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(LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL) 
La situación sanitaria deja bas-
tante que desear en Camagüey. 
Hay allí casos numerosos de pa-
ludismo, enfermedad que. según 
parece, han llevado a aquella po-
blación y a otras de la Repúbli-
ca inmigrantes haitianos y jamai-
quinos, y también los hay. aunque 
en proporción menor, de otras fie-
bres contagiosas. 
Sobre este asunto escribe £1 
C a m a g ü e y a n o : 
Ahora llegan a nuestra ciudad dos 
L A E X T I R P A C I O N D E L L Y N C H A M I E N -
T O E N L O S E S T A D O S U N I D O S 
EL ARROGARSE FACULTADES DE LOS TRIBUNALES DATA DESDE EL CALVARIO.—EL PRO-
YECTO DE LEY DEL REPRESENTANTE DYER PARA TERMINAR CON LOS LYNCHAMENTOS.— 
EL CONFLICTO ENTRE ESE PROYECTO Y LA CONSTITUCION 
Con haber sido los Estados Unidos, | guían hasta que se Ies colgaba o ma- f chamiento de italianos ocurridos 
según la creencia popular en el mun- | taba con una pistola, 
do, país en que el populacho eneres- L a Tribuna de Chicago ha recogido 
pado se ha atribuido más que en otro j datos estadísticos do los lynchamien-
alguno la facultad de los jueces y de i tos en los Estados Unidos, de los que 
los verdugos de condenar y ejecutar, i resulta que en 22 años, desde 1883 
prescindiendo de toda forma jurídl-1 hasta 1903 se lyncharon en Norte 
ca, a los que creyó culpables, no ha ¡América 3,337 personas; ' i * esos 
sido el único en que la justicia ha 
sido atropellada. Numerosas obras se 
han escrito sobre el lynchamiento, 
siendo una de las más notables la de 
James C. Cutler, titulada "La ley de 
Lynch" (New York 1905); mas en 
realidad no hay que recurrir sino al 
recuerdo de la Historia de la Huma 
eminencias en asunto» sanitarios y se-1 mdad para anotar ese odioso crimen j 
cún publicamos ayer, vienen a cm-len todos los pueblos, 
nrender una campaña contra el palu-j ¿Qué otra cosa es el suplicio y 
aismo. el tifus y otras « n f e m e d a d e s j f u f ^ e ^ 
de las que está demostrado que des-
aparecen de las poblaciones sanas y 
acto de un populacho desenfrenado 
que atrepella y mata y la cobardía 
fueron de la raza negra 2,0660 y en-
tre ellos 40 mujeres y 1,169 blancos, 
comprendiendo 25 mujeres. 
Los lyncbamlentos desaparecen a 
medida que las poblaciones aumentan 
y los tribunales de justicia t;onen a. 
su disposición, para hacerse respetar, 
la fuerza pOblica 
Cuando el representante Dycr pre-
sentó su proyecto de ley en la Cáma-
ra el 14 de abril último se hacia, sa 
biéndolo o no, el porta voz de los es-
píritus rectos de la Unión Americana 
que protestaban de la frecuencia de 
los lynchamlentos, con motivo de la 
de Pilatos, que "al lavarse las manos" muerte del inocente Robert Pr?ger. 
dió pauta perdurable a loa juetes sin 
valor que no saben arrancar de ma-
nos de los amotinados las víctimas 
de la ley violada? ¿Qué significan las 
victimas de las revoluciones, sino 
ejemplos constantes de esa violación 
bien drenadas. El remedio no es la 
buscada yugulación de una epidemia, 
es la transformación del medio para 
que la vida se desarrolle en otro sa-
no y el medio aquí es la atmósfera 
caígada de sólidos vapores y gases de la ley en que, mandando los Crom-
caiga^a • - i j • ui wel1» Maralt, Lenine y otros, perecen, 
que tienen una toxicidad variable pe-
ro siempre eficaz y constante. Ahora 
veremos los esfuerzos de los sabios 
por aislar a los enfermos, pero la epi-
demia medio acalmada, sacará la ca-
beza tras de cada golpe de escoba, 
por cada grieta del sudo para acogo-
tar los seres débiles mientras debilita 
a los fuertes. 
No hay más que una solución al.pro-
blema: el alcantarillado, el estable-
cimiento cierto del sistema de tout a 
1* égont, echar fuera lo que sobra. 
Allí, según el mismo periócfico, 
hay un proyecto de pavlmjenta-
ción y alcantarillado, pero trans-| rastrero y cobarde y un repreaentan-
curren los años sin que se hagajtc POf Missouri, Dyer, ha presentado 
nada práctico para realizarlo. . 
Como en otras poblaciones, a 
pesar de que los presupuestos mu-
nicipales y los del Estado van de 
año en año en aumento, habien-
do llegado algunos a cifras exhor-
bitantes. 
sin la competencia de los tribunales, 
las inteligencias más elevadas y los 
inocentes sin mancha de culpabilidad? 
Estas consideraciones se nos ocu-
rren ante el lynchamiento en el pue-
blo de Collinsvllle (Illinois) de un 
minero, Robert Frager^ a quien die-
ron muerte, ahorcándolo, otros mine-
ros beodos, mientras que el mísero 
besaba por propia determinación la 
bandera de la Unión que se le ponía 
delante, rogando a sus asesinos que 
envolviesen su cadáver en el emble-
ma de la patria, al darle sepultura. 
Corridos y avergonzados estaban al 
día siguiente, pasada la embriaguez, 
los ejecutores de tamaña infamia, 
que tanto ha despertado la conmise-
ración en el pueblo americano. L a 
Prensa toda protesta contra el acto 
Tampoco es del todo satisfacto-
rio el estado sanitario de la Ha-
bana. 
Había ayer en nuestra ciudad 
ciento dos casos de tifoidea—cua-
renta y dos de ellos procedentes 
de otras localidades—y cuarenta 
y cinco de paludismo. 
Y se nos ha echado encima el 
verano sin que hayan realizado, ni 
empezado a realizar, las obras in-
dispensables para que el caudal 
de agua—de agua potable, se en-
tiende—corresponda al mínimo es-
tricto de las necesidades de la Ha-
bana. 
en el Capitolio un proyecto de ley 
que examinaremos brevemente, luego. 
E l Superintendente de escuelas, Do-
rris, que preside una Junta de De-
fensa formada contra tales crímenes, 
en Colliniville, y tiene dos hijos en 
el ejército de Francia, dijo en la pri-
mera sesión: "Cada vez que hay un 
motín ú e esta clase, un lynchamien-
to, en los Estados Unidos, la noticia 
llega, alada, a Alemania y el Kaiser 
señala a su pueblo, esos crímenes de 
la democracia, para condenar nuestra 
forma de Gobierno. Cada amotinado y 
ejecutor es un enemigo de su go-
lierno y un amigo de Prusia." 
Hizo bien en decir tal el Superin-
tendente Dorris, pero olvidó quizá, en 
ese momento, que en Alemania tam-
bién existió esa forma de burla de 
la ley, ese lynchamiento, llamado allí 
Wehmgericihte, durante toda la edad 
media, como también hizo estragos en 
Inglaterra y se le conooía con ios 
nombres de ley de Lydford, de Hali-
fax, de Cowper y jusíicia de Yeddart 
y que comprendía cualquier caso en 
que una parte del pueblo ejecutaba, 
por sus manos, a una persona que 
creía criminal, prescindiendo de las 
autoridades legales. 
Ley de Lynch no se llamó a esa re-
beldía contra la justicia, en un prin-
cipio; se conocía con ese nombre un 
procedimiento de flagelación emplea-
do en los reformatorios o correcciona-
les, ein mirar si estaba justificado, 
L a cobardía de los Alcaides de las 
Cárceles y la falta de fuerza que cus-
todie esos edificios es casi siempre 
el motivo de los lynchamientos. 
Ese proyecto de Dyer tlone los 
apartados siguientes: 
lo. Toda persona que forme parte 
del grupo lynchador será culpable 
del delito de asesinato y será juzga-
da por los tribunales federales y no 
por los del Estado. 
2o. E l Condado en que ocurra el 
motín pagará 10,000 pesos a los he-
rederos del lynchado y si no loa tiene 
al Gobierno Federal. 
3o. Las autoridades de toda clase 
a las que se les arrebate un deteni-
do, pagarán una multa de 5,000 pesos 
y sufrirán prisión durante 5 años. 
Mr. Dyer debe ser felicitado por su 
iniciativa; pero levantó en su pro-
yecto una cuestión magna, a saber la 
competencia de las autoridades fede-
rales y las del Estado en que se co-
metió el lynchasnlento. 
Cuando Mr. Hay, Secretario de E s -
tado, en 1900, escribió al Barón de 
Fava, Embajador de Italia en loa 
Estados Unidos, apropósito del lyn-
en 
Lulsiana y 1© ofreció recomendar al 
Congreso el pago de una Indemniza-
ción a los herederos de las víctimas, 
tuvo buen cuidado de hacer constar 
que bajo el sistema dual o doble, fe-
deral y de Estado, el de Lulsiana no 
tenía más atribuciones que la de 
castigar a las personas que habían 
delinquido. • 
De donde resulta que es Inconstitu-
cional el proyecto de ley de Mr. Dyer 
cuando propone que se castigue a 
los lynchadores con arreglo a la ley 
y tribunales federales. 
O lo que vale tanto como decir que 
tenía que reformarse la Constitución 
Norte-Americana para dar cabida a 
esa reforma de la competencia de los 
Tribunales federales. 
No cabe en la lección 4 del artícu-
lo 4o. de la Constitución porque ella 
dice "Que los Estados Unidos garan-
tizarán a cada Estado de esta Unión 
una forma de gobierno republicana, 
y protejerán a cada uno de ellos de 
invasiones Interiores; y a petición de 
la legislatura interior o del ejecuti-
vo, (cuando la legislatura no pueda 
ser convocada) contra violencias in-
teriores" (domestlc). 
Entendemos que esta última frase 
no ampara el propósito de Mr. Dyer. 
Sin embargo cuando Mr. Dyer, más 
avisado, presentó el provecto de ley, 
lo consultaría con el Ejecutivo fede-
ral del que sin duda obtuvo confor-
midad y excitaciones para que lo 
activase. 
Aun suponiendo que no hubiese 
lamentables equivocaciones como es-
ta del aseeinato del Inocente Robert 
Prager, conviene a los Estados Uni-
dos, si se ha de ofrecer como modelo 
de República a las de Amérrica y al 
mundo, extirpar esa llaga de su3 
costumbres y nunca mejor -ocasión 
para realizarlo que ahora, levantan-
do al pueblo generoso para que b u 
protesta ante la sangre de un inocen-
te, logre una reforma de las leyes. 
/ ; \ 
El Homenaje a nues-
tro Subdirector 
La comisión organizadora del 
almuerzo que en honor de nues-
tro querido compañero, doctor 
José I. Rivero, se efectuará el 
próximo domingo en el Hotel 
Sevilla, ruega a cuantas perso-
nas se han adherido a este ho-
menaje, pasen a recoger sus tar-
jetas en la redacción de este pe-
riódico a cualquier hora del día 
de hoy. 
R e c i b i d a d e s d e N e w Y o r k p o r n u e s t r o 
h i l o d i r e c t o . 
HESUarEIí B E L A SITUACION abrfl en el ferrocarril de Nanitr-Líe. 
Los llders militares de Alenumla va- ja. E l transporte fué tan numeroso que 
olían todavía en renovar la violenta los 'soidadkw heridos tuvlerm quo 
ofensiva en que se han empeñado y la amontonarse en los vagones abiertos 
pansa abierta en los campos de bata- para el carbón. 
lia de llandas y Picardía no se ha In- . Los hospitales, conventos, escuelas 
temimpldo con nuevos ataques de In- ! y fábricas de Bélgica, agreda dicho pe-
riódico» estaban llenos de heridas. 
E L ATAJíCE ALEMAN E N KÜS1A 
Basllea, Suiza, mayo 4. 
Las tropas alemanas en Ukranla. 
con una base sobre la línea entre Eka-
so de un golpe victorioso en Flandes, tormoslaw y Kharkov, han avanzado a 
los alemanes no han podido avanzar la región del río Donetz, dársena car-
ni ai sudoeste de Ipres ni al este de bonífera, según un despacho recibido 
Amiens. Contenidos por la heroica de- en esta ciudad, 
fensa de ingleses y franceses en el 
fantería 
Esta semana ha sido desfav: rabie, 
indiscutiblemente, para el enemigo. 
Después de la toma del Monte Kem-
mel y de haber pregonado en todos 
los tonos que ese era el primer pa* 
norte tampoco han podido ganar te» 
rreno al sur del Sonune. Aparente-
L a región carbonífera del rio Do-
netz en el extremo oriental do Khar-
C h a r l a s 
C i e n t í f i c a s 
L a t r o m b a m a r i n a 
Sobre la tierra firmo es muy fre-
cuente la formación, si no de la ver-
dadera tromba, que claro es que no 
puede ser marina, de un remedo d<? 
teta. Siempre que una brisa tendida 
y bien entablada encuentra a su pa-
so un obstáculo vertifical, ocurre que 
al retroceder, después del choque la 
masa aérea, retrocede y al encontrar-
se con nuevas masas que caminan en 
opuesta dirección a la suya, se forma 
lo que en mecánica se llama un par 
de fuerzas (dos iguales, no aplicadas 
mente algo ha ocurrido a la t m pon- kor, se extiende hasta la de los cosa, 
derada máquina de guerra alemana, | eos del Don. Ese informe dei a ranee 
E n Picardía durante los ú'timos alomán, a esas regiones demuestra 
días, ingleses y franceses, principal- que se extienden las lineas alemanas 
mente las tropas del general Petain, casi directamente del norte a la cusía 
han obtenido importantes éxitos lo- septentrional del mar de Azo^. 
cales y los alemanes no ha a podido 
contrarrestarlos con fuertes coptra-j L A SITUACION E N SÜECIA 
ataques, como hacen usualmente. E l Estocolmo, mayo 4. 
enemigo no ha intentado siquiera ex-1 E l Gobierno sueco se esfuega en 
pulsar a ios franceses de la c<'Mnn 92, obtener víveres para el pueblo. **qui. 
cerca de Castei, ni de las posiciones literalmente está luchando ctr.*ra ol 
que han conquistado alrededor de hambre,'* ha declarado en un discurso 
Hangard, Tampoco han sido molesta- el Ministro de Hacienda, señor F . W* 
dos los franco-británicos en la reglón Thorssen. Dió a conocer el convenio 
de Viliers-Betronneux, no siendo por con las naciones de la Entente para 
el fuego de la artillería alemana, que el abasto de víveres y otros artículo» 
sigue dirigiendo un violento bombar- de vital necesidad para la marina mer-
deo al sur del Somme, y al norte y a l cante quejándose el orador de que el 
sur del río Avre. interés de los partidos políticos se 
E l intenso cafloneo enemigo en el oponga al convenio aumentando así la^ 
flanco meridional del frente de Flan- dificultades con que tropieza el Go-
des no ha sido seguido de combates bierno. E l Ministro Thorssen dllo que 
de infantería. I si el convenio se desechaba, .'a ma-
También están bombardeando pode- 1 quinaria social sostenida por el tesoro 
rosamente ios alemanes las posiciones público no podría soportar la nueva 
Inglesas al norte de Albert. Qu?zá el carga que se le arrojaba a los hom-
enemigo intente un ataque contra el bros, concluyendo con estaa l a b r a s : 
saliente de Arras pues estos bombar- "Lo principal es tener pan, cuyo pre-
cio es consideración secundaria.'* 
S u s c r i p c i ó n p a r a c o n t r i b u i r a l a r e e d i f i c a c i ó n d e l 
A s i l o d e l o s A n c i a n o s D e s a m p a r a d o s d e O v i e d o 
déos se dirigen contra las líneas al 
norte y sur de dicha reglón. 
Despachos del frente inglés indican 
que los alemanes ya se e s t á i prepa-
rando para nnevos ataques, ñero se 
cree que todavía no han tenido tiempo 
en el mismo punto, y de direcciones i ¿e ultimar todos sus preparativos. 
opuestas) y ya que no la traslación j Siguen los ariádores franceses e sionamiento de los alemanes" fe' des-
se establece el giro. ingleses hostilizando las línea j de co- cribe en el período ^ s Nonvelles*» 
Así ¿quién no ha visto arremolinar-1municaclones alemanas en Francia y de L a Haya, el cual dice que los avia-
se primero y revolar después formar- \ Bélgica y han arrojado miles de bom- I dores de la Entente en un solo día 
bas sobre los ferrocarriles, estaciones hundieron veintitrés barcos belgas 
de ferrocarril y otros importantes cargados de piedra y metal destirado a 
blancos. Treinta y ocho máquinas ale-
L A ACTIVIDAD A E E E A B E I O S 
ALIADOS 
Amsterdam, mayo L 
L a efectíra labor de los aviadores alia 
dos estorbando el servicio de aprori-
Suma anterior , . . 
Sra. Mima P. de Truffin 
Severiano Fernández . . 
Fernando Fueyo . . . . 
Sandalio Cienfuegos . . 









José M. González y Co., 
(Sagua la Grande) . . . 5.00 
Feliciano Solís (Sagua la 
Grande) 1.00 
Emilio Basarán (Sagua la 
Grande) 1.00 
Suma $2.057.24 
C r ó n i c a d e l 
P u e r t o 
E L V I A J E D E L G E N E R A L POMEZ 
E l vapor de la flota blanco "Sixao-
la" que debía haber llegado desdj 
ayer de Centro América ha sufrido un 
retraso por lo que no llegará a la 
E l C a r b ó n M i n e r a l 
v e n d r á c o n s i g n a d o 
a M r . M o r g a n . 
GESTIONES PARA LA MAS PRON-
TA DESCARGA DE LOS CAR-
GAMENTOS 
do caprichosos espirales las pajas y 
papeles en días no muy ventosos? 
Luego, si el remolino se ha forma-
do en pasaje despejado, y mejor alín, 
si se constituyó en una hondonada 
abierta al viento c brisa reinantes 
éstos se encargan de empujar a la 
inquieta y movible columna, por la 
cual se elevan en circunstancias ex-
cepcionales objetos pesados, y la ma-
sa aérea se traslada sobre el suelo 
¡barriéndolo todo, hasta que el roza-
miento con él y la falta de circuni-
tancias favorables acaba por desha-
cerla. 
Claro es que estas trombas no pue-
der considerarse sino como remedo 
de las marinas, las cuales, no solo 
alcanzan proporciones mucho mayo-
res, sino que obedecen en su forma-
ción a otras causas que intervienen 
por modo más complicado, siquiera 
en el origen o causa primera haya 
en la formación do ambas más de un 
punto de semejanza. 
Recordamos, a propósito de ésto 
una observada sobre el Atlántico, no 
lejos de las costas de Galicia, y des-
de la cubierta de un trasatlántico que 
yace en el fondo de las aguas hace 
tiempo. 
E r a una mañana encalinada y bo-
chornosa del mes de agosto cuando 
nos hallábamos sobre cubierta casi 
todos los pasajeros que en viaje de 
Las casas importadoras de carbón i regreso a España, desde Cuba, ansiá 
mineral han convenido con el dele- ¡ Sanios ver las costas de la Patria, 
gado americano Mr. Morgan, en que. cerca de las cuales nos debíamos 
% b * n * ^ ^ í ^ n ^ a P ^ 1 * mañana para facilitar la más pronta de. c a V encontrar ya. 
E n tal virtud, hasta mañana to PO-|y despacho de los cargamentos, todo?! A la serenidad del cielo correspon-
drá embarcar en él para Nueva York \ ye]l06 ^ lo c ^ i ^ ! jdfa una calma notable sobre las aguas. 
En ese sentido nadie aplica mejor •01 &enerai José Miguel Góme?, al que dog ^ pr0plo representante fn Cuba que el vapor removía con su hélice, 
ese castigo con el látigo de nueve co- ^ „ ! L ! ^ del War Trade Board, de Washington., L a superficie del mar semejaba in 
quieren diligencia podremos avan 
7ar a paso de tortuga; pero avan-
zamos. Para esto del agua hemos 
Preferido el estancamiento. 
¡Vaya en compensación de la 
marcha a paso redoblado con que 
emprendemos ciertos propósitos. 
Pueriles unos y otros perniciosos! 
bído, su secretario particular e1 señor 
Enero de 1910. a los que explotan a l ^ T í ^ l S T ^ 7 ^ <ÍOCt0f 
ciertas desgraciadas mujeres- fué r e - i ^ ^ ^ 0 ^asaKxios. 
medio radical y tan temido que salie- ! ^ "COPREÑAME' 
Para r>iorfnc 0-r~,r̂ Q~ <- „„ | las que los Ingleses desde el lo. de 
rara ciertos empeños que re-  i  l   üI t   
Para activar la descarga ha pro- j men^o espejo donde reverberaba la 
puesto Mr. Morgan que cuandj :e reu [luz del sol, que entre gruesas nubes, 
nan en puerto dos o más barves con de las llamadas cúmulos, asomaba a 
carbón para una misma compañía, en, Intorvalos 
ron de Inglaterra en la semana que' Este otro vapor de la flota flanea vez de esperar cada uno a que termi-| Casi todos los pasajeros, como he-
precedió a la implantación de ,a ley Que viene de Nueva Orleans co-n mu 1 ne la descarga del anterior, "sea atra- mo? dicho, nos hallábamos sobre cu-
dos vapores para Francia llenos de cha carga general, también se ha de-1 cado y descargado en los muel'e® que bierta. fijos los ojos en el horizonte, 
esos repugnantes individuos; que no JaoT^do ^ Z 0 ' esperándose eutre en i otra empresa tuviese desocupados.en la región hacia donde el barco ca-
querfan probar esas caricias del látl-: P^rto de un momento a otro. ¡abonándose mutuamente las compa-' minaba esperando con ansia ver la 
í?0 | . E l , vaPor español "Montevideo • está ñías el tiempo de ocupación que cadf. | emersión del pico de Finisterre, o de 
Busquen la ley.y aplíquenla a Cuba igualmente al entrar en puerto, aun-¡cual haga de los muelles de otra. i rlímna otra Ingente cumbre de las 
los legisladores, que buena fa'ta hace Que se ignora la hora fija de su arri • " . Nnontaña^ n-allpjraR 
aquí, donde tantos explotadores acu- i bo. Además han convenido los impor 11 
den. seguros de que nadie los ha do | E L "MASCOTTE" tadores de carbón mineral -.o: Mr 
perseguir ni azotar. Seni el litigo de ( ^ Tampa y Cayo Hueso llegó esta M ° r ^ n . en que, de acuerdo con la* i ¿ " ^ n ^ a V c i l 
- aa el vapor correo americano autoridades cubanas, se obtenga de las nonzonte que une la mar con el cíe 
Pero pasaban las horas, y no se 
Interrumpía la monótona línea del 
nueve colas, cruel Instrumento de su- • mañana 
Hcio, pero es muy eficaz y necesa • i "Mascotte" sin novedad. 
Trajo carga general, 22 pasajeros 
de primera y 15 de tercera 
E L JOVEN SR. BARÁLT 
En el "Mascotte" llegó el joven se-
de Paz de Virginia, Charles Lynch.; ñor Luis Baralt, hijo del docter Ba-
aplicaba, en 1780. a los Tories o Lea- 1 ralt, nombrado recientemente Mlnts-
les al Gobierno inglés que conspiraban tro de Cuba en el Perú 
rio. 
Otros, los más, atribuyen el origen 
de la palabra Lynchamiento al proce-
dimiento airado e injusto que ur. Juez 
R e p o s i c i ó n d e l A l c a l -
d e d e I s l a d e P i n o s 
Con motivo de haber sido so'reseí-
« m causa por malversación que se 
¡!fi!fgoía 81 Alcaldo de Isla de Pinos, 
don £ berafín Fernández, el GO.erna-
drá M t a S S 9 coronel Baizán, dlspon-
me ivL TJ6 ^ C h o funcionarlo tO-| ^ «̂ xx ^,o^b.. c u ( ja- . i atenía; y tnsetí uecno le ra 
car^rT8 6n mievamente del citado i rolina del Sur. donde so castigaba sin rio entorpecimiento en su trah^'cPUes- como 68 sabido se encon-traoa suspenso. • 
did^10». ne„eTra para dlctar <** 
mun'irLS. e S í ? " ^ Gobierm, la co-S I u í í S S 0f,c,al del sobreseimiento 
J L Ü i ^ a contra el señor Fe-r.índez 
ne Bedford (Virginia.) 
También algunos suponen que 
nombre viene de Lynch Creck. en Ca-
empresas ferrocarrileras la regula- i 
ción del transporte de los cargamen-j A1 silencio y recogimiento de los 
tos de carbón destinados a higmios y primeros instantes, siguió el murmu-
otras Industrias del interior En esj lio de las conversaciones que indica-
E l joven Baralt es nativo de los , 
Estados Unidos, pero ciudadano ame- i memoras por ese motivo, ni po- tanto 
rica o;  este hech  le motivó un se-
viaje, puec? 
sentido se hará que las citadas em-iban cansancio en la espera y dis 
presas tengan en todas las es" veiones | tracci6n^ para^ observar la esperada 
las reservas necesarias de combusti-
ble para proveer a las locomotoras y 
que los trenes en ningún cas > ; ufran 
manas, de las cuales veintidós fueron 
destruidas, han sido derribadas por 
los aviadores británicos. 
E n el frente americano al noroeste 
de Tonl, el aviador Chapman encontró 
la muerte en combate con otro aero-
plano alemán al que destruyó, ha-
biendo caído las dos máquinas en te-
rritorio alemán. 
MERCADO NEOYORQUINO 
Nueva Tork, mayo é. 
l a s acciones de la Cuba Cauc Sugar 
cerraron sin cambio en su cotización 
de 29.1|2. 
L A BOLSA 
E l sumario del Journal de Wall 
Street, es el siguiente: 
''Los valores de las empresa* pro-
ductoras de acero estuvieron por en-
cima. Hubo transacciones debidas » 
los informes de los productores. E l 
Gobierno admite que hay señalada es-
casez. Han tenido demandas los va-
lores tabacaleros y los navieros. Los 
de motores estuvieron irregulares. Los 
directores de la fábrica de Bethlen se 
reunieron la próxima semana para 
acordar un «Uridendo.* 
TRANSPORTE B E HERIDOS 
Amsterdam, mayo 4. 
Dos cientos sesenta y cinco trenes 
llenos de soldados heridos se han di-
rigido a Alemania desde los campos 
de batalla de Picardía y Flandes, dice 
*Ojes Nouvelle8,, de la Haya, que reco* 
gló los datos en los días 9, 11 y 12 de 
E l " D I A R I O " e n 
N e w Y o r k . 
L i b e r t y b o n d s . 
(PASA A LA CUATRO.) 
a m m h o r a 
P A R T E OFICIAL INGLES 
Londres, Mayo 4 
E l Ministerio de la Guerra anunció 
oficialmente que los alemanes abrie-
ron esta mañana intenso bombardeo 
en el frente de Flandes. desde Locre 
hasta el sur de Ipres. 
Se advirtió también gran actividad 
en la floresta de Nieppe y en Mete-
ren. 
U n a F e d e B a u t i s m o 
Nuestro Conserje, señor José Car-
balleira, tiene en su poder la fe do 
sautlsmo y el retrato de Maxirnino 
Rodríguez Pérez, de la vila de Gata, 
Cáceres. 
Su dueño puede pasar por esta re-
dacción a recogerla 
U N S U I C I D I O 
E N UN SOLAR TERMO T V A L I E N -
DOSE D E UN CORDON D E SEDA, 
PUSO F I N A SU VIDA UN I 0 V E N 
Por aviso recibido de la 12a. esta-
ción de policía, a las siete d'j a ma-
ñana de hoy el doctor Vega Lámar, 
de guardia en el Centro de bocorros 
de Jesós del Monte, se constl ítyó en 
un solar yermo que existe en Ir calle 
Reyes, entre las de Luz y Alt«rriba, 
en donde había aparecido el cadáver 
de un hombre. 
Este pendía de un árbol, por me-
düo de un cordón de seda amarrado al 
cuello. E n el suelo se ocupó una bo-
tella de ron y un cubo, que parece fué 
utilizado para subirse sobre él-
Certificó el expresado médico que 
T e l e g r a m a s d e l 
E j é r c i t o 
HOMICIDIO 
^ V ' p ^ ^ ^ t a . barrio de 
con 
^ l í l o ^ ^ u e ^ ^ P ^ L •^lto°10 enemiga entre las "rasai cundió,' m m^te dw "súbdltos jap^es^TquiTsa-
i Vasallo formaron numerosas sociodades blan- Ueron de la Habana hace como un 
cas de 1865 a 1876, que dieron origen mes, siendo detenidos a su llegada al 
al movimiento llamado "Ku K l u i " que Norte y ahora deportados para Cuba 
ti»^yer 96 declararon pti h i i i era UDa aplicación de la ley de Ivnch por la Inmigración americana, por no 
"dadores y carretil ITf '09 "f"' Cada vez ^ ^ negro cometía un ofrecer las debidas garantías car su 
/^evitas, pidienrin u de crIm<m de origen sexual contia una , libre desembarco en aquel territorio. 
'>Jo conio m ^ ^ ^ 1 1 0 horas de tra-.blanco no se daba paz a los de a ca 
sujeción a los tribunales, a muchos , las autoridades americanas nc que-
criminales. rían dejarlo venir a Cuba, crevendo 
Las dos regiones de los Estados . que lo bacal para eludir el servicio 
Unidos en que más casos de ?vncha-i militar. 
miento ha habido son, el Oeste y el | Después de las debidas treniones 
Sur. En el Oeste desde los montes i ante el Consulado cubano y la aclara-
Alleghany hasta la "Puerta de Qro.'^clón correspondiente de su ciudadanía, 
los colonos que allí se establecieron cubana, se le permitió embarcar para ¡ 
tuvieron que recurrir, en el alslamien- I Cuba. 
to en que se hallaban, a ese -astigo. OTRO T E N I E N T E AMERICANO 
ilegal, porque no había justicias loca-i En el correo de la Florida 
se congestionen los muelles y terra-
plenes en este puerto como ha veni-
do sucediendo con perjuicio de la 
pronta descarga de los barcos. 
D E P A L A C I O 
RENUNCIA ACEPTADA 
les y no podían abandonar su propie-! también un teniente del Ejéro'to de 
dad que consistía siempre, en gran- los Estados Unidos, que se trasladó 
á e t ^ y ^ 3 8 - ' a la Terminal para embarcar inmedla-
Cuando "la Reconstitución" dió a tamente para Gusntánamo. 
los blancos supremacía pollka tem- j DOS JAPONESES DEPORTADOS 
poral sobre loa ncgroH y cuando la I Pasajeros del "Mascotte" eran igual 
Lo ha sido aceptada la renuncia al 




Guerra, señor Mario de la Ve?a y del 
Pozo. 
bailo y a los perros qus los rerse- | (PASA A L A CINCO) 
N O H A L U G A R 
E l señor Presidente ©n la Repú-
blica ha declarado que no ha lugar 
a la condonación de la multa de cien 
pesos que le impuso la Administra-
ción de Rentas de Santiago de Cuba 
al doctor Juan Curnaux, por Infrac-
ción del Reglamento del Impuesto Es-
peciaL 
aparición de la tierra nativa. 
De pronto, sobreponiéndose a to-
cios, y excitando la curiosidad gene-
ral, muchas voces nos incitaron a 
mirar baria la base de un inmenso 
cúmulo, de grandes dimensiones, ne-
pro y llano en su parte inferior, y 
blanco, brillante y como formado por 
aglomeradas masas en la crestería. 
De la dicha base comenzaron a se-
i alarse, prolongándose hacia el mar, 
anchos mamelones que rápidamente 
bajaron hasta cerca de las aguas 
Sobre estas veíase bullir la blanca es-
pumn. que poco a poco se convirtió 
en aguadísimo resulsoro, donde las 
í.las, cada vez más ampolladas, toca-
ban va el vértice del cono nerboso 
invertido hacia ellas. Cuanto rodeaba 
al Inesperado fenómeno se había os1 
curecido, y él mismo se encerraba en 
temerosa neblina que pronto lo envol-
vía todo. * , 
No se había oído, fin embarco el 
trueno má«» ligero ni lamno de chispa-
zo eléctrico Interrumpió, antes ni 
después, aquella oscuridad creciente 
que a poco nos envolvió a todos. 
Quizá porque no dió tiempo para 
huir, lo más probable porque a todos 
(PASA A L A CINCO.) 
Los Estados Unidos se están pre-
parando para las eventualidades que 
puedan surgir en ei futuro. Ls digno, 
de admirar el entusiasmo bélico que el individuo presentaba los signos de 
demuestran estas gentes. L a Idea de Ja muerte real y un surco alrededor 
patria, vinculada a la Idea de líber- deI cue"0' 110 P ^ n d o preciar las 
tad, funde en una aspiíación supre- causas ae la muerte, 
ma todos los anhelos del pueblo que Por ©i carnet que so le encontró en 
lucha para convertir en a ñ l o s los uno de los bolsillos, sóbese que se 
pedestales donde se asienta la auto- .nombraba Ramón González Suárez. 
cracia y la oligarquía. Difícilmente « f ^ 1 de Canarias, de 19 unos do 
podrán apreciar en Europa lo que eáaá * áe Arango 18 L 
significa el esfuerzo realizado por 
los yankis en esta hora de prueba 
cruel. Pobres y ricos responden al 
llamamiento del Gobierno, y ni si-
quiera se atreven a discutir los ac-
tos de los prohombres políticos. 
Las circunstancias imponen una 
conducta severa. Sin embargo, no 
se oculta la verdad, y aún la pren-
sa puede estudiar Los hechos con 
entera Independencia de criterio. Se 
d d 
E l cadáver fué enviado al derroco -
mío para la práctica de la autopsia. 
D E G O B E R N A C I O N ' 
CRIMEN 
Según ha comunicado al departa 
mentó referido el Gobernador provin-
dlce que Inglaterra está en el pe- i dal de Camagüey, en el rastro de ga-
ríodo crítico de su historia, y es de 1nado del barrio de Florida, José Ca-
notar cómo se comenta la ofensiva | no Antón, mató de una puñalada a Ra-
de los germanos por los técnicos 
en asuntos militares. A pesar de ella, 
el Tío Sam conserva una postura 
arrogante y tiene fe ciega en el trlun 
fo de la causa que defiende. La au-
rora nueva no sufrirá eclipses. Se 
yergue bella y majestuosa más alia 
de los horizontes ennegrecidos por 
el humo que vomitan las bocas de 
los cañones monstruos, y ya sus re-
flejos inundan de luz los cielos azu-
les Irisados ror franjas de oro. E l 
porvenir será esplendoroso para las 
(PASA A LA S I E T E . ) 
món Mosquera, dándose a la fu^a des-
pués. 
VIVERES LLEGADOS 
E l "H. M. Flagler." 
De Key West, llegó hoy de mañana 
el ferry boat americano "H. M. F l a -
gler," con los siguientes v íver is : 
Harina. 400 sacos. 
Manteca 724 tercerolas. 
Carne puerco, 3,754 piezas. 
Huevos, 500 cajas. 
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D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
E S K L P E R I O D I C O DS M A Y O R C I R C U L A C I O N U E L A R E P U B L I C A 
B a t u r r i l l o 
Siete españoles, dependientes dei Todavía en los Estados Unidos se 
i-na licorería, acusados por un vig i -
lante de Policía, fueron detenidos y 
encausados. E l agente del orden les 
acusa de que estaban hablando mal 
del gobierno, contra el servicio m i l i -
tar obligatorio. Y seguramente los 
siete hablaban a un tiempo en Idén-
tico sentido, cuando el guardia no 
acusa a uno o dos, sino a todos. 
Con esté motivo, un colega dio a 
los extranjeros un buen concejo: el de 
no meterse en asuntos privativos de 
los cubanos; respetar las leyes y 
los gobiernos del país donde viven y 
darse cuenta de quo son críMcas las 
circunstancias en que estamos por 
efecto de la guerra. 
Otro colega insinuó la posibilidad 
do que sean repatriados los siete de-
pendientes 
»-<T yo opino que de confirmarse la 
acusación, deben i r a Mazorra, o 
por lo menos a la sala de observa-
ción -de un hospital, los detenidos. 
Hablar a un tiempo siete hombres, 
para un solo oyente, el policía, acu-
sa mal estado do los cerebros; se 
comprenrlo que perore uno para sie-
te oyentes; no que siete oradores ver-
borreen al unísono. Y criticar al go-
bierno en asunto tan delicado, a oí-
dos de un guardia, pudlendo callar 
hasta que él se marchara, o haolar 
sotto roce, si no es signo de eptupi-
dez, es muestra de desequilibro men-
tal. 
Se impone, pues, un reconocimien-
to por un experto en dolencias ner-
viosas. 
o o o 
Tenemos nosotros el defecto que en 
vulgar locución se expresa: "pasarnos 
de picado". Y en los trancos más se-
r o s nos pasamos. 
A l 1 p o r Í O O 
Á i m de Présíaraos sofefe Joyería 
C o o s o M , i l l . T e L § 9 8 2 . 
—EDíre Saa Eaíssjl F Sao Miguel— 
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publican periódicos alemanes, y aquí 
estamos haciendo propaganda de per-
secución contra escritores que sim-
patizaron con Alemania cuando éra-
mos neutrales, cuando los Estados 
Unidos y nonotros permanecíamos 
alejados del conflicto. He leído unía 
proposición para que no puedan te-
ner bienes en Cuba los individuos de 
apellido teutón. No importa si cuba-
nos nativos, si libertadores o hijos 
de ellos, f í alladófilos: el apellido 
bastará. ¿Quién les mandó a no mo-
rirse en el claustro materno? 
Exageraciones tales revelan pa-
sión, y la pasión es Injusta. Lo co-
i recto y lo que el deber impone y la 
Convicción de nuestra conveniencia 
aconseja, es cooperar efectivaménte 
a la obra de los Estados Unidos, per-
seguir el espionaje, efectivamente es-
pionaje, producir azúcar, facilitar di-
nero para los emprestitos de la l i-
bertad, si es preciso contribuir con 
sangre y vidas, ayudar al estableci-
miento del servicio militar y alentar 
a los cubanos que vayan a pelear 
contra los actuales enemigos de su 
patria. Pero andar investigándo la 
etimología de los apellidos, cuando 
suman miljones en los Estados Unic 
dos los alemanes y sus descendientes, 
cuando viven en Alemania anglo-sa-
jenes y sus hijos, y cuando permane-
cen siendo primos hermanos el Rey 
de Inglaterra y el Kaiser, es pasar-
nos de picado. 
L a pasión Ég mala consejera, es 
l^itremadamente injusta. Yo leo: 
"Fulano no puedo ocultar su germa-
nófilá; frío, indiferente, a regaña-
diontes. finge amar la causa que ínti-
mamente aborrece". Y dé otro oigo: 
"Hace alarles, exagera servicios y 
adhesiones; es hipócrita ofreciéndo-
nos nooporaclón, puesto que ayer (an-
tég de la guerra entre Cuba y Alema-
nia) aplaudía a ésta y odiaba a In-
glaterra". Es decir: palos si boga, 
y si no boga. Un colmo de Intransi-
gencia. Cuando yo veo que es dete-
nido un sospechoso, expulsado un 
ácrata y hasta varios desocupados 
y maleantes extranjeros, vigilado un 
sospechoso, expulsado o encerrado 
m peligroso, aplaudo de todo cora-
?ón. Estamos empeñados «m veficer. 
y sobre todo en no ser vencidos, y 
todas las precauciones y todas las 
nedidas coercitivas están justifica-
das. 
Pero si no digo un cubano, no digo 
un español, un teutón mismo—bí un 
ex-enemigo se arrepiente, se une de 
corazón a nosotros, se siente más li-
gado quo a su país de origen a Cuba 
y a los Estados Unidos, y espontá-
neamente ayuda, se sacrifica, contri-
buye a nuestra acción de beligeran-
te: ¿habríamos de docirle "eres tur-
co", y rechazar su ayuda? Disparate: 
todos los días están esperando las 
grandes potencias aliadas que se pro-
ducca una reacción, que estalle una 
revolución en los imperios centrales, 
y el pueblo teutón derribe al pan-
germanismo, acepte una paz honro-
sa para los aliados y eche las bases 
de una paz democrática y estable pa-
ra el mundo. 
Cuando eso suceda, cuando, cansa-
do de sangre y zozobras, el pueblo 
enemigo acepte el programa del in-
signe Wílson ¿habría de negarse la 
Entente a extender su mano a los 
vencidos, porque eran enemigos? ¿Xo 
ÍUf traidora Rusia al tratado solemne 
con Inglaterra y Francia, y no esta-
mos esperando que al fin barra Ru-
sia con Lenine y Trosky y vuelva a 
ser nuestra amiga y aliada para im-
poner la paz al Kaiser? Luego ¿a qué 
recordar si tal periódico o tal escri-
tor no fué aliadófilo, cuando podía 
libre y correctamente no serlo, sin 
ofensa para nuestra tierra, entonces 
neutral? 
Yo creo que las exageraciones tien-
jien a empequeñecer todos las cau-
sas, y que sólo con ecuanimidad y 
honda justicia daremos mayor pres-
tigio y efectividad a aquella a que 
nos han llevado acontecimientos y 
previsiones patrióticas, muy atendi-
bles. 
o o o 
Los últimos números del Heraldo 
I S b í S !le K a f / e s f a ' c L r ^ e : « « « W cstán sobre ^ mesa. Es un 
diario mercantil, especialmente con-
sagrado a la nueva riqueza cubana 
hacinada bajo el subsuelo y que tan 
bellas perspectivas ofrece a la inicla-
t-va ciudadana. Lo dirige actualmen-
te el señor F. Santiago, persona cul-
ta y seria. 
Tenemos ya dos o tres publicacio-
nes de esta Indole Mercurio, por ejem-
plo, es un buen periódico mercantil. 
Pinar del Rio tiene otro semanario 
parecido. Como ellos Heraldo Minero, 
provisto de excelente reportaje, da 
noticias diarias del movimiento co-
mercial, de los progresos de la explo-
tación minera, de cotizaciones, cam-
bios, etc., y publica trabajos ins-
tructivos y alentadores para el es-
fuerzo productor y comercial. 
Felicito al señor Felipe Santiago 
por su diario. Necesitamos más pu-
blicaciones que estimulen al trabajo, 
y menos periódicos que exacerben pa-
siones políticas y practiquen el chan* 
tage. 
I 
0 6 0 
E l Joven conterráneo y amigo. L u -
cilo de la Peña, en uno de los ardo-
rosos artículos que ha publicado én 
estos días, dijo: 
" E l señor Prepidente hace bien en 
comprar conciencias a los que no tie-
nen otra co.sa que vender". Y más 
adelante: "Todos dan por suspensa 
la Constitución, y suspenden, su res-
petabilidad el que la tiene, su hon-
radez el que la tuvo".̂  
Durillos conceptos, a fe 
V A P O R 
Reino Ma. Crist ina 
AVISO A LOS T I A J E R 0 8 
SaldrA para España, en este mes, 
í gastosos avisamos a los sefiores pa-
sajeros que tenemos un grandioso y 
variado surtido en mantas de viaje; 
porta-mantas, de«de 50 centavos has-
ta $85 baúles-ecenporatea; maletas de 
mano, desde $1.25; maletas-neceser; 
baúles-camarotes, desde $5 a $40; si-
llas de viaje; así como gorras 7 som-
breros de úlüma moda. 
En calzado fuerte y cómodo, te-
nemos de los mejores fabricantes es-
pañoles. 
i l l A Z O D E O r 
Manzana de Góméz Frente al Parque 
Teléfono A-6485. 
I C O I L I A FUENTE 
OBISPO, 32. TELA-2316 
c 3404 10d-27 
"~ R O M A 
O'Reilly 5 4 , esquina a Habana 
mina, Denier Mode, Les Gramlos Modo.» 
La l"omme Chic, Chlffons Nouvelle Mode, 
L i yCíritablS Uode, La Science et la Vie. 
Je ¡Sais Tout, Lectures Poür Tous, La 
Üire Fantasio, Le Sourrire, La Baionnette, 
Carns y Caretas, London News, Tho 
Spbcre, La Hacienda. _ 
&n perfumes, Ingleses, Franges y 
Americanos, un surtido extenso; papel 
de cartas, en cajas. 
ROMA, de Pedro Carbón 
A ROMA l'OR TODO 
5t-lo. 
en la m m i m 
L A I D E A L " 
Angeles, 16*—Teléfono A-505S. 
Espléndidos surtidos en juegos de 
suarto y de comedor estilos de alta 
levedad. Juegos do sala laqueados y 
apizados. Mimbres con cretona, úl t i -
oa expresión de la muda. Lámparas , 
pantallas de comedor, relojes de pa-
*d y cómodas cherlón, a precios muy 
iconómicos. Colchones, almohadas de 
>lunia y mesas de comedor, a precios 
le ganga. 
No compre sin visitar esta casa. 
NOTA: Se vende muy barata uno 
oagnffica división de mampara 
C 3 ^ 5t.-30 ld.-15 
( I I 
V A DI A 
¡ Q u é l i n d a e s t á s ! 
Saludable, gruesa , embellecida por e l 
V I N O . V I G O R I Z A N T E 
6 6 
G A D U S " 
Que fortalece, vigoriza, engruesa, aumenta los encantos de la mujer, 
porque los glicerofosfatos, la Kola, coca y nuez vómica que contiene, 
hacen un buen reconstituyente. 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Depósitos: Sarrá, Johnson, Taquechel, Barrera y Majó Colomer. 
No creo Que el Ilustre Jefe del E s -
tado, patriota embargado por graves 
problemas, se entretenga en com-
prar conciencias; bien realizarán esa 
torea jefes políticOa y personajes de 
segunda fila, interesados en el pro-
pio provecho. L a respetabilidad del 
cargo presidencial, el prestigio per-
sonal del General y su ninguna nece-
sidad de adquirir adeptos y alquilar 
adictos, porque ya no volverá a ser 
candidato presidencial y porque es 
Presidente por consagración solemne 
del Congreso, son suficientes a des-
t~uir el cargo; si bien creo que el jo-
ven Peña, admiradof y servidor de 
Menocal, no en intento de molestarle, 
sino para evidenciar como venden y 
alquilan conciencias tantos de nues-
tros compatriotas trazó esas líneas. ' 
Doy por averiguado el caso. Mas si 
él Ejecutivo compra ¿quiénes sino los 
S o c i e d a d e s 
, E s p a ñ o l a s 
H i j o s d e G a l i c i a 
Mañana domingo v en los salones 
del C mtn» Galu go celebra esta so-
cieda«i proti.'cic va de la mujer, junta 
general de afopacos nara proceder 
a la renovación reglamentaria de los 
cargos de su junta de gobierno. 
Seguramente habrán de ser ree-
¿ectos la mayoría de los señores & 
quienes co-résponde cesar, pues su 
actuación patriótica y beneficiosa en 
alto grado para los intereses sociales 
está suficientemente ' patentizada y 
gozan todos ellos de popularidad 
justamente merecida, tanto en el se-
no de la colectividad Hijos de Gali-
cia como entre la poderosa colonia 
gallga residente en Cuba. 
C e n t r o C a s t e i l a B O 
Grande es el entusiasmo que exis-
te entre loa castellanos para la gran 
velada conmemorativa del noveno 
' aniversario de la fundación de la so-
ciedad, que se celebrará mañana do-
mingo, día 5, en los salones del Cen-
tro. 
E l cuadro artístico, bajo la exper-
ta dirección del señor Teodoro Rejo, 
ensaya con gran cuidado las obras 
que figuran en el programa, pudlen-
do asegurar, sin temor a equivocar-
nos, que un nuevo triunfo coronará 
ln, labor de estos modestos aficiona-
dos, en los que palpita el sagrado 
fuégo de los grandes artistas. 
La fiesta es para los socios, y para 
tener acceso a los salones, es indü-
pensable la presentación a la Comi-
sión de puerta déí recibo social o dé 
b correspondiente invitación. 
En atento besalamano nos invita 
el querido presidente del Centro 
(astcilano, señor Benito Ortiz. No 
faltaremos. 
fatas, nrrastrándose bajo la mesa 
del banquete en demanda de migajas, 
esos sí son censurables. 
Todos los candidatos compran vo-
tos y todos los gobiernos alquilan 
adhesiones. Y donde se ha vendido 
un. voto por una peseta, bien puede 
un personaje comprar un adulón por 
una sinecura. Con esto no reza el 
Consejo de Defensa. 
J . N. ARAMBURU. 
C O R R E A S 
L a m e j o r y m á s 
e c o n ó m i c a 
W m . A . C A M P 
LAMPABim u . - m m . 
Maquinaria en General, Camiones, Arados, i 
vendedores morecen reprobación? 
Los que adquieren la mercancía que 
les h;'ce falta, y la pagan bien, n0 I f r \ g » 
incurren en falta alguna si al legíty , U f l l O í l 1 ^ 1 3 1 1 0 0 6 3 3 
mo poseedor la compran. Y lo mis- • e j 1 • . . 
mo podemos necesitai de un automó-' n V h . comente a las 
vil para pasear, que dp un vaso de 1 °fph° de,,la . ^ f ? 6 ' « O b r a r a esta so-
noche o una e s c u p i d e r a . ^ que ven- | ^ ^ ^ Í i f L ^ t ^ l Í 
den la almohada, confidente de sus , ° « J ^ 0 " 0 " 6 8 en su 1^al soc.al. ba 
pensamientos, o alnuilan la silla don- IapDÍr^Ctlya tie"e p l T 
do descansaban, para andar luego a P"^08 Pfra Residente y ^cepre-
Bidente, respectivamente, a don Ma-
nuel Costa y don Francisco Penabad, 
dignos socios entusiastas y muy que-
ridos entre todos los mañoneses, pur 
lo que esperamos serán los que 
triunfarán; no obstante, todos los se-
ñores asociados tienen derecho a 
PTesentar su candidatura para elegir 
las personas que crean más aptas 
para el buen gobierno de los inte-
feses sociales y de esperar es que 
asistan todos con este objeto, puesto 
que de la buena elección ene hagan 
aependorá ^ue contitiúle la buena 
marcha, de esta progresista sociedad. 
L o s d e F o n s a g r a d a e n 
L a T r o p i c a l . 
Ho aqu íel sugestivo programa de 
la gran jira que loa socios de esto 
simpático club celebran mañana bajo 
ti mamoncillo da L a Tropical. 
ALMUERZO 
Aperitivo: Vermouth Torino. 
Entremés: Jamón gallego; Salchi-
chón de Lyon; Mortadella. etc. etc 
Entrantes: Pollo con arroz; Pesca-
da al horno; Ensalada; Lomo de 
puerco con papas doradas. 
Postres: Peras y melocotones. 




Nota importante: E l almuerzo se 
servir áa las once y media. 
t i S > r . % . i . B u m , A R T I S T I C O D E LA 
O N E I D A C O M M U N i T Y L T D . 
productora de los famosos cubiertos 
C O M M U N I T Y P L A T E y P A R P L A T E 
a su paso por la Habana, en unión de Mr. L. E. Klnsley, Jefe de 
Eiportaclón de ese gran fábrica, me ha confiado su publicidad 
en Cuba, ordenando dibujos y textos, originales para este país. 
El Dr. Dunn, es «I mismo tiempo Director de la 
C a m p a ñ a anunciadora que el Gobierno de los Esta-
dos Unldoa viene haciende por medio de la Admi-
nis t rac ión de combustibles, habiendo sido escogido ] 
para este cargo, por su pericia reconocida en 
materia de publicidad. 11 
Representan la OHEIDA COMMUNITY LTD. en Cuba, los Sres. 
Kstes Mérmenos, agentes exclusivos, que en sus oficinas de 
Moralls y Aguacate, altos, tienen en exhibición el magnifico 
muestrario de cubiertos de la ONEIDA COMMUNITY LTD. 
' 0 
P R O P A G A N D A S INDUSTRIALES Y C O M E R C I A L E S 
Apartado 1632. AGU1AR 116. Teléfono A-5212. 
C2873 11.-6 
Piezas que ej&cntai^á la orquesta cü 
el almuerzo; 
Himno Nacional. 
Pasodoble Ole las muieres. 
Jota Fonsagrada. 
Vals Duquesa Tabarín. 
B A I L A B L E S 
Primara parte 
1 Pasodoble Pacomio. 
5 ^ 
2 Danzón Ojos triunfadores. 
3 Danzón Servicio obligatorio. 
4 Vals Columbia. 
5 Danzón Mala Entraña. 
6 Habanera Olé la Directiva. 
Secunda parte: 
1 Danzón Una noche en Barcelona. 
2 Habanera Viva el Club Fonsa-
grada. 
3 Danzón Molinero. 
4 Pasodoble Frascuelo. 
5 Danzón Cambancha. 
fi Jota Hasta la próxima. 
Notas.—Se reserva el derecho de 
hacer retirar de llocal a todo aquel 
que no observe el orden sin explica-
ción dé ninguna clase. 
L a Comisión. 
D e l a A s o c i a c i ó n d e 
D e p e n d i e n t e s 
CARTA D E GRATITCD 
Tenemoe verdadero gusto en repro-
ducir una carta que desde Mérida. Yu-
catán, ha enviado el señor Lf renzo 
Loria Rosado, a la Asociación de De-
pendientes del Comercio de la Haba-
na cuya carta, que acusa en ¿u auto'' 
una Verdadera gentileza y que la ins-
piran nobles principios de confrater-
nidad social y de poder ser útil a sus 
semejantes. Hemos de aclarar que la 
acción del señor Loria Rosado er, emi-
nentemente expontánea, ligándole al 
señor Carlos Martí, solamente una 
simpatía nacida por medio de corres-
pondencia, sin que se conozcan per-
sonalmente, siendo toda la admiración 
y todo el afecto que exterioriza hacia* 
la Asociación de Dependientes del Co-
mercio, producto de su modo de ser 
y sentir puramente individual, inspi-
rándose en su admiración por esta 
gran obra social que se llama Aso-
ciación de Dependientes del Comercio 
do la Habana. 
He aquí la carta: 
"Mérida, 28 de abril de 1918.—Señor 
don Carlos Martí Fernández, Secreta-
rio General de la Asociación de De-
pendlente« del Comercio de la Haba-
na. Muy respetable señor y fino ami-
go: Tengo el gusto de referirme a su 
muy atenta carta, de fecha 25 de mar-
zo último, con la que se sirvió en-
viarme mi recibo social por un año. 
marzo último a febrero de ISUR, como 
socio de número de esa Asociación, re-
cibiendo también adjunto dop dollars 
como sobrante del cheque quo le en-
vié . 
Ruego a usted se digne acei tar las 
expresiones más sinceras de mi agra-
decimiento por su eficaz ayuda para 
obtener mi inscripción ¡ agradecimien-
to que le suplico haga extensivo a 
todo el Honorable Consejo Directivo, 
carta anterior, he tenido el gusto dé 
mandar depositar hoy en el correo, 
dos paquetes certificadoa marcados 
con los número 5444¡34, que contiena» 
tres tomos de la obra Historia de Yu. 
catán durante la dominación Eí.pafio 
la, donación que me complazco en ha-
cer a la Biblioteca de nuestra Socie-
dad. 
Sin otro particular por ahora, y 
terando a usted mis sentimientos de 
respetuosa y fraternal estimación, 
quedo su atento amigo 7 afoctísimó 
s. s., L , Loria Rosado. 
Los éxitos dé la Asociación de De-
pendientes del Comercio están rascan 
diendo de una manera, efectiva y ele-
cu*nte en el exterior. 
Acepte el señor Loria Rosado el 
aplauso general por su rasgo. 
ÁCÍITUD M I O S A 
Libro en que se demuestra que la 
energía y la vo'untad conducen a 1» 
victoria y al éxito, escrito por 0. S. 
MARDEN. 
ACTITUD VICTORIOSA es un li-
bro completamente distinto de todos 
los demás que el mismo autor ha ve-
nido publicando, siendo su lectiir» 
útilísima para todo el mundo, píw 
muy principalmente para los jóv<3li«i> 
que tienen que proporcionarse !<" 
medios para el logro de sus Ideal» 
1 tomo encuadernado ©n tela, $H* 
L b misma obra en rústica . . 1-2* 
LOS X X X CAPITULOS T MORAL 
FILOSOFICA , 
i" 
Mucho se ha escrito en estos últí-
moa tiempos acerca de la educación 
de la voluntad, la mojo:a del cajác-
tea, el dominio proolo y el •enaltaa-
miento de la conciencia indivldoai: 
pero entre todas debe do ocupar la-
gar preferente la obra de Jaime Cw-
son titulada LOS X X X CAPITUlXJS 
por su sencillez y su método didác-
tico. 
Todos los debees sociales del hofl" 
bre están atinadamente considerado 
por el sirAor Olson, encontrándoae 
en este libro muchas cosas que no *' 
encuentran consignadas en otros t^' 
chos que hasta la fecha se han 
crlto- «1-20 1 tomo encuadernado 
EXAMEN DE INGEM08 
Obra escrita en 1575 por Jua° .g 
Dios Huarte, refundida y prolongó 
por Federico Climent y Ferrer. 
L a mejor recomendación que P 
todo el Honorable Consejo Directivo, i "«oj"» 1 ñhm es d"6 
a quien presento, po^ el digno conduc- ! do hacerse de la presente oora y | 
to de u^ted, las protestas de mi más! ocupa preferente iuSBr en ei 
firme y ardiente adhesión, 1 L X V de la- BIBLIOTECA DE At 
C C T J W 
U S A R E M O S ESTE V E R A N O ROPA I N T E R I O R 
R . R . C . 
porque es la m á s fresca , la m á s duradera y la m a s e c o n ó m i c a . 
U U ; S E C O N V E N C E R Á . 
S e vende en todas l a s C a m i s e r í a s . 
r 
Con referencia a la post-data de su 
carta en que me hace el honor de pe-
dirme autorización para incluir una 
carta mía en la Memoria Social, me 
ea grato, contéstale que, aunque esti-
mo que en mis cartas no exir.te má» 
mérito que su sinceridad y s 1 ardo-
roso {entusiasmo y cariño per esa 
grandiosa obra que se llama Asocia-
ción de Dependientes del Comercio de 
la Habana, puede usted hacer oe ellas 
el uso que quiera y tenga a bien, agrá 
deciéndole en cualquier caso, la espe-
cial distinción que significa su post-
data. 
De acuerdo con mi ofrecimiti?)to en. te,,or 
RES ESPAÑOLES. L a forma enQ 
está escrita esta obra más bien P ^ 
cu escrita en pleno Siglo X X qw 
j mediados del Siglo X V I . n9 
L a obra de Huarte pende d * ^ 9 ; y 
m la precursora de la Pslcofísíca 
la Psicología pedagógica. 
1 tomo encuadernado . Jl-30 
I D E A L E S 
Este es el título do la 
ducción « e RAIMUNDO CABR^ J 
donde como en un nuevo cu 0 
mueven los actores de 'a " ° . 
SOMBRAS QUE PASAI;i(5 
P E S I T O S O R O 
IÍACIONAIES Y EXTRANJEROS. 
C E N T E N E S , MONEDA DE TODAS 
LAS NACIONES, SE COMI-RA Y SE 
VENDE A BUEN PRECIO, E N LA 
CASA DE CAMBIO D E JOSE LOPEZ, 
OBISPO NtTM, IS-A. T E L F . M-H).^ 
813 291u. 
S O L l C E L A F A M A D O C A M I -
S E R O D E O ' R E I L L Y Y S A N 
I G N A C I O , S E T R A S L A D O A 
S U N U E V O L O C A L , O B I S P O , 
N U M E R O 1 2 , A L L A D O D E L 
I N S T I T U T O . 
que I D E A L E S puede decirse - - ^ n 
una historia en la cue la b» 
del autor lo único que ha n ^ 
sido amenizar ¡m lectura. ^ ^ T T 
los incidentes de la vida ^ l o n f . ^ 
1 tomo de más de 300 páginas 
MANtJAL^DEL* NOTABlO 
Obra de gran utilidad par» J | 
M Notarios por estar adaptaa* -
Leyes, usos y costumbres de ^ 
corita por Luís DulMideO 
royra. r . 
1 tomo en rústica . . • • ' 
L I B R E R I A «CEBVANTt^ ^ 
BICABDO VELOSO 
Avenida de Italia 62 (antes « 9¿. 
Apartado 1115. Tolefrno * 
HABANA* — 
A Ñ O L X X X V * D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 4 d e l 9 P A G I N A T R E S . 
j m 
carta en Que el coronal Márquez 
urf, los motivos de su dimisión 
n oresidento de la Junta Superior 
^ i A-rína de Infantería es de tal 
Jnpo'rtancia que se hace preciso in-
Hsür sobre ella. 
Aleunos de sus principales párr*-
va los conocen nuestros lectores. 
Hoy deseamos reproducir otros no 
^pnos importantes. 
10¿ce el coronel Márquez: 
r-omo dichos seüores comislonndos die-
^ ru palabra al inlniutro aim | te no lo 
ro? ^ti Ueirar aquí, proiruoieron se 
% S S * una carta de s a l m ó n a dicho 
SorTcuya copia se acompaua. (Nume-
TOvVlA sesión <;u • .se propuso objeté que 
V habla Ui ao esto con el general 
íiorina 'lúe ocupo la cartera poco antes, 
^ / ¿ e había sido mediador entre las Jun-
L . v el otro Gobierno, y en el cual ha-
San depositado u-dus las Juntas su con-
por cuusiguiente, lo que podía 
ztSai lrt i una atención para el actual. 
r. . al misujo uempo una decortesía pa-
r f el anterior: pero a pesar de estas ra-
n̂ s v puesto el asunto a votación, ral 
nrldo y se convino, en contra de mi 
Minutad, que se escribiera la car.U. 
KgcriU ésta, no íué cumplimentado por 
mí el acuerdo de enviarla, y transcu-
rrifTon siete u ocho días basta hacerlo, 
no rara en este Junta, en la que 
rniiolios acuerdos tomado» por ella tar-
¡ulum en ejecutarse mucho más tiempo, 
r buena prueba de ello es lo ocurrido 
Inn los de la Asamblea, que, a pesar del 
rinmüo que ha pasado desde que terminó, 
lAán la mayor parte por ejecutar. Du-
rante loe días que tardé en enviar la 
rnrta que tanto interesaba a los comi-
sionados Qjue a Madrid fueron, consulté 
fon muchos compañeros, quienes me die-
ron su opinión favorable a mi gestión. 
El ministro a quien hacía referen 
cía el coronel Márquez era el señor 
La Cierva, y la carta de salutación 
que la Junta acordó enviarle decía: 
(COPIA NUMERO 1.) 
Barcelona, 16 Noviembre de 1017. 
Excmo. señor don Juan de la Cierva 
t Peñafiel, ministro de la Guerra, 
• mi respetable señor. Por encargo y 
S A B O R I D O 
En campaña con sus vinos puros de 
Tiya, néctar del Kivcro, flor de la 
BJoja, marca **SaborIdo,,. SI mis vi-
nos no fueran puros el marchante no 
legraría la cuenta; hay confianza, ten-
go en cantidad. Pidan al teléfono 
A.5682, Cuba y Amargura, y Sol 66, 
el favorito, teléfono A-6128, servicio 
lápldo para el campo, lo envío por el 
Kápido. 
11,11 4 m t 
en nombre de la Junta Superior de Unión 
y Defensa del Arma de Infantería, cúm-
pleme, aunque con algún retraso, salu-
dar respetuosamente a V. E. en su cargo 
de ministro de la Guerra.. 
Este retraso hubiera sido imperdona-
ble si no turlera la explicación de que 
los señores comisionados por esta Junta 
que estuvieron en Madrid, nos comuni-
caron tuvieron el honor de ser recibidos 
por V. E. en dos ocasiones. 
Como en la última entreviste que con 
V. E. celebraron ofrecieron entregarle 
un escrito condensador en lineas gene-
rales de las aspiraciones de la Infantería 
y nos conste que ha llegado ya a manos 
de V. E., cúmplenos »61o en esta oca-
sión reiterarle loe ofrecimientos que di-
chos señores le hicieron, con la seguri-
dad de que el Arma, y en «u nombre es-
ta Junte, se hallan muy dispuestos a fa-
cilitar y auxiliar todo cuanto se empren-
da en bien del Ejército y de la Patria. 
Réstenos sólo exponer a la considera-
ción de V. E. que es unánime la oylnlón 
de qae «1 ha de emprenderse la reorga-
nización del Ejército, debiera hacerse de 
un modo total, abarcando los problemas 
en su conjunto, y no recurriendo a re-
formas fragmentarlas más que en aque-
llos puntos que por su naturaleza y re-
lativa independencia puedan amoldarse 
a las soluciones generales 
Aprovechando este ocasión, me es muy 
grato, señor ministro, ofrecerme respe-
tuoso subordinado, q. b. s. m. 
Las anteriores doolaraciones del 
coronel Márquez ponen de manifiesto 
como el ministro de la Guerra y las 
Juntas militares se Iban poniendo de 
acuerdo y como la política trabajaba 
para asegurarse el apoyo del ejér-
cito. 
Véanse otros sustanciosos párrafos 
de la carta del coronel Márquez: 
En estes condiciones, y con fecha 11 
del pasado, se recibió una carta del se-
ñor ministro, en la que ee dolía de la 
actuación de la Junta, diciendo en r̂e 
otras cosas: "Podría yo recordar que, 
en momento solemne, se me dló, por el 
honor, la garantía cíe no entorpecer mi 
acción en este Ministerio, pero no fundo 
en eso mi queja, sino en que un íntimo 
recelo, tan infundado como Injusto, ha-
ya podido tergiversar lo que a la luz 
del día he hecho"... Dicha carta ter-
mina con una pota date de su puño y 
letra, eu la que se dice: "Escrita ya es-
te carta, me visite nuestro común amigo 
don Julio Amado, que me comunica no-
ticias gratas para mí. Sin duda la in-
tervención suya y la del señor Raposo, 
ha explicado a ustedes suficientemente el 
caso, pero deseo que reciban mi carta 
para que conozcan bien mi pensainfí^to 
íntimo." Este carta fué motivo de dis-
ensión en Junta; hubo q«len, como el 
señor Villar, quería redactar la contesta-
ción, pues estimaba debía contestársele 
en forma que sintiese sus efectos. 
En esto se recibió carta del general de 
la Sección, en la que Indicaba, de orden 
del señor ministro, la conveniencia de 
que fuesen dos vocales de la Junta a con-
ferenciar con él; al mismo tiempo el co-
mandante Espino recibía una carta dol 
señor Amado en la que le comunicaba 
lo mismo, diciéndole, además, el objeto 
de la llamada y los deseos por parte del 
señor ministro de q/ne uno de los voca-
les fuese el citado comandante. 
E l documento del coronel Márquez 
contiene otras muchas declaraciones; 
pero basta con lo copiado para com-
n O R R O S 
D e p o s i t a 
S u s A h o r r o s 
e n e l 
BANCO 
P o r q u e l e p a g a e l 
4 % 
d e i n t e r é s a l a ñ o . 
A d m i t e d e p ó s i t o s d e s d e $ 1 , 
ATenida de Italia (Gaüano) 102. :•: Teléfono A-3140. 
L i n t e r n a s J U S T R I T E 
N o s e a p a g a n c o n e l v i e n t o . 
Producen una luz penetrante que 
está protegida por un lente fuerte y 
qne no se puede apagar con el yiento. 
Tienen cliispador y no requieren fós-
foros. Alumbran 10 horas con 10 on-
zas (284g.) de carburo, de 20 bujía*. 
Tienen un lente que produce una luz 
difundida para el uso general, y otro 
lento especial para alumbrar a larga 
distancia. Pesos: el farol 5 onzas 
(142g.), el generador, W i libras 
(681g.); per correo 8 libras ( l^Ülg) . 
Hay en existencia para el uso de 
M i n e r o s , C a z a d o r e s , P e s c a d o r e s , e t c . 
Agentes Exclusivos: 
L u i s L . A g u i r r e y C a 
MERCADERES 19. HABANA APARTADO 936. 
Importadores de Cajas de Cándales, Efectos de Cacería, etc. 
c 3148 alt 7t-16 
prender el papel que las Juntas des-
empeñaron en las pasa-las crisis. 
Se ve de un lado la Intromisión de 
ellas en la política, y de otro la clau-
dicación de un Gobierno, que buscó 
el amparo de esas juntas para asegu-
rar el Poder y aún para algo más. 
Ahora esas juntas vuelven a estar 
en silencio. Quizá el golpe sufrido las 
haya hecho tambalear. Porque golpe 
formidable ha sido el sufrido por ellas 
con la excisión a que en el seno de 
de un flus que le hizo y que el inte-
resado hizo efectivo oportunamente, 
ahora suponen que por equivocación 
la casa de Córdova situada en los 
Cuatro Caminos lo había confundido 
con otro documento semejante pero de 
un individuo que no tiene fondos. 
DESAPARICION 
Carmen Sánchez y Sánchez, vecina 
de Tenerife número cuarenta y dos 
participó ayer a la policía nacional 
las mismas dió lugar la actitud dei Q ê su amante Vicente Gómez ha des-
coronel Márquez. Al lado de éste se aparecido de su domicilio por lo que 
puso una gran parte del ejército que teme le haya OCQrrido percan-
aprobó su labor y su gesto de honra-
da franqueza. 
Todo parece indicar que el Gobierno 
del señor García Prieto, al caer, arras-
tró tras de sí a las juntas militares. 
a 
Gomas y c á m a r a s bien reparadas 
Si qiuere que sus gomas y cámaras 
queden bien reparadas, llévelas al taller 
de vulcanizar de Mr. Marvln, Venus, 2, 
frente al Pargiue Maceo. Dste experto 
hace los trabajos con gran maestría, no 
los demora, no cobra caro y garantiza 
cuanto hace a completa satisfacción del 
cliente. 
En Venus, 2, frente al Parque Maceo 
está la Agencia para la venta de las go-
mas j cámaras cubanas, que tan buen re-
sultadio están dando. 
ACUSACION D E P E R J U R I O 
José Antonio Montero y García, ve-
cino de Animas 166 denunció ayer ante 
el señor Juez de Instrucción de la 
Seción Tercera que en un juicio se-
guido en cobro de pesos en el Juzga-
do Municipal del Norte de esta ciu-
dad, Arturo Oñate y Aguilar, su es-
posa Rosalía de los Reyes y Reyes y 
Arturo Oñate y Reyes, habían come-
tido un delito de perjurio 
UNA EQUIVOCACION 
Máximo García' Gayo, vecino de 
Suárez 100 y Gabino Llano y Herra-
les, domiciliado en Monto 205 se pre-
sentaron a3'er ante la Policía Nacional 
manifestando que un cheque que. el 
primero entregó al segundo en pago 
ROBO, 
Agustín Varcárcel Várela, vecino de 
Espada número cuatro, denunció ayer 
que durante la madrugada anterior le 
habían sustraído del establo que tie-
ne en su domicilio una limonera que 
aprecia en la suma de cien pesos. 
Ciirnat G o c e U l e r o 
CULTOS. Mañana: L a gran fiesta 
que los CabnUeros de "La Anuccla-
ta" celebran anualmen+e en Belén. E l 
Circular en la Iglesia del Cerro. 
A J J L O A Q C T . Mañana: la conver-
sión do San yvgustti, columna de la 
Iglesia Católica, ia muerte del gran 
papa San Pío V y el martirio de San 
Angelo, uno de ios más gloriosos hi-
jos del Carmelo. (En la joyería Cuer-
vo y Sobrinos, de Riela y Aguiar, 
hay una espléndida colección de me-
dallas de oro, con esmaltes y piedras 
preciosas, en la que seguramente fi-
gura la que contiene la imagen de 
San Agustín ) E s la Pascua de Pen-
tecostés, fiesta que debemos celebrar 
cristianamente, empezando por oír 
Misa y acabando por asistir, loa 
hombres, a los Ejercicios que el fer-
voroso P. Ruiz da por la í o c h e en Be-
lén, Ejercicios instructivos "y saluda-
bles. Esto no quita para que nos re-
galemos on la mesa con el jamón, las 
conservas, los postres exquisitos y 
los dulces y helados de Nueva Ingla-
terru., iSan Rafael 4.) Ni para que 
antes y después de Ir a la iglesia, pa-
ladeemos con delicia el sabroso Flor 
de Tibes, el café sin igual que tues-
tan en el 37 de Reina, 
E l CODIGO CANOXlfO. Este cuer. 
po de leyes y de doctrina que publi-
có recientemente el DIARIO, comien-
za a regir mañana. ¿Influirá su apa-
rición en la reforma de las costum-
bres? Es seguro que sf. Hasta en el 
plano "puramente material de lar co-
sas. Quien, por ejemplo estima en 
iodo lo que vale, la solidez, la ele-
gancia y la baratura de la vajilla que 
vende La Tinaja en el 43 de Galiano, 
seguirá comprándola ahí siempre. Co-
mo quien entiende de muebles, y cono-
ce los de Ros y Novoa, que en Galiano 
y San José tanto admiramos todos, 
los comprará a ojos ciegas F^e. ipre 
que los necesite Pero hay muchas co-
sas de rué nos abtendremrs así que 
conozcamos bien el espíritu de la Igle-
sia. 
SOCIALES. Mañana, en el patio an-
daluz del hotel Se /illa, el personal dol 
DIARIO, y con él, prestigiad's ele-
mentos del mundo de los negocios y 
de la sociedad habanera, fsstejarán 
con un almuo/zo al Joven Dr. José I 
Rivero, Subdirector del periódico.— 
L a Mapccta. E l solo nombre de estn 
casa, tan simpático a todos, hubiérala 
hecho la favorita de nuestras damas, 
si éstas no encontraran en ella, co-
mo en un estuche, cuanto en el ra-
mo de confortables chuclierías pre-
cisan. De ahí que, para la polvera 
el vioietorc, el juago da pollsolr o la 
caja de ganchos, on plata Sterlinp:, 
acudan siempre a Neptuno 40. Otro 
tanto sucede coa L a Mimí, que está 
en frente de esa casa, en el 33, por 
lo que a sombreros concierne; pues 
así en los de Tagcl y Chifón, y en 
los velados con Chamilly, como en 
los de Tagal con superior tul de se-
da, tiene modelos elegantísimos, cíe 4 
a 6 pesos. 
D E TODO UN POCO. Entre amiga? 
P L A T O D E L DIA.* 
LUNES Gníaea a la Mancas. 
HARTES ¿porreado de Tásalo. 
MIERCOLES., Paella a la Valenciana. 
JUEYES... %, Filete da Tornera al Camelo. 
YíRRNES. . . Pollo eu cacerola. 
SABADO ihlllndrcn de cordero. 
MMIKGO.... Conejo esíolado. 
TODOS -OS OIAS V A TODAS HORAS 
ARROZ CON POLLO DE LA CHORRERA 
PtSCADO PAPILLOT 
[ 
P a r a C o m e r S a b r o s o , l a T e r r a z a d e . 
" E L C A R M E L O " 
El fresco qac allí hay. invita a comer, solo o acompañado. 
ALMUERZOS, COMIDAS, CENAS 
Cocina europea, criolla y americana. 
9 Y 1 8 ( V E D A D O . ) T E L . F - 3 1 9 4 . 
F R E N T E A LA E S T A C I O N DE L O S T R A N V I A S J 
Y por fin, me llegué a Las Ninfas, 
(Neptuno 5ÍM a comprarme una de 
las blusas última moda míe acaban 
—¿Por que habrá roto con su novú; |de 1¡fcgar ya ver^s qué linda es: ê 
io sabe! vag a PUedar bizca. _ F u e s entóneos. 
C a r t a d e u n a P e d a g o g o 
Sefior Angel FernándeB, 
Inqusidor, 15.—Ciudad. 
Estimado señor: 
Estoy tan satisfecha de su Aguar-
diente de Uva Rivera, como alivia-
dor do loe achaques propios de las 
hijas de Eva, qiue con la mayor .sin-
ceridad quiero escribirle y testimo-
niarle públicamente mi gratitud lin-
da tan beneficiosa bebida. Hace us-
ted bien en anunciarlo como lo n.e-
Jor que hay para las damas, porque 
así es la verdad. 
Queda muy atenta y s. 9., 
Angélica GONZALEZ. 
El Aguardiente de Uva Rivera, se 
vende en bodegas y cafés. 
alt. 2t-4 
P a r a v e s t i r a s u s N i ñ o s c o n e l e g a n -
c i a , c ó m p r e l e s s u s t r a j e c i t o s e n 
L A B L O B I E T A C U B A N A 
P r e c i o s o y c o m p l e t o s u r t i d o d e 
R O P A I N T E R I O R , p a r a S e ñ o r a s 
y N i ñ o s . 
: S . Rafael 31. Teléfono A-3964 Haban» 
Matas AUvertisliig Agercy. I-28SÓ 
Inés, chica? —¡Cualquiera 
Será porque le ha salido otro mejor. 
Y tú, ¿cómo vas ZOTX el tuyc'> —Divi-
namente, chica. Ayer me llevó a la 
Librería de Albela, (Belascoaín y San 
Rafael) y me compró La Gaviota, de 
Fernán Caballero. —¡Linda novela! 
—Después me acompanÉ a E l Bisel 
(Angeels 4) p-ara ver si ya me han 
azogado la luna de mi tocador, que, 
¡chica', me la han dejado preciosa. 
no me la enseñes.—ZAUS. 
TENTATIVA D E ROBO 
Rafaela Cu ellas y Lima, vecina do 
Sitios número 177, esquina a Manri-
que participó ayer a Ir, policía que 
durante la madrugada r.nterior Inten-
taron robar en su residencia. 
QUEMADURAS G R A V E S ^ 
Al caerle encima una taza de caxdo 
hirviendo sufrió quemaduras graves el 
niño de 'dos anos de edad Luis Fer-
uániez, vecino de Guasabacoa y Mu-
nicipio. 
DENUNCIA D E KOBO 
Dominga Rivera, domiciliada on Be-
lascoaín. 637 denunció ayer que entre- ¡ 
gó un baúl a Félix Lara, residente en ' 
Belascoaín 639 y que al ir a recoger-
lo notó que había Lido violentado 
faltándole objetos por valor de setenta i 
y cuatro pesos. | 
a n g a s , e n r o p a i n t e r i o r d o 
P o l v o s de l 
D r . F r u j a n 
D E P A R I S 
Blanquean se adhieren 
mucho, son tenues, muy 
oiorosos y delicados. 
Cajas Grandes 





los días en el to-
cador 
D e J e 
s e 
F U E S E EN L C Q U E L E INDICAMOS, SEÑORA 
L o q u e q u e r e m o s e s q u e u s t e d n o s v i -
s i t e y v e a l o q u e a c a b a m o s d e r e c i b i r ¡ d e 
N e w Y o r k . V i é n d o l o , u s t e d c o m p r a c o n 
s e g u r i d a d , p o r q u e l o s p r e c i o s s o n v e r d a -
d e r a m e n t e b a r a t o s , l o s e s t i l o s l o s m á s 
n u e v o s , l o s m á s e l e g a n t e s y l a s t e l a s 
d e l o m e j o r . 
B a s t a d e c i r l e q u e p u e d e u s t e d c o m p r a r 
u n a b l u s a b o r d a d a f i n í s i m a p o r 7 5 c í s . , o 
9 9 c t s : , y u n v e s t i d o b l a n c o d e V o a l b o r -
d a d o o d e p u n t o , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
¿ V E R D A D ¡ I U E E S M U Y B A R A T O ? 
V i s í t e n o s ! ! V i s í t e n o s ! ! 
t l i n a c e n e s k L A 
G a l i a n o 7 0 y S a n M i g u e l 6 0 . 
c 3660 lt-4 
H a b a n e r a s 
Ayer. 
Se pasó la tarde entre fiestas. 
Una en la Legación de Chile, don-
do los marinos que son nuestro» hués-
pedes recibieron del señor Blanco 
Viel . así como de su ilustre esposa, 
nuevos agasajos, obsequios y corte-
| sías. *, 
Otra fiesta. 
Fué la de un bautizo en el Ve-
I dado 
D e l m u n d o e l e g a n t e 
Carmeliua Laurricta. Maruja Soliño. 
Teté Dirube. Victoria Betancourt. E«-
ther Ramírez, Margot Blanco. Feli-
cia Merino. Teté Gutiérrez, Cecilia 
Masriera y Zenaida Ramírez. 
La adorable Celia Alvarez Ríus. 
Y las lindas señoritas la Moneda. 
Emma y Esther, hermanas de la ideal, 
la inspiradora fabiola. 
En los jardines de la casa, ador-
nados alegóricamente, se sirvieron pas 
El lindo hahy de ios jóvenes espo-itas. dulces y confituras en petite* ta 
i sos Luis Estéfani y Alexandrina Ro-1 Wes convenientemente distribuidas, 
dríguez Capote a quien se administró 
la sacramental gracia. 
Y una fiesta que es única, espe-
cial, de las que no se repiten. 
Fiesta de la edad feliz. 
La edad en que se ama y se sue-
ña , la de los quince, que cumplió ayer 
Josefina Alvarez Rius. 
La celebró la encantadora señori-
ta en la reunión de fus amigas pre-
. tilectas. 
Un grupito. delicioso que formaban 
Hubo una divertida rifa. 
Dos muñecos, que eran dos chinos 
vestidos al uso del país, muy gracio-
sos ambos. 
Tocó la china a Pepito Agüero. 
Y fué a poder el chino, entre mi-
radas envidiosas, de la bellísima Mar-
got Blanco. 
Bonita fué la fiesta. 
Con el baile, el indispensable bai-
le, para su mayor animación. 
¡Enhorabuena, Josefina! 
L o s V i e r n e s d e M a r g o t 
Se inauguraron anoche. 
El lindo cine, que se ha captado 
desde su apertura todas las simpatías, 
veíase en plena animación. 
Un lleno completo. 
Resaltaba en la espaciosa y relu-
ciente sala de Margot un grupo de 
señoras, todas jóvenes, todas distin 
guidas, entre el que haré especial men-
ción de Loló Larrea de Sar rá , Leo-
nila Fina de Armand, Conchita Fer-
nández de Cuervo, Adriana Cestero de 
Andreu, Julita Pereda de Demestre, 
María Esperanza Lasa de Montalvo, 
Gloria Canales de Astudillo, Eugenita 
Ovies de Viurrún y Generosa Taber-
r i l la de Fernaiidcz. 
Esperanza Cantero de Ovies, Julie 
Tabernilla de González y 'Carmela 
Samper de Moya. 
Nieves Durañona de Goicoechea, Jo-
sefina Embil de Kohly, Rita Casas de 
Fernández Marcané, Mercedes Hamel 
de Aguilera, Pilar Rcboul de Fer-
nández, Mañani ta S. de Casagrand, 
Emilia Valdés de Diaz Garaigorta y 
Nena Llambí de Rosado Aybar. 
Y entre todas, muy airosa y muy in-
teresante, Consuelo Nadal de Griffith. 
Un grupo de señoritas. 
Conchita Fernández de Castro, Pa-
quita Ponce de León, Caridad Fer-
nández Marcané, Conchita y Margot 
Diaz Garaigorta, María y Nieves Ba-
rillas, Lola y Regina La Presa, Car-
melina, Carolina y Conchita Casa-
grand. Beba y Perla Gumaez, Gloria 
Reyes Gavilán, Mimí Masforrol, Ma-
ría Josefa Iduate, Rita Fernández 
Marcané , Emma Arrebola, Violeta Ro-
sado . . . 
Y la linda María Jovita Requena. 
L a r e m e s a q u e n o s h a l l e g a -
d o d e 
T e l a s í f í r a í n i € ® i 
m e r e c e s e r v i s t a p o r l o s d a m a s . 
* 
S i u s t e d , s e ñ o r a , n o n e c e s i t a 
t e l a s , n o s e p r i v e p o r e l l o d e 
v e r l a s q u e h e m o s r e c i b i d o . 
N o l e d e c i m o s q u e c o m p r e , l a 
i n v i t a m o s a q u e v i s i t e n u e s t r a 
c a s a , q u e e s l a s u y a . 
^ E l E m i c a i r i i t o 
c 3583 ld-3 lt-4 
Atenta invitación a los 
honorables caballeros 
de la Habana 
Deseo ardientemente que I o í caba-
lleros de esta importantísima ciudad 
demuestren a Dios Nuestro Señor, 
una vez más, que aún hay te en la 
gran capital cubana; y t»or lo tanto 
les invito muy atentamente a la úl-
tima conferencia y a la adoración 
del Santísimo Sacramento, que ten-
drá lugar hoy, en la Iglesia de Be-
lén, de ocho y media a once y medl-i 
de la noche; así como a la comunión 
general; acto en el que distribuirá 
la ^a^rada Eucaristía el Exceivntísi-
mo señor Delegado Apostólico, ma-
ñana, a las siete a. ra. 
Habana, 4 de mayo de 191S. 
R A F A E L Í^UIZ 
Misionero Apostólico. 
E l p i d i o E s t r a d a 
Acabo de saberlo. 
Ha muerto Elpidio Estrada. 
l a noticia es tanto mx> dolorosa 
cuanto más inesperada. 
Se va con Elpidio Estrada uno de 
mis mejores, uno de mis más grandes 
afectos de la época universilaria. 
cuando los dos, poseídos del más ve 
hemente entusiasmo, dejábamos las 
aulas para entregarnos a Heine, a 
Leopardi, a Murger. . . 
Elpidio soñaba con las letras. 
Yo me consagré al periodismo apar-
tándome de gustos literarios que no 
permiten disfrutar las exigencias de 
la labor cotidiana. 
Se hizo abogado. 
Desde entonces desapareció de la 
Habana, donde solo venía de paso, pa-
ra labrarse una posición allá, en la 
histórica Bayamo, la tierra de sus cul-
tos y sus amores. 
En la heroica villa ha muerto y es 
seguro que el triste suceso se habrá 
traducido en uno de los días de duelo 
más grandes de la población. 
No tenía allí más que afectos. 
Su nombre estaba estrechamente l i -
gado a la historia de Bayamo duran-
te más de un cuarto de siglo. 
¡Pobre Elpidio! 
. . . y e n e l c a f é , e n e l h o t e l y e n s u 
p r o p i a c a s a , s i l e s i r v e n c a f é m a l o , 
p r o t e s t e y e x í j a l o d e 
L A F L 0 1 D E T I E 
R e m a 3 7 o - T d l é f o e ® A ° * 
* a ™ q u e e s e l m e j o r d e l m u n d o 
H a r i n a l a c t e a d a , o v o l e c i t i n a , g l i c e -
r o f o s f a t o s , c a c a o y a z ú c a r , s o n l o s 
p r i n c i p a l e s c o m p o n e n t e s d e l 
" O V O C A C A O " 
:: £ 1 A l i m e n t o i d e a l p a r a t o d a s l a s e d a d e s : : 
I desdo entonces sabían lo que era «na 
lucha a muerte, pero declaran que el 
ataque de Yerdúu fué un juego de 
muchaehos en comparación con la re-
ciente batalla de Fiando. 
E l bombardeo ue Verdün fué carac-
terizado i>or «na gran concentración 
de cañones de todos calibres, pero se-
gún dicen los que allí estuvieron, na-
da puede compararse con lo que expe-
rimentaron las tropas francesas do-
lante el ataque alemán contra Kera-
IMii Los franceses tomaron posicio-
nes alrededor de Kemniel el 22 de 
nbril, relevando en aquel pnnto a los 
Ingleses que estaban fatisrados de sos-
tener el combate. Durante los días 33 
y 24 de abril que precedieron al ata-
que los alemanes mantuvieron un tre-
mendo bombardeo y arrojaron sobre 
las posiciones francesas miles de bom-
bas de gas mezcladas con bombas ex-
[Jloslvas ordinarias 
Durante la mañana del día que las 
tropas de asalto atacaron a Kemmcl 
los artilleros alemanes lanzaron diez 
granadas de grueso calibre por segun-
do sobre la cresta de la montaña. Par-
te d^l tiempo los "poflus'* tuvieron que 
dormir con las caretas protectoras 
para librarse del efecto de los gases 
«sfíxiantes v lacrimógenos. Sin em-
bargo de la gran cantidad de bombas 
gaseosas lan/adns por el enemigo los 
írauceises solo tuvieron doce bajas por 
osa cansa, según los últimos Informes, 
lo que habla muy alto de la eficacia 
de las máscaras protectoras france-
sas. 
Gran parte de la lucha se sostuvo 
con ametralladoras, de las cuales 
siempre tenían los alemanes gran nú-
mero en acción j , en ocasiones el 
fuego enfilado de ellos era terrible. 
L a artillería y las ametralladoras 
francesas a su vez respondían hacien-
do gran estrago en las filas enemigas. 
Hubo oportunidades en que las ba-
terías del 75 francés e.ifliaron grandes 
concentraciones de infantería alema-
na haciéndolas literalmente pedazos. 
Baste decir que en muchos casos la» 
bajas alemanas ascendieron al 40 por 
100 de los efectivos. 
Digna de especial mención fné la 
labor de los correos o portadores de 
órdenes, franceses. Se negaban a des-
¡cansar para cumplir más eficaz y 
prontamente su peligrosa tarea. 
JA racionamiento de un famoso regí-
i miento que peleó en Ycrdún fué una 
gran hazaña. Siempre se le habían de. 
dicado raciones especiales y el Coman, 
dante decidió que no se les privaría 
ubsolntamente nada de su menú ha-
bitual. E r a imposible utilizar para 
tilo transportes por el fuego de la 
jirtlllería enemiga y las raciones hu-
bo que conducirlas en los carros de 
las ametrallndoras bajo el fuego ale-
man. E l regimiento tuvo sus galletas, 
bífstecs y vino de cada día y pudo 
abastecer a los regimientos inmedia-
tos a él en la línea de fnego. 
Casi todos los camilleros fueron 
muertos. Uno de ellos estuvo traba ^ 
jando seis días y noches consecutivos 
sin descansar. 
Aeroplanos alemanes en gran nú-
mero tomaron parte en la batalht vo-
lando a cien metros do altura y uti-
lizalan de continuo sus ametrallado-
ras contra la infantería francesa. 
T E T L E Y í 
L a B e b i d a 
I d e a l 
P a r a L o s T r ó p i c o s 
CON H I E L O Y AZU-
CAR E S UN R E F R E S -
CO DELICIOSO Y V I -
GORIZANTE A P R O -
PIADO PARA A L I -
VIAR E L CALOR. 
Cosechado en los Plantíos do Te Mejores del Mundo, situados 
en las montañas do la India y de Ceilán. Las diferentes variedades 
se mezclan científicamente y e¡ producto se envasa en Paquetes 
Sanitarios herméticamente cerrados. Así se conserva su absoluta 
pureza y la frescura de la plantación. Es tan invigorante y sabro-
so como el buen caté, p«ro más reirescajite y saludable. Su ex-
quisito aroma y delicioso sabor son incomparables. Un sorbo, des-
puór, de otro, y para siempre se prefiere a cualquier otro e'l T E 
D E T E T L E Y . 
N o H a y B e b i d a Q u e M e n o s C u e s t e , 
Más de 300 tazas en una libra. 
P I D A S E E N T O D A S P A R T E S 
Representante: ANT0KI0 GARCIA. 
Muralla, 59 (altos.) Teléfono A.8853. 
C3642 
Provisión de juzgados 
TERINAS 
L a Sala do Gobierno del Tribunal 
Supremo ha elevado al señor Presi-
dente de la República las siguientes 
ternas: 
Para el Juzgado de Primera Ins-
tancia del Noile: 
Doctor ITiguel F I ü j í í ^ ' V í HerníUtt-
dez. Magistrado de la Audiencia de 
Camagüey. 
Doctor Francisco Llaca Argudín, 
Magistrado de la Audiencia de Santa 
Clara. 
Doctor Fernando Zayas y Zayas, 
Magistrado de la Audiencia de Ca-
magüey. 
Para el Juzgado de Primera Instan 
cía. Instrucción y Correccional de 
Consolación del Sur: 
Doctor Manuel María Sastre Mar-
tínez. Juez de Baracoa. 
Doctor Norberto Mejías, Juez de 
Victoria de las Tunas. 
Doctor Juan Manuel Xavarrete J 
de Paula, Juez de Mayan'• 
D e C o . ó n 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable Je la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
AZUCARES 
>Tew York, Majo 8, 
>o ocurrió nada extraordinario hoy 
en el mercado do azúcar crudo y sliaruo 
risriendo el mismo precio fijo de 4J»85 
para los Cubas, costo y flete, IfuaJ a 
(».00rt para la centrífuga. 
Las compras realizadas hoy por el 
( oinité ascendieron a 130,000 sacos de 
Cubas. 
En el ntcreado del refino hay ahora 
bastante azúcar para satisfacer la de-
manda y los precio»! signen al mismo 
níTel fijo de 7,45 para el granulado 
T r e s semanas hace que el puente so-
bre el río Lnxemburgo en Ñamar fué 
mal areriado ©or los aeroplanos alia-
dos. Dos arcos del puente fue«-»a des-
truidos y un barco echado a pique 
Los tres centinelas que estaban sobre 
el puente perecieron. E l niOTimiento 
de barcos hacia el frente nuuca ha 
sido tan intenso como desde la Inicia-
ción de la ofenslra alemana v a su 
rez cabe decir que nunca han sido tan 
grandes los daños y la destrucción 
producidos por los aviadores aliados. 
Puede decirse que han cortado las 
comunicaciones a reces y los alema-
nes han experimentado las mayores 
dificultades para llevar cuntid ui sufi-
ciente de piedra y arena para rellenar 
los cráteres producidos por las bom-
bas." 
A segura *Les XonTelles" que fueron 
bombas arrojada* por los ufiadores 
aliados las que determinaron la des-
trucción de la estación del fotocarril 
de Halnaut, en Bélgica, el 22 de mar-
zo último. Un tren de manlciowes con 
sesenta carros de carga se hallaba en 
la estación en esos momentos y cua-
renta de los wagones yolaron une des-
pués de otro, matando e hlriomlo las 
explosiones a numerosos alemanes. Ri-
gurosas medidas fueron adoptadas In-
mediatamente para alejar a lo curio-
sos del lugar del desastre. V i oficial 
alemán calcula que el yalor de las 
granadas destruida» en esa ocasión 
ascendía a un millón de mareos, 
L L E G A R O N R E RUMAMA A INGLA-
T E R R A 
Neir Castle, mayo 4. 
Lo« miembros de la Comisión de la 
Cms! Roja Americana que estuTO pres-
tando sus humanitarios servicios en 
Rumania, mientras esta nación se ha-
llaba en guerra, salieron de «íat sy, la 
capital provisional rumana, el 9 de 
marzo y acaban de llegar a este puerto. 
Para no tener contacto alguno con los 
alemanes los americanos hicieron un 
gran rodeo por Rusia dirigiéndose a 
¡uno de los puertos del norte del anti-
.guo imperio de los Czares donde to-
maron el barco que los ha traído a 
¡Inglaterra. Todos ellos se encuentran 
sin noredad. 
LA H E K 0 I C A DEFENSA D E MONTE 
K E U D I E L 
Con el Ejército Inglés en Francia, 
Mayo é. 
De la Prensa Asociada, fecha de 
ayer: 
Yeteranos de la campaña de Yerdún 
predominaban entre los soldados frnn-
ceses que tan heroicamente se'sostu-
vieron en Monte Kemmel, hasta el úl-
timo minuto, contra los alemanes, cum-
pliendo la orden recibida de defender 
la posición a todo trance. Muchos de 
ellos se habían batido en Fleury y 
E L FUTURO REGLMEN FINLANDES 
Estocolmo, Mayo 4. 
E l primer periódico de Helsingfors 
que ha llegado a esta ciudad desde 
que terminó allí la revolución está 
dedicado al problema de si Finlandia 
ha de ser república o inoiiarquía. Los 
periódicos burgueses, ron excepción 
Idel ^Helsfgin SanamaC, muéstranse 
, decididamente en favor de la forma 
monárquica. 
NACIONAL 
L a compañía de Raúl del Monte, 
que con tan magnífico éxito actúa 
en el gran coliseo, pondrá esta noche 
en escena las bonitas obras "Cubita 
la bella" y " E l fantasma del ham-
bre." 
Además, se proyectarán películas 
cómicas. 
P A Y R E T 
Programa de la función de esta no-
che: 
E u primera tanda, estreno de la 
zarzuela en un acto, arreglo de la 
zarzuela española del mismo nombre, 
"San Juan de Luz", por la Compañía 
infantil. 
E n segunda tanda, el saínete " E l 
teniente rura", acto de variedades 
por Esperanza, Darío y Amparito 
Valdivieso y el simpático Leopoldi-
to. 
Se proyectarán cintas cómicas en 
ambas tandas. 
cintas cómicas. 
E n segunda, "La Condesita Lina*, 
por Lina Millefleur, la notable actriz 
italiana. 
Y en tercera, "Una mascarada en 
el mar", obra dividida en seis actos, 
Interpretada por Henriette Bonnard.' 
NIZA 
E n primera y tercera, " E l rapto" 
y "Ladrón de banaderas", cintas có-
micas; en segunda y cuar íc , "Elena." 
MAXDÍ 
E n primera tanda, estreno de la 
cinta de Max Linder, " E l divorcio de 
Max." En segunda, "Jugando con 
dados falsos"; y en tercera, estreno 
de "La campana trágica" y " E l divor-
cio de Max." 
E l día 6, estreno de "Ultus." 
S O N D E H I L O 
Ya llegó la remesa de encaje de hi-
lo correspondiente al presente mes, sin 
que haya sido alterado el anterior 
precio de 5, 10, 15, 20 y 25 centavos. 
Juegos muy finos a 40 y 50 centa-
vos. 
" L A Z A R Z U E L A " 
Neptuno y Campanario.--Telf, A-7601. 
Juventud 
Abril, 29. 
Atendiendo a indicaciones de suscrip-
ton-s de ese DIARIO y de ntimeroáas 
personas distinguidas de esta sociedad, 
me permito rogarle que rectifique la no-
ticia publicada en l¡i Sección de "Acci-
dentes, Delitos y Faltas," correspondien-
te a la edición de la mañana del día 28, 
«n la que «e asegura que el policin Am-
hroBlo Keyes, muerto en cumplimiento 
de su deber permaneció horas en el 
3ío«pltal do esta Villa sin que se le pres-
tara asistencia médica. 
Plerto es que el Director del esta-
bleeiraiento doctor Enrique Pascual "se 
hallaba ausente enfermo eu esa capital; 
pero a más de haber sido asistido el des-
Ttnturado policía do primera intención 
por el médico Municipal, docto*- Leonardo 
Esperan, fué después en dicho Hospital 
•Wtado y constantemente asistido por el 
Dlieitor interino doctor Sixto Crucett y 
por el Joven médico, docto» Enrique 
.Pascual Glspert 
El hecho de haber sido trasladado a ' . i 
Ilwbana. debi6s« a la ne- osldad de efec-
tuar arriesgadisima operación y de com-
placer el deseo de los familiares espe- . 
ransadoa de que asi pudiera salvarse. , 
E L CORRESPONSAL. 
UNA DENUN'CIA 
Leopoldo Alvarez Ciret, empleado 
de los ferocarriles y vecino de Acierto 
B denunció ayer .'ante la policía que 
ha sido demandado por una compañía, 
habiéndosele embargado su sueldo co-
mo fiador de Podro Vento, en un pa-
garé que él no firmó.. 
Respiran juventud, fuerzas, energías, 
vigor, salud y bienestar, los hombrea 
que renuevan sus años, que reverdecen 
su vida tomando las Pildoras Vitalinaa 
que se venden en todas las boticas v en 
su depóslro "El Crlgol," Neptuno v Man. 
rlque. Las Pildoras Vitalinaa, son la 
salvación de los hombres agotados, físi-
camente, porque los hacen vigorosos. 
A l o s C o n v a l e c i e n t e s 
K O L Q U I N A 
G A R R I D O 
R e c o i s t i t u y e n t e . 
P r e p t r & d o c o n q u i n a , k o l a 
y v i n o d e s u p e r i o r c a l i d a d . 
alt 10t-l 
ioíormacióo Cablegráfica... 
(Viene ''e la PRIMERA) 
la construcción de caminos en el fren-
te alemán de Picardía, Los barcos al 
ser hundidos se hallaban doce kiló-
metros más atrás de la linea de reta-
guardia enemJga. Agrega «I per»ódlco< 
A b a n i c o C O R A 
U L T I M A N O V E D A D 
Su nombra dertrado de «n graciosa y alegante forma es emblema del 
irresistible atractivo que ofrece este precioso modelo a las miradas fe-
meninas. Posaar, pues, aat« abanico, es la satisfacclfin de un vivo deseo 
reallaado. 
Se rende en todas partes, al por mayor en 
" L A S F I L I P I N A S " 
S a n R a f a e l n ú m . 9 * T e l é f o n o A - 3 7 8 4 . 
CONTRA LOS GASES VENENOSOS 
San Juan. Mayo 4. 
E l ffas venenoso alemán le ha dado 
hlgnifícnción humana y valor comer-
cial a la corteza del coco. Miles de 
cocos se están embarcando en Puerto 
Rico para emplear su corteza en la fa-
bricación de másicaras con destino a 
las tropas americímas que están en 
Francia. Se ha destinado suficiente es-
pacio en los buques para esllbar todos 
los cocos secos que se presenten. 
L a cáscarn de coco soco sirve para 
hacer con él un carbón que es antído. 
to contra los ^asos yenenosos. E l co-
co ha sido, entre unas ochenta mues-
tras presentadas, el único que el (ro-
bíerno de los Estados Unidos ha acep-
tado para la aplicación referida. 
CAMPOAMOR 
En las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media se proyec-
tará la interesante cinta titulada 
"María", por la notable artista de la 
Universal, Mary Mac-Claren (The 
Plow Woman). 
Se proyectarán también los episo-
dios séptimo yoctavo de la cinta "La 
moneda rota", titulados "Entre dos 
fuegos" y "La prisión en Palacio" y 
"Su inspiración", "La vanidosa" " E l 
capitán del pirata", " E l reo supers-
ticioso" y "Acontecimientos unlver-
srles número 35 •" 
E L CANJE D E PRISIONEROS EN-
T R E RUSTA T ALEMANIA 
Moscow, Mayo 27. 
E l canje de prisioneros con Alema-
nia principiará pronto. Una comisión 
especial encargada do ese asunto hn 
lleírado a esta ciudad con el Conde 
rie 3l!rbach, nuevo Embajador en Ru-
sia. En Alemania hay tres millones de 
rusos prisioneros, contra nn millón 
de tentones en el territorio moscovi-
ta. E l primer canje será de mujeres, 
muchachos menores de 16 años, hom-
bres de más de 50 y los inutilizados. 
Después seeulrán el canje de los pri-
sioneros militares. 
Se proyecta efectuar el canje de 40 
mil personas semanales en diez pun-
tos distintos. Se han canjeado ya al-
punos inválidos. L a mayor parte de 
los prisionerojf alemanes están en Si-
l/erla. Su transporte es un problema 
difícil, porque las vías férreas están 
desorganizadas y por mar no es fácil 
tampoco por estar dedicadas las vías 
marítimas al transporte de tropas. 
MARTI 
La aplaudida Compañía Velasco 
pondrá esta noche en escena las si-
guientes obras: 
En primera tanda: "Rosas y Amo-
res." 
En segunda: "Agua, azucarillos y 
aguardiente." 
En tercera: "Salón Valverde."" 
ALHAMBRA 
' La Canalla" en primera tanda. 
" E l país de las botellas" en segun-
da. 
Y en tercera, "Las damas de las 
camelias.'" 
COMEDIA 
No hemos recibido programa. 
MARGOT 
Magnífico es el programa de la fun 
ción de esta noche. 
En primera tanda so nroyectarán 
L A E A 
Repertorio selecto de la Cinema 
Films. 
" E l barranco de la muerte*' en pri-
mera y tercera; en segunda y cuarta,) 
"La virgen necia." 
FAUSTO »' 
No hemos - recibido programa, 
F0RN0S 
Películas del magnífico repertorio 
de Santos y Artigas. 
E n primera tanda, la comedia 0t-
to betunero." E n segunda. "Una nu-
be envenenada". Y en tercera, "La 
secta de los misterios." 
MIRA MAR 
Cintas cómicas por Charlct en pri-
mera tanda y la magnífica película 
en cuatro partes, "Luz que se apa-
ga." En segunda tanda, "Fascina-
ción", por Gabriela Roblnne, 
NUETA I N G L A T E R R A 
E n primera tanda. "Dicen que pa-
só en Irlanda"; en sss»¡2''la, doble, 
"La boda falsa." 
E n la matince se proyectarán las 
mismas cintas. 
R E C R E O DE BELASCOAEf 
Magnífico programa es el de esta 
noche en el Recreo. 
Además de selectas películas ha-
brá una gran lucha entre el profesor 
japonés Takenchi y el campeón cu-
bano Benjamín González. Lucha que 
se prolongará hasta que uno de los 
dos resulte vencedor. 
También habrá luchas grecoroma-
nas. 
E n el programa de películas figura 
la notable creación de Fabienne Pa-
bregues titulada "Nupcias blancas" J 
el drama " E l incendio del Odcón , 
muy sensacional. 
SIONTECARLO 
Gran Cine para familias, estrcuoi 
«arlos de las mejores películas. Hoy 
un variado rrograma. 
L A C o £ V 5 & I D A C i D E L H o É A R ; 
D E B E T E H E . R L A V I A J A t t D o 
EMISARIO ALEMAN 
Londres, Mayo 4. 
Un emisario de la actual ofensira i 
de paz alemana está ya en Inglaterra. 
Sepan dice la "Central News* el emi-
sario es un financiero holandés. Otro 
agente, dice la misma apénela, créese 
que está en camino. 
L \ REFORMA D E L SUFRAGIO EN 
ALEMANIA 
Amsterdam, Mayo 4. 
En la discusión del proyecto de ley 
para reformar el sufragio, en la Die-
ta prusiana, ha sido aprobada ?á clán-
gula que declara la obliaraclón de ha-
cer uso del voto. También se aprobó 
la votación secreta. 
LAS SIEMBRAS E N UKRANTA 
Amsterdam, Mayo 4. 
Sólo un 50 por ciento de las siem-
bras de primavera se hn efectimdo en 
Ukrania, dice el señor Waldow, Pre-
sidente de la junta reguladora dfl 
subsistencia alenihna, en sn Informe a 
la Comisión de alimentos del Reiehs-
tag, según publica el "Koelnísche Zol-
tung.', 
LO QUE D I C E UN' FARMACEUTICO 
ALSACL4N0 
Ginebra, Mayo 4, 
Las antorldades mllltnres alemanas 
están enviando directamente a las lí-
neas de batalla a todos los jóvenes que 
se hallan en los depósitos de reserva 
en Alsarla-Lorena, según refiere un 
farmacéntico alsnciano que acaba de 
llegar de Mulus. E l farmacéutico ha * 
perdido ya cuatro hijos, el último de 1 
18 años, muerto en Lorie, Flandes. i 
6 0 E S T I L O S D E B A U L E S 
E s c a p a r a t e d e n u e v o s i s t e m a . M e n o r v o -
l ú m e n y m a y o r c a p a c i d a d . 
S u r o p a n o s e a r r u g a r á . P r e c i o s : d e s d e $ 4 0 
" L A G R A N A D A ' * . O B I S P O Y C U B A . 
A N O L X X X V l U i A K l O Ü £ L A DfiAKiNÁ iviayo 4 de 1918. P A G I N A CINCO. 
Habaneras 
^ D e l d í a 
m m m 
np arte. 
fiesta mañana. 
1°*.! concierto anual del Conserva-
^ A* Hubert de Blanck en la glo-
WT[0 sala Espadero. 
ric.rá ñor la mañana, a las diez, con 
nroíírama escogidísimo. 
\ % 0 J á Margot de^Blancli. 
2 ¡ f i cuaderno de Mayo, el pri-
hp! mes, circulando de mano 
mero a61 ^ 
en b1*110-muv ameno. 
v muy variado., muy Interesante. 
M.man la atención en Chic las pa-
dedicadas a la linda residencia 
1:111 Afr v Mrs. D Orn en lo más pin-
d6 L He San Francisco de Paula, 
^ l i c i o i ?a información. 
raía de este número es el retrato 
, rarmelina Guzraán de Alfonso, 
pnte en Chaparra, y para la que 
siempre en nuestra sociedad un 
.¿uerdo. 
Retrato magnifico.^ 
En la Avenida de Italia. 
Allí, en la antigua Calzada de Ga-
liano, número 38, abre en el día de 
hoy sus puertao una casa que es pa-
ra las damas. 
Casa de confecciones, con el título 
dt L a TenecJaaa, montada a todo gus-
to. 
Merece visitarse. 
Del gran mundo. 
Una petite solrée hoy, en su resi-
dencia del Vedado, de la elegante y 




B a s t o n e s y P a r a g u a s 
Con finísimo^ puños de oro y plata 
de las maderas más caprichosas. 
Sueltos y en elegantes; estuches con-
teniendo ambos objetos. Preciosísima 
colección. 
«LA CASA QUIXTAXA* 
Av. de Italia (antes GaHano) 74-76. 
Teléfono A.4264. 
A p e s a r d e t o d o . . . 
T-vroVTRARA DULCES SABROSOS Y 22 DELICIOSAS CLASES DI' 
HELADOS, EN E L SALON P R E F E R I D O : 
U FLOR CUBANA. Ave. de Italia y S. José 
Á " E L E O M E E R © 5 * 
vaya a c o m p r a r s u s D U L C E S y G A L L E T I C A S d e t o d a s 
clases, y s u r i c o C A F E . 
T E L E F O N O A - 4 0 7 6 
P r e c i o s m o d e r a d o s 
G A L I A N O 1 2 0 . 
Víveres f inos de d e s p e n s a . 
A L A I N D U S T R I A A Z U C A R E R A 
t E N E X I S T E N C I A 
800 toneladas Railes Eelayers 60 Ibs. on yarda, con mordazas an-
gulares, inspeccionados y clasificados por P. ÜC. L . COMO E S -
TRICTAMENTE A M M E K O 1. Completos con tornillos, tuercas 
y alcayatas KüEVOS. 
J U L I A N A G U I L E R A & C O . 
M E R C A D E R E S . N u m . 27 . 
11068 alt 5 7 y 10 m t 
E l M i n i s t r o A p o s t ó l i c o , 
R . P . R a f a e l R u i z , e n 
e l T e m p l o d e B e l é n 
CUARTO SERMON 
Este día, contlnuardo su minis-
terio apostólico, nos habló el R. P. 
Ruiz de otro asunto de suma impor-
tancia para el conocimiento pleno de 
nuestra fe cristiana. Dios, decía, 
reador de todas las cosas, no aban-
ona las obras de sus manos y con 
dmirable providencia rodea a cada 
er de las condiciones necesarlaB pa-
a desenvolverse sesun su propia na-
uraleza. 
Estas condiciones invariables y fi-
as que determinan el modo de obrar 
onstantemente las criaturas mate-
lales constituyen las leyes físicas 
e la naturaleza; pero el hombre ne-
eslta como ser espiritual y ser mo-
al de otras condiciones adaptadas a 
cu naturaleza que constituyen la ley 
oral, la ley por antonomasia que de-
e regir los actos librea del mismo a 
a consecución de su fin racional. 
Eué el tema de su discurso ci día 
uarto ,el derecho de Dios sobre los 
rtnbres para que cumplan estos su 
ey divina. 
La primera razón que adujo el ora-
dor fué ésta: Dios como creador su-
remo tiene dominio pleno y perfec-
I sobre el ser creado: no hay título 
0 posesión más soberano sobre otro 
W el título de la creación por la 
ue recibe todo su ser y toda su vida, 
1 que sale de la nada a la existen-
ia. 
Si el hombre que es propietario de 
Iguna cosa, a pesar de no haberla 
ado el ser puede disponer de ella a 
I voluntad y ejerce dominio sobre 
lia. ¿qué diremos del Creador Su-
íemo que 1c comunica algo de su 
€r- esa relación íntima que existe 
b el Criador y la criatura ¿no le da 
1 primero todo derecho e impone a 
ft segunda una sumisión sin límites? 
ley con que Dios pretende go-
I ernar a los hombres tiene que ser 
n-f;n¡tamente sabia y provechosa: 
ste fué el segundo argumento del 
rador en pro de su tesis. Todo cuan 
0 u-oa, infinitamente sabio, se pro-
one y determina, tiene que llevar 
'«cesariamente el sello de la sabidu-
a: por consiguiníe, su ley en or-
n. al gobierno de lá humanidad es 
i e í ktísima y Provechosísima para 
oao hombre y lleva consigo el en-
andecimiento y ci progreso verda-
, 0 de ^ raza humaná y el prescin-
r de ella los hombres los conduce 
tUuta 7 a la degradaci6n má8 hu-
e t̂l0 D[08 •a(lemáa de «er infinita-
re sabio, es infinitamente bueno 
e^niol0; en toda8 8U8 obras debe espiandecer un carácter de bondad 
Ir*. S V í j * * ' y jamá8 Podrá dedu-
S Í S í 8 planc8 divlno8 en su pro-
criatnr ^ el gobierno de esas 
l?o nnl ;,anias Podrá deducirse al-
^onvenin^, jU8to> noblt' santo. >r 
|^iatunraSntÍ9Írao para las mlsraas 
roP08^u0i^ntoi' í hombre 8eré b u ^ 
luso v , d-0 la Iey aU9 Dios le im-
W a : ¿erIa^a apartándose de 
felicidad v ' BCrá nob,e' labrará 
P0 dl8puPftn8U progr6so ateniéndose a 
dei1 de s, , P?r Di08 "«Pecto al or-
l0r n com Cí8 1,breg y morales, v 
i^lgno influ''10, 8erA mi8erable o 
^ o s o i y, desventurado apar-
í e « ^ ae '» volunUd sob^no ^«i 
cer lo más conveniente para nuestro 
bien. 
Por esto los enemigos de la ley de 
Dios son enemigos del bienestar su-
premo de los hombres: y por eso los 
que pretenden el malestar del mun-
do y quieren imponer la amargura ea 
la sociedad, tratan primero de supri-
mir a Dios, de suprimir su ley santa 
y divina. 
Ved aquí cuatro pensamientos in-
discutibles del derecho que le asiste 
a Dios para iníponer la ley y volun-
tad suprema a los hombres: el ser 
su Creador, sabiduría infinita. Bon-
dad inmensa y Amor verdadero y sin 
límites: luego la ley de Dios es so-
Derana, sabia, buena v amorosa que 
ha de conducir por sí misma a los 
hombres al cumplimiento de un de-
ber del que no puede prescindir y 
que le conviene realizar para no 
equivocarse, para no corromperse, 
y para apartarse de su bien y bie-
nestar propio de su naturaleza. 
Volvamos todos a Dios deplorando 
los extravíos de las pasiones y de 
una libertad mal entendida; prospe-
remos en los caminos la justicia, 
de la verdad, de la bondad y del 
amor: nadie como Dios tiene dere-
chos sobre nosotros, nadie como E l 
acierta mejor en fijarse la norma de 
nuestra vida, nadie como E l condu-
cirá a la santidad oue nos ennoblece 
y nadie como E l se interesa con tan-
to amor por nuestra felicidad tem-
poral y eterna. 
Que impere la Lev de Dios y se 
salvarán los hombres, las familias, 
los pueblos y las naciones. 
Los sermones concluyen en la no-
rhe de hov. 
S o c i e d a d < * J o v e l ! a R o s , , 
La comisión encargada de confec-
cionar el programa para la "próxima 
velada que celebrará esta Sociedad 
trabaja muy activamente para que es-
ta fiesta resulte un éxito más y po-
der agregarlo a los ya obtenidos 
Está integrada esta comisión por 
miembros tan entusiastas como es-
tos: Presidente: Sr. Eugenio Menén-
dez; Secretario: Fernando Collar; 
Vocales: Srs. Hernanl, Torralbas. Jo-
sé Cangas, Marcelino Fernández y 
Casimiro Amor. 
Entre los números del programa, 
f gura un chistoso juguete que la ac-
ción se desarrolla en la Escuela de 
Medicina de Madrid. Epoca actual. 
Será representada por el Cuadro 
de Declamación de la Sociedad. L a 
Filarmonía de ésta tocará varias pie-
zas de su escogido repertorio. 
E l señor Eugenio Menendez inter-
pretará el gracioso monólogo de A. 
Marín titulado Elogio de la mujer. 
E l discurso doctrinal estará a car-
go de un grandi-elocucnte y conocidí-
simo orador de esta capital. 
En breve se publicará el programa. 
Auguramos un éxito para los ele-
mentos que integran esta colectiví-
uad compuesta exclusivamente de 
a umnos der Centro Asturiano. 
El • 
L e l amor%?,rfl.cter de la 'ey divina 
de ^eador para con sus 
l ^ o esl 5° de 8U amor de padre 
5' « tuero» no va equivocado. 
- ^Pone ?0r ,a V*&i6* desordena-| 
* í e t e r m w , °bllgaci6n de ***** ^minaciones, si queremos ha-1 
L i n d o s A b a n i c o s 
«nA=KoiÍ.nfÍ08--..m'VVJ,Índ0f'' ,0 m6* UpdO 
en abanico A erdadíramente primorosos 
bellísimos lo u-ás elesante todo distin-
ción gracia^ bcilez, y calidad. Son loa 
abanicos Or.iufdea, et último tipo de 
abanico, forma ••musette" con padrones 
toitacldn de carey y ámbar, de Fácil c i l . 
v im?LJ;?moú¿* y Pintados a m n̂o. 
Ll abanico Orqufden. únicamente se 
lende en 'La Nueva China," Keina 45 
entre Anales v Rayo, la ca.̂ a que siem 
^ J l e n e „ l a 3 " l t i m « 8 novedade* eu aba. 
CLluá ^ y artlculos <>• Jtpdn y 
/.iFlÍírtfls?Mdflmas Mberi VMtir. «aban lu-cir los últimos toques de la moda, llevan 
&SL£ í f S ^ Orquídea, « m c¿n uña 
grande flor pintada a mano sobre su 
^ñrfJ10^ n , á [ o ^ de belleza, diciendo la 
oracla. do elegancia y de belleza 
A. 
Suscríbaíe al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
P R O » V E S T I M S E R I 0 1 S E O A , 
p o r q u e l a s e d a e s l a t e l a 
e l e g a n t e p o r e x c e l e n c i a y 
p o r q u e s i u s t e d c o n o c e 
n u e s t r a s 
S E O A S P A R A E l V E R A N O 
s e r á l a t e l a d e s u e l e c -
S A N I T U B E 
E l UNICO preservativo SEG-URO para evitar las enfermedades S E -
CRETAS. E l UNICO reconocido y aprobado por el cuerpo médico de 
la Marina do Guerra Americana 
Se remiten bajo sobre cerrado, folletos explicativos, ^ ^ - ^ 
MANDE SD NOMBRE Y DISECCION A L4 AGENCIA GENERAL EN COBA 
Z u l u e t a , S ó H - F a r m a c i a D r . E s p i n o - H a b a n a 
C 4815 alt 
c i o n . 
C r e p é G e o r g e t t e , C r e p é d e C h i n a , 
B u r a t o y M u s e l i n a s d e S e d a , e n t o -
d o s l o s c o l o r e s . 
G A R C I A Y S U S T O . 
fiGLO 
9 9 
S A N R A F A E L Y A G U I L A . 
S a t i s f e c h o 
Así vire quien fué reumát'co y se pu-
so en tratamiento por el antlrreumátioo 
del doctor Uussell Hurst de Flladelfia, 
porque este preparado, le ha hecbo ell- .̂ 
minar el ácido úrico que circulaba en wtí 
organismo y le reducía los dolores del 
reuma y ha visto cómo eliminándolo ha 
curado su terrible dolencia. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA 
C r ó n i c a d e l P u e r t o 
(Viene de la PRIMERA) 
nes de carga, general de mercancías, 
VISITAS A L "CHACABUCO" 
Ayer tarde visitaron también el cru-
cero chileno "Chacabuco'' el pr^siden-
Fueron enviados a Tiscornla hasta ite del Tribunal Supremo doctor José 
que se resuelva sobre su «it iación. -A- del Cueto, el presidente del Senado 
MADERA Y MERCANCIAS ; señor Ricardo Dolz y su hermano don 
De Tampa llegó esta mañana ^in no.1 Leopoldo, cónsul general de Coba en 
vedad la goleta americana "Fannv Nueva York. 
Fay" que ha traído un cargamento doj DDESERTOR 
b i madera y mercancías en general. Del vapor "Almirante" ha desertado 
KIPiA / anuncíese en el UIAKIO DE De Cay(> Huego x^zb también el fe-' ^ tripulante F . Pérez Alan, cuya cap-
L A MARINA Irry boat Henry Flagler con 2C wago-|tura se ha solicitado por el capiián del 
—¡Vamo, 
no juegue! L a mía vale 
por todas, con sus vocablos 
y sus verbos, tan sabrosos 
como el pan. ¿Vale nombrarlos? 
JirlbÜla ¿tú la tienes? 
Claro que no. Un italiano 
no tiene eso. Moqnénque, 
quiere decir, bueno, bravo, 
¡de primera! Baratez 
sinónimo de barato. 
Hadada, mudanza. Párate, 
pónte de pie. Fotingo, auto, 
31auganson, que no hace naaa. 
Bruja, en la fuácata. Paso, 
no va conmico. De Modo 
que nuestro lenguaje es algo 
del peninsular y parte 
de cosecha propia, hermano. 
Dos preciosidades dentro 
de una sola. Y no te hablo 
de otras palabras que tienen.. 
rabia en la cresta. 
E l paisano 
de Pogolotti, riéndose 
del cubiche temerario, , 
respondió una impertinencia, 
y el otro pum, con la mano, 
como siempre ocurre, o pasa, 
dióle un bofetón de Mayo 
florido. 
Respondió el otro 
con otro Igual y el escándalo 
cundió por aquella casa 
como un incendio, arrollando 
mesas, sillas, taburetes 
y banderolas y cuadros... 
TuttL 
De modo y manera 
que la flesta del trabajo 
se echó a perder por cuestiones 
filológicas, del ramo 
comparativo, y sty duda, 
como dijo el italiano, 
por ser gran día..¡gTan Dio! 
los guardias no hicieron caso 
del barullo, hechas las naces, 
y en enseguida perdonaron... 
¿A tutti? 
- -A tutti. lo mismo 
que en Hernani, Carlos. ^Fagno, 
Pero como había por medio 
algunas copas tornaron 
a hablar do adverbios, pronombres, 
y adjetivos castellanos 
y latinos, y el Demonio 
metió la pata y el rabo. 
, C. 
pidez hacia el buque, que nos fué Im-
posibk' escapar, y el vórtice del me-
teoro cruzó sobre nosotros, cogiéndo-
nos de lleno 
E l barómetro registrailcr de la pre-
sión que en la caseta de la derrota 
se hallaba instalado, señaló al pa-
so de la tromba una repentina varia-
ción de 6 milímetros. 
Todo aquel estruendo se desva-
neció y apagó a nuestra vista pocos 
minutes después. Los que tuvieron se-
renidad para proseguir la observa-
ción pudieron darse cuenta de que 
| con la misma rapidez que se había 
formado desaparecía el violento me-
teoro. E l sol lució de nuevo y sus 
primeros rayos fueron para dorar los 
picachos más altos y próximos al mar 
de la accidentada costa gallega. 
Con el reflejo de esos rayos la que-
rida patria acarició a los hijos quo 
desde otras tierras, pedazos muy que-
ridos del solar de la vieja España, 
volvían a ella con los ojos el alma 
entera 
R I G E ! . 
Madrid, 10 de febrero de 1918. 
LA NOSRIZA ARTIFICIAL 
K I N D O L A C 
C o m p o s i c i ó n a d a p t a d a 
a e s t e p a í s 
17t-lo. 
I 
C A M I S A S - M A R I N E R A S 
PAEA NIÑOS D E 6 A 15 ASOS 
G R A N G A N G A 
Por remate hecho a un fabricante, 
liquidamos cnsl regaladas estas 
camisas. 
Las hay de vlchj color entero y 
do listes. 
D E S D E 7 0 C T S . 
n 
O ' R E I L L Y V C O M P O S T E L A . 
buque a la capitanía* del Puerto 
C l i S M K W I E S 
L o ú t i l 
u n i d o a 
r a d a b l e 
h a l l a r á e n l a s t e l a s , e n c a j e s , 
c i n t a s , a d o r n o s , p e r f u m e s , 
e t c é t e r a , q u e c o m p r e e n 
p o r s u s p r e c i o s e c o n ó m i c o s 
y p o r l a b o n d a d y h e r m o s u r a 
d e l o s m i s m o s . 
FUNCION CORRIDA 
—¡Gran Dio..gran día, dijo 
el infeliz itallaao, 
yendo con sus compañeros 
a la fiesta del Trabajo, 
que- es una fiesta de juerga, 
por más que digan. Andando, 
llegó a una casa atestada 
de génte, cuyo entusiasmo 
se manifestaba a gritos, 
con el frente engalanado, 
y una música en la calle, 
que era una gloria. Tomaron 
escalera arriba y luego 
unas copas, por si acaso 
tenían que hablar al pueblo 
del problema democrático, 
del socialismo, de todo 
lo que se habla en estos casos. 
Bueno, pasó media hora 
y dijo uno de ellos:—¿Vamos? 
—Andían ..tuttti? 
—¿Cómo tute? 
respondióle al italiano 
un cubiche; eso se deja 
para otro día. 
—Jugando 
las copas al tute, luego 
tomamos otras; yo acato 
lo del tute, dijo otro 
de los presentes.. Pidamos 
una baraja. 
Gran Dio, 
lo dlchi que si andiamo 
tuttí ¡tuttti! 
—No seas tonto, 
eso se juega entre cuatro. 
Echaremos a la suerte, 
¿al tute todos? pal gato, 
gritó un políglota dismo 
de vertar al castellano 
por bu gaznate los vinos 
extranjeros, con su tasto 
natural, sin pordeer nada 
en la trcducolón. 
Mío caroi 
non capísqni, n^n oaplsqul; 
tutti es todos: 
—¿Quó es andiamo? 
—Andando. 
—¡Miren que es cosa 
particular! Habla claro, 
y déjate de latines 
que nadie entiende, exceptuando 
los curas. 
—¿Cómo dichebaT 
;.lo latín? lo parlo 
la mia lengua, la mía . . 
melior quo la tuyn. 
L o s C e n t a v o s 
Q U E NO S E MALGAS-
T A N FORMAN L A «RA-
S E D E UN C A P I T A U 
L hombre QU* uhovrk tf#B* 
gfenipr* â go que lo abrir* 
contra la nec^ridbd míen, 
que el qu* no ahorra tiene 
H I P E R G O T E N O 
(Del Dr. Hernández). 
j lie medio eficaz, rápido, contra i a 
! grippe. Cnra l( g catarros, ia tos, la 
bronquitis y .todas las aflicciones de 
las vías respiratorias. 
HIPEEGOTENO, previene contra 
la T I S I S . 
De renta en todos ias boticas. 
Depósito M. Uriarte, Censal ido 86. 
^ ^alt. 14t lo. 
V A P R E C I O S B A R A T O S 
M i m b r e s d e t o d a s c í a * 
s e s . M t s t ¿ b 2 e s M o d e r -
n f e t & s , p a r a c u a r t o , 
c o m e d o r , sa lg \ y o f i c i -
n a . C u b i e r t o s d e P l a -
t a . O b j e t o s d e M a y ó -
l i c a , L á m p a r a s . P i a.* 
n o s 
" T O M A S F í L S ' f . 
R e l o j e s d e P a r e d y 
d e B o l s i l l o . J o y a s fi-
n a s . 
C h a r l a s C i e a t í f i c a s 
(VIENE DE LA TRIMERA) 
nos subyugó la grandiosidad del es-
pectáculo, es lo cierto que nadie pf, 
movió de cubierta y bien lo lamenta-
ron muchos. 
Porque después de adivinar, mejor 
que ver, que la columna ya formada 
se inclinaba hacia nosotros, por el 
capitel o región superioV, no pasó ni 
un segundo sin que saltara por rao-
do brusco y repentino un fortísimo 
Viento que ya no nos permitió a los 
observadores buscar rofugio seguro, 
sino agarrarnos fuertemente a lo que 
teníamos muy cerca y que el instinto 
nos mostraba como más firme y se-
guro 
Después trascurrió un minuto que 
a todos nos pareció un siglo, duran-
te el cual nadie pudo darse cuenta de 
nada, y luego inmediatamente, la cal-
ma de nuevo. 
Cuando a favor de ésta cada cual 
fué dándose cuenta de que había ce-
sado aquel infernal estrépito, y ago 
lados repentinamente los manantiales 
de aquel diluvio con viento ciclónicc, 
el espectácttlo que presenciamos po-
nía espanto en el ánimo. 
Se atendió primero a los muchos 
pasajeros contusionados, a otros en 
que predominaban las señoras, pre-
sa de gran agitación nerviosa, y 
cuando la tarea humanitaria se acabó, 
pudimos ven el mastelero de gabia 
del trinquete desgajado con sus ver-
gas en cubierta, hecho astillas un 
/bote en medio de ellas, y que antes 
se balanceaba gallardo Enspepdido de 
tuertes pescantes y embrazado con 
gruesa cadena, y todo chorreando 
mientras el agua buscaba salida per 
los imbornales. 
Supimos después que el oficial de 
guardia había enmendado convenicn-
temente el rumbo cuando advirtió la 
presencia de la tromba marina. Pero 
re había formado ésta tan cerca del 
buque, y su movimiento de traslación 
se verificó casualmente con tanta ra-
Y 
( P O R B E R N A Z A -
tra» . 
ñarapre ante sf la astenaa» #• >> 
nigeria. 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a 
Vnunrlo» N.U lU.VVI..—Box MI 
c 8649 lt-4 
I L BANCO ESPAÑOL DB 
L A I S L A D E CUBA afcee 
C U E N T A S D E AHORBOS 
UN P l - X ) en adef^ji* 1 
paga él T R E S POR CIENTO DB 
interés. 
AS L I B R E T A S - D E A H O 
RROS S E LI Q UI DAN CA 
DA DOS M E S E S P U -i 
DIENDO L»S DEPOSITAN T f f i 
SACAR E N C U A L Q U I E R TQUt1 
S U DiNBBO, 
E S T A M P A S 
P A R A 
P r i m e r a G q i w o i i 
L a Librería y Papelería ^AntJ^ua 
<Ie Valdepares" acaba de recibir log 
últimos-modelos do estampas para la 
primera Comunión. En la "Antlgna 
de Taldepares,* encontrará el mejor 
surtido do Estampas, Rosarlos y L i -
bros de Primera Comunión. Visite la 
**Antigua do Valdepareá", Muralla nú-
mero 24, o llame al teléfono 
donde encontrará todo lo que deseo y 
de donde saldrá altamente compla-
cido. 
"Antigua d e ValtIcparcs,, 
de Lloredo y Co. 
Muralla 24. Apartado 814. Tel. A-1BS4 
11138 9 m t 
D I N E R O 
A l 1 p o r 10^, s o b r e j o y a s 9 
v a l o r e s . 
" L a R e g e n t e " 
N R P T r a O 1 AMISTAD 
T E L E F O N O A - 4 3 7 6 . 
" J A R D I N D E F L O R E S " 
d? Abanico estilo "Ovolino", de últi ma novedad, modelo exclusivo 
nuestras fábricas en Valencia. Hay varlediul de flores. 
Cada abanico tleno on bu cabera un ramillete con la flor artificial que 
indica la pintura del paisaje. 
De veata <m tontas las tiendas. A1 por mayor, solamente en 
L O S A B A N I Q U E R O S 
JOSE Ma. LOPEZ, S. en C. Cuba, 98. Apartado 1982. Babans. 
C 3375 alt St-27 
ANO L X X X V I D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 4 de 1 9 i o . 
S i m f o m a 
LUPORTACION 
Resumen do v í v e r e s llegados ayer 
por los -vapores "Morro Castle" y " A l -
mirante", de New Y o r k : "Limón", de 
Boston; "Tuscan", de Mobila, y " H . 
M. Flagler", de K e y West: 
Harina', 2,798 sacos. 
Sa l , 2,438 Idem. 
Maicena, 655 í d e m . 
Maiz, 2,898 idem. 
Maní, 230 idem. 
Fr i jo les , 6,191 idem. 
Avena, 400 idem. 
Arroz , 455 idem. 
Tocino, 102 cajas. 
Tomates, 323 idem. 
A ñ i l . 51 idem. 
Galletas, 648 idem. 
L e c h e condensada, 22,070 Idem. 
Cognac, 10 idem. 
Licores , 30 idem. 
Aceitunas, 1,550 idem. 
Fideos, 648 idem. 
Jabón , 32 idem. 
Arenques, 80 idem. 
Chorizos, 2,620 ídem. 
Encurtidos, 267 idem. 
Conservas, 618 idem. 
Vino, 110 ídem. 
Frutas , 751 idem. 
Sardinas, 1,630 Idem. 
Huevos, 504 idem. 
Pasas . 40 idem. 
Ciruelas pasas, 54 idem. 
Aceite, 418 bultos. 
Papas. 5,316 idem. 
Pescado, 875 idem. 
SBacalao, 260 Idem. 
Carne, 422 idem. 
Queso, 230 idem. 
Carne de puerco, 49,544 idem. 
J a m ó n , 224 idem. 
Alpiste, 45 idem. 
Cerveza, 1,075 idem. 
L a u r e l , 10 fardos 
Heno, 998 pacas. 
Velas , 25 atados. 
E X P O R T A O I O X 
P a r a l a F lor ida: 
A z ú c a r , 7,050 sacos. 
P a r a el Golfo: 
Azúcar , 2,250 sacos. 
P a r a el Norte: 
A z ú c a r , 6,623 sacos. 
Cueros, 1,763 Jíos. 
Huesos, 173 sacos. 
Tabacos torcidos, 1 caja. 
Tabaco en rama, 883 barri les y 1,712 
tercios. . 
Miel, 140 barriles. 
Aguardiente, 89 pipas, 210 medias y 
>6 cuartos. 
"Buenos 
B U Q U E S P E C A B O T A J E 
Mayo 2. 
E N T R A D A S 
De Manzanillo vapor L a F e , capi-
tán Granda, con efectos. 
De Cienfuegos vapor Caridad Padi -
l la , cap i tán .Castro, con 800 sacos de 
t izúcar y efectos 
Do Arroyos vapor A n t o l í n del Col la -
do, c a p i t á n Piane l l , con 250 palos de 
cedro. 
De Cienfuegos vapor E s t r a d a P a l -
ma, c a p i t á n Gómez , con efectos. 
De Cárdenas goletas Rosita , p a t r ó n 
A l e m a ñ y , con 60 pipas de aguardien-
te; María del Carmen, p a t r ó n V a -
lent, con 80 pipas de agnardiente; 
Juana Mercedes, p a t r ó n A l e m a ñ y , con 
PO pipas de aguardiente; Sollube, pa-
trón Oleaga, con 250 pipas de aguar-
diente, y Leonor, patrón García , con 
200 pipas de aguardiente. 
De Matanzas goleta Dos Hermanas 
patrón Deo, con efectos. 
D p Santa Cruz goleta Benita, patrón 
E n s e ñ a t , con 400 quintales de cebo-
llas. 
De t o l o n d r ó n goleta Segunda R o -
sa, patrón P a j é s , con S00 sacos de 
carbón. 
De B a ñ e s goletas San Franc i sco , 
patrón G i l , con 600 sacos de a z ú c a r , 
y Trinidad, patrón González , con 500 
sacos de azúcar . 
Del Mariel goleta María, pa trón R o -
peU. con 600 sacos de azúcar . 
D é Caballas goletas J . P i lar , patrón 
F e r r e r . con 1.000 sacos de a z ú c a r ; 
Gertrudis, patrón Mayol, con 700 sa-
cos de azúcar , y Caballo Marino, pa-
trón Soler, con 900 sacos de azúcar . 
De Cabañas goletas Tres Herma-
nas, patrón Casa l , con 1,000 sacos de 
azúcar , y MMaría del Carmen, patrón 
Bosch, con 500 sacos de azúcar . 
D E S P A C H A D O S 
Par;i C á r d e n a s goleta Crisá l ida , pa-
trón A l e m a ñ y . 
P a r a Matanzas goleta Dos H e r m a -
nas, patrón Deo. 
P a r a B a ñ e s goletas San Franc isco , 
patrón G i l , y Trinidad, p a t r ó n Gonzá-
lez. 
P a r a el Mariel goletas María, pa-
trón R e s e l l ó , y Agui la de Oro, patrón 
Pérez . 
P a r a C a b a ñ a s goletas J . P i lar , pa-
trón F e r r e r ; GertrúdiSj patrón Ma-
yol; Caballo Marino, patrón Soler; 
María del Carmen, pa trón Bosch, y 
T r e s Hermanas, p a t r ó n Casa l . 
P a r a P o l o n d r ó n goleta Segunda R o -
sa, pa trón P a j é s . 
P a r a Santa Cruz goleta Benita, pa-
trón E n s e ñ a t . 
P a r a Margajitas goleta Fe l i z , pa-
t r ó n Arabi . 
D Í P O R T A C I O N 
Vinagre, 5 barriles. 
Heno, 586 pacas. 
Huevos, 1,000 cajas. 
Maíz, 500 sacos. 
Afrecho, 850 idem. 
Arroz, 6,427 Idem. 
Manteca, 1,459 bultos. 
De E s p a ñ a , por el vapor 
i A ires : 
• Sardinas, 100 cajas. 
Alcaparas, 50 Idem. 
Tomates, 250 idem. 
Pasta de tomates, 50 ídem. 
Pescado, 127 idem 
Conservas, 20 idem. 
Hortalizas, 105 idem. 
Pasas , 1,650 cajas. 
Azafrán , 3 idem. 
Pimientos, 860 ídem. 
Vino, 1,039 bultos. 
Aceitunas, 107 idem. 
Cognac, 322 idem. 
Comino, 8 sacos. 
Orégano , 4 pacas. 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
E l d ía 30 de Abr i l entraron en la 
plaza de Matanzas 8,530 sacos de a z ú -
car, procedentes de distintos Ingenios 
de esa provincia, que sumados a los 
2,248,142 sacos de la existencia ante-
rior, hacen un total de 2,256,672 sacos 
entrados. 
C O T I Z A r i O > O F I C I A L D E L C O L E -
(ÍIO D E C O B B E D O R E S 
E l Colegio do Corredores de la H a -
bana, con arreglo a l Decreto n ú m e r o 
70, de 18 de Enero de 1918, c o t i z ó co-
mo sigue: 
A z ú c a r c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ncano la l ibra, en a l m a c é n p ú b l i c o de 
•;sta ciudad, para l a e x p o r t a c i ó n . 
A z ú c a r de miel p o l a r i z a c i ó n 89, a 
. . . centavos oro nacional o americano 
la l ibra, en a l m a c é n p ú b l i c o de es-
ta ciudad, para l a e x p o r t a c i ó n . 
E L A Z U C A E E N L A B O L S A 
E l a z ú c a r de guarapo base 96, en 
a l m a c é n púb l i co de esta ciudad, fué 
cotizado en l a Bolsa Pr ivada como s i -
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos l a l i -
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, 4.20 centavos la 1L 
bra. 
Vendedores: no hay. 
i fermedades del aparato respiratorio, a 
[ S e b a s t i á n V a l d é s . 
National, ( v a r i a c i ó n del d i s e ñ o ) que 
ampara el certificado de i n s c r i p c i ó n 
n ú m e r o 5,155 para cajas de contar d i -
nero, a T h e National Cash Registei 
Co. 
P a r a sombreros de paj i l la , a J , B a r -
ouin y C a . , S. en C , con v is ta de l a 
r e s o l u c i ó n Presidencial de 5 de A b r i l 
del a ñ o actual. 
gAGINA SEIS 
P R O M E D I O O F I C I A L D E L A Z Ü C A E 
Con arreglo al Decreto Presidencial 
n ú m e r o 70, de Enero 18 de 1918. 
Guarapo p o l a r i z a c i ó n 96 
Habana 
Pr imera quincena de A b r i l : 4.20.205 
centavos la l ibra. 
Segunda quincena de A b r i l : 4.20.205 
centavos la l ibra. 
Del mes: 4.20.205 centavos la l ibra. 
Matanzas 
Pr imera quincena de A b r i l : 4.27.202 
centavos la l ibra. 
Cárdenas 
Pr imera quincena de A b r i l : 4.23.916 
centavos la l ibra. 
Segunda quincena de A b r i l : 4.23.91G 
centavos la l ibra. 
Del mes: 4.23.916 centavos la l ibra. 
M A R C A S N A C I O N A L E S 
R e l a c i ó n de las marcas nacionales 
concedidas con fecha 2 de Mayo por 
la Secre tar ía de Agricultura, Comer-
cio y Trabajo: 
E l V o l c á n , para jamones, tocineta, 
embutidos, etc., etc.; a Swift & Co. 
P a r a polvos de arroz, a Cruse l las y 
Compañía . 
F l o r amada, para esencias, extrac-
tos, etc.. a Crusel las y Compañía . 
P a r a jabón de almendras, a C r u s e -
l las y Ca. 
Bois F l e n r i , para esencias, extrac-
tos, etc., etc., a Crusel las y Compañía . 
Bronquina, para un producto farma-
céut i co para el tratamiento de las en-
M A E C A S D E GANADO 
Se han concedido renovaciones de 
marcas a los s e ñ o r e s Manuel P é r e z , 
Pedro Sevi l la , Virgi l io Méndez , Joa -
quín Ramonet, J o s é Manso, Arace l l 
Casas , Sixto Abreu, J o s é Guevara , P e -
dro Galmes, Natalio Berna , Manuel 
Guevara, J o s é Aguilar, J o s é R a m í r e z , 
Emi l io Gómez , J u a n F . Cervantes, 
J o s é Morel, J o s é García , F r a n c i s c o 
Jordi , Josefa F e r n á n d e z . Antonio B e r -
nal , Car los Díaz , Angel Parrado, Juan 
Dorta, Ladis lao Ñ á p e l e s , T o m á s Agus-
tín, Teodoro R o d r í g u e z , Digna R o d r í -
guez, Antonio R o d r í g u e z , Manuel del 
Risco, J u a n Fel ipe Betancourt, Al fre -
do P é r e z y Pedro Sainz. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
s 
M A Y O 3 
Entradas de ganado: 
No hubo. 
Salidas de ganado: 
No hubo. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Ganado sacrificado hoy: 
Ganado vacuno 180 
Idem de cerda 55 
Idem lanar 38 
273 
Se d e t a l l ó la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes y novillos, a 
42 centavos. 
Cerda, de 70 a 80 centavos. 
L a n a r , o 56. 60 y 70 centavos 
l U A T A D E R O D E L U Y A N O 
Ganado sacrificado hoy: 
Cerda, de 70 a 80 centavos. 
Ganado vacuno 151 
Idem de cerda 55 
183 
Se d e t a l l ó la carne a los siguiente! 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 42 centavos. 
Cerda, de 70 a 80 centavos. 
L a n a r , a 76 centavos. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Se v e n d i ó las carnes beneficiadas 
en este Rastro, somo oigue: 
Vacuno, a 42 centavos. 
Cerda, no hubo. 
C O M P A Ñ I A D E H O T E L E S 
Y B A L N E A R I O S 
SANTA H A R I A D E l ROSARIO 
S . A . 
S E A V I S A A L P U B L I C O Q U E Y A H A Q U E D A D O A B I E R -
T A L A T E M P O R A D A D B B A Ñ O S . 
D E S D E E L C O T O R R O A L B A L N E A R I O H A Y U N S E R -
V I C I O C O N S T A N T E D E A U T O M O V I L E S P A R A M A Y O R C O -
M O D I D A D D E L O S T E M P 0 R A D I 3 T A S . 
I I Vlar: 7 Id Id. 
M. . L , : IB id id. 
J . González y t í a : 34 Id ferretería 
Castelelro Vizoso y Cía: 28 id id, 115 
id clavazones. 
J . Aguilera y Cía 
6 id ferretería. 
Urlarte y Btscay: 3 bultos tejidos 
cueros 7 id pintura, 35 id fórretela. 
S. Moetón: 20 id pintura. 
49 bultos arándolas, 
Z A F R A D E 1917 A 1918 
E x p o r t a c i ó n de a z ú c a r por el puerto de C á r d e n a s hasta el 
ú l t i m o , s e g ú n datos que nos remite el s e ñ o r C . J . M. V i l l a . 
Exportador E . Unidos 
L . R . Muñoz & Co 141,200 
Cuba C a ñ e Sugar Corp ¡ . . 99,670 
Cuban American Sugar Co 85,950 
Washington Sugar Co 50,200 
Violet Sugar Co 27,000 
Laurentino Garc ía 35,700 
J L ó p e z R o d r í g u e z 147,200 
E . Zorr i l l a 11,500 
Pedro R o d r í g u e z 14,700 
Cuban Com. & Ind. Co 27,500 
M. Carroño 
C á r d e n a s A m . Sug. Co 
55,700 
14,400 
T o t a l . 710,720 
S A C O S 




























r^?í.^1írlFIEST0 2,000—Vapor americano 
TU6CAN, capitán Hassell, procedente de 
JtobU*. cpn«»n*do a Munson S. Line. 
Fernández Trapaga Co: 200 sacos ha-rina. 
ComPany: 2,000 cajas chorizos, 
Jx, Id legumbres, 40 oíd carne, 737 id íru-
tas, 200,3 manteca, 1,500 cajas aceite, «012 
barriles encurtidos. 
Salvadro Rovlra: 2o id id 
Francisco Pita: 50 id id. 
Cruz y Salaya: 25 id id. 
Prida Pérez y Co: 25 Id id. 
Manzabeitia Co: 10 cajas puerco. 20 id chorizos. 
í í . G ^ " 6 4 * Co: 14 id frutas. 
Miranda y Gutiérrez: 30 cajas aceite, 
á0|2 barriles encurtklos 
Mestre y Macahdo: 150 sacos harina. 
M. Barrera y Co: 850 id maiz. 
Pela y Co: 300 id Id. 
A. de la Guardia: 23 Oíd id. 
K. buúrez y Co: 500 Id Id. (1 menos.) 
Barraqué Maciá y Co: LOO Oíd id. 1 
menos. 
iLf^^TmA".(1: 50C caJas huevos, 1 raenosi. M I S C E L A N E A S : 
J . de la Guardia Co: 168 bultos pintu-ra, y 
J . Aguilera y Co: 225 tubos, 345 railes, 
6 cuñetes pernos, 28 id clavazón, 61K) bul-
tos accesorios para ralles. 
J . L imas e hijo: 8,334 bultos, tubos y 
accesorios, 8 menos.) 
Centro del Sport: 3 
sport. 
P. D. y Co 
F . Palacio y Co: 74 bultos fustes. 
S m - S ? * y Clave: 1 caja medias. 
lUlls Brose: 5 barriles pintura. 
del Canadá: 4 cajas papel se-
Joaquín Boada- irw. * 
arra^ ^ 
11 buit .̂ 
ríos Id. y Llloa 
% «albá0n ^ ¿ o 1 ^ ^ t o , , 
Areiiano y ^ ^ r ^ S 
Line. ^ r k ' ' c o ^ i e n X n 4 r p r o 4 > , 
J- G. Menocal- 1 1 ^ ^ 5 1 
- "UH 
MANIFIESTO ¿ J T ^ 
J H » X , capitán , ^ 
SPW York V T ^ . ^ a e B 
s A ^ t f : r « ^ 
dente" de^ iw1^11 " ^ K ^ ^ 
cajas efectos 
9 cajas drogas. 
• le 
gmttll S'alom y Co- i 
^ . J : - i < w id id00, i 
41: 500 id ,d-
P : 783 id id 
M.: 50 Oíd id d-
M I S C E L A N E A ^ -




C ^ Pape* ^ 
^ « o r i o , cajas 
P. A. Ortlz • 
sarcóllagos. 
A. G. Moreda- 7 „ 1 
i i « . KodrtgUe27vCaJ?8 algod^ 




Martínez Castro y Co: 5 cajas Jabón. 
IB. barrá: 40 bultos anuncios. 
Arellano y Co: 290 barriles alquitrán, 
100 menos.) 
J . A Vázquez': 2,225 bultos, tubos y 
accesorios. 
A. 11.: 2 cajas válvulas 
J . O. Vázquez: 1 caja botellas, 4 cajas 
erectos de tocador. . 
M. Johnson: 20 bultos drogas. 
Snhig: J caja ropa. 
Fernández y RoAriJí 1(1 id. 
g Pernáudlz- i , ^ " 6 ? : 4 Id j , 
M. Larín- 4* ¿ ' , m caJas tuStJS 
Santacruz ¿ ñ o ^ . " ^ M . ^ ! 
MuraIt y ¿ Í V l id id. | 
W ^ ^ a f c í e ^ ^ * ^ eurtid0í Matalobo Hno : 6 ? 1 , . ^ ^ p a ^ l, 
T fcSSfe8J « id id '•alzad^ J . Martínez y Cn 1 : y co. 4 cajas, 7 h 
lejam: 6 s 
850,120 
4 cajas papel, 1 
L A V E N T A E N P í a 
S» cotizo en los c ó r r a l a s d u r a a u •! 
día de boy a los s imientes precios: 
Cerda, de 20 a 22 centavos. 
L a n a r , de 1? a 14 centavos. 
Tonta de P e s u ñ a s 
Se paga en la plaza l a tonelada de 
80 a 90 pesos. 
Sangre disecada 
L a s ventas son directas para Igs 
Estados Unidos y estas se p a g a ü per 
la tonelada do 50 a 60 pesos. T a n k v 
jo, de 45 a 50 pesos. 
Crines de cola de res. 
So paga en ei mercado americano 
la tonelada de $15 a $16. 
Tonta de canil las 
So paga on el mercado el qulntnl 
de $20 a $22. 
L A P L A Z A 
L a s operaciones de ganado en el 
mercado fueron en 10 carros de S a n -
ta C l a r a quo llegaron p a r a l a casa 
L y k e s Bros , Inc . 
De eate ganado se hizo reparto a 
los encomenderos. 
De hoy a m a ñ a n a l l e g a r á de pro-
cedencia camagueyana varios carros 
de ganado para Seraf ín P é r e z y la 
casa Lykes . 
E L S E R V I C I O 
M I L I T A R 
Yo, desinteresadamente, me ligo a la santa 
causa aliada y recomiendo a todos mís bue-
nos compañeros no dejen de pasarse por la 
locería y cristalería la copa, donde Miranda y 
Pascual, tienen un surtido completo de vajillas, 
azucareras, etc. / 
Nosotros alistamos a todos aquellos que 
deseen comprarnos y diríjase por la lista de 
los precios a Neptuno, 15. Habana. 
M O T I M I E N T O D E A Z U C A E E S 
E l habido en la plaza de Matanzas durante la semana que t e r m i n ó 
el día 27 de Abr i l , s e g ú n datos del Colegio de Corredores de dicha plaza, 
f u é como sigue: 
R E C I B O S 
C E N T R A L E S Anterior E n l a semana 
D© New Y o r k , por los vapores " W a -
centa" y "Skinfaxe"; de Balt lmore, 
r o r el vapor "Ellzaheth Maresk", y de 
K e y West por los vapores " H . M. F l a -
gler" y "Miami": 
Peras , 800 cajas. 
Queso, 23 idem. 
Cerveza, 1,100 idem. 
Conservas, 212 idem. 
Ciruelas pasas, 25 idem. 
Sardinas, 1,002 idem. 
T é , 28 Idem. 
J a b ó n , 600 Idem. 
Añi l , 10 idem. 
Arenques, 200 idem. 
Pescado, 420 idem. 
Maiz, 523 bultos. 
Carne de puerco, 16,035 bultos. 
Manteca. 2,668 Idem. 
Papas , 3,015 sacos. 
Fr i jo l e s , 2,264 Idem. 
C h í c h a r o s , 7,000 Idem 
Canela , 79 fardos. 
Bacalao, 30 tabales. 
Carne . 20 barri les . 
Maicena, 665 sacos. 
H a r i n a de trigo, 2,077 Idem. 
Jamones, 1 tercerola. 
Tocino, 1 caja . 
Leche condensada, 4,592 cajas. 
S a l , 2,179 sacos. 
Aceite, 1,036 bultos. 
D e New Orleans, por el vapor "He-
tedia" y de "Boston", por e l vapor 
"San J o s é " : 
Bacalao, 180 cajas. 
Papas , 4,033 sacos. 
Fr i jo l e s , 3,202 idem. 
S a l m ó n , 1,158 Idem. 
Jamones, 15 tercerolas. 
Avena , 1,320 fardos. 
I ¿ í a r i n a de alfalfa, 250 Idem-
A r m o n í a 65,642 
Amistad 71,305 
Austral ia 119.007 
Araujo 600 
Conchita 31,900 
Carol ina 64,350 
Cuba 124,130 
E l e n a 11,877 
F l o r a . . 79,290 
Fel iz 122,066 
Gómez Mena 145,391 
Josefita 58,745 
J e s ú s María 78,850 
Jobo 
Limones 141,909 
L u i s a 23,430 





Santa A m a l i a . . . . < 93,072 
S a n Ignacio 78,666 
S a n Antonio 77,981 
Santo Domingo 58,368 
Saratoga 43,680 
Santa Ri ta 64,450 
San Cayetano 20,050 
I Triunvirato 26,070 
! Triunfo 26,661 
¡Unión 21,550 
Mercedes. . 157,171 
Dolores; 3,900 
T o t a l e s . . . 2,181.291 
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M A N I F I E S T O S 
Continuación del manifiesto del' vaoor 





Anterior E n la semana 
P a r a New Y o r k 
P a r a Filadelfia 
P a r a Boston 
P a r a Galveston 
Para New Orleans 
Otros puertos de los E . Unidos. 
P a r a Inglaterra 
P a r a F r a n c i a 
P a r a Ital ia 
P a r a el Canadá 
P a r a el J a p ó n 




























Ternas y Menéndez: 3 cajas paraguas. 
Li Rodríguez: 10 cajas tejidos. 
T. Ranero: 21 id id. 
Gallna« Hnos: 1 Id id. 
Diste Granda y Cía: 4 Id Id. 
R. Muñoz: 2 cajas tejidos. 
l'rleto García y Cia: 1 id Id. 
H. de la Campa: 1 id id. 
Pérez y Pella: 1 Id ligas, 5id medias. 
G. H . : 7 id Id, tí id ropa. 
Leiva y García: 5id tejidos. 
J . Fernández y Cia: 9 Id frazada» . 
AJvaré Unos y Cia: 1 id tejidos. 
González y Sainz: 1 id Id. 
Id botones, 1 id medias. 
D. F . Prieto: 2 id id, 1 id corbatas, 1 
Sánchez Hnos: 12 id Id, 2 id alambre, 
22 Id tejidos. 
Bango Hnos y Cia: 3 id id. 
Rodríguez y Cia: 8 id id. 
J . G. Rodríguez y Cía: 1 Id Id, 1 Id 
botones. 
A. Carreras: 1 Id medias. 
Cañe Hnos: i id id. 
C. Rey y Cia: 1 Id tejidos. 
/ C. M. ' S.: 3 id Id. 
Cohem Miteriha y Cia: 9 iid Id. 
A. F ú : 5 id id. 
J . Azar: 1 Id id. 
Amado Paz y Cía: 1 id id, 1 id medias, 
2 Id hule. 
l'rleto Hermunos: 5 id id. 
Pumariega y Lizama: 2 id id. 
Alvarez y Verside: 8 Id id, 1 id te-
jidos. 
González García y Cia: 1 caja hule, 9 
Id perfumería. 
Gutiérrez Cano y Cia: 17 id tejidos. 
Llano y Cía: 2 id Id. 
Dominion Trading y Co: 4 Id Id. 
zAlvarez Valdés y Cia.: 18 !>• id. 
M. F . Pella y Cia: 10 id id. 
B. Ortlz: 73 Id Id. 
F . Solls Hnos: 1 id Id. 
A Ferrer: 1 Id id. 
Behar y Sobrino: 1 id id. 
Incián Angones y Cia: 2 id figarlnes, 
2 fardos colchones. 
A. García: 1 caja hebillas, 2 Id tejidos. 
R. García y Cia: 32 Id Id, 
L . P, B . : 2 id Id. 
F E R R E T E R I A : 
T- ¥!el^a/' 11 bultos ferretería. 
J . G. Vázquez: 4 id id 
64: 14 id Id 
110: 8 id id. 
R Saavedra: 9 id Id. 
C. Valdeón: 32 Id id 
Martínez y Cia: 8 id id 
E . Huarte: 10 id id. 
Aspuru y Cía: 4 id id. 
J . Basteirechea: 5 id id. 
J - S. Gómez y c í a : 19 i 'did. , 
V. Gómez y Cia : 179 id id. 
Fuente Presa y Cia : 17 id Mi 
Viuda de Arriba y Fernández: 27 Id id 
A. Menchaca: 10 id id 
Capestany Garay y Cia: 6 id id 
Moretón y Arruza: 3 id id 
R. Supply y Co: 2 51d id. 
Gaubeca y Cia: 15 id Id. 
Machín y Wal l : 1 id id. 
m í t o S p * * * * y Cia: 15 Id Id' 25 Id 
Garay Hnos: 
teria 
107: 150 id pinturas. 
Aruluce y Cia: 13 id 
ferretería, 8 barras. 
H Abri l : 8 cajas" candados. 13 bultos 
pinturas. ' 
Gorestiza Barañano y Cía 
chillos, 35 bultos ferretería-
Quiñones Hardware Corp 
Id machetes y hachas. 
• E García Capote: 27 bultos ferretería. 
pinturas y relojes. «"«*^ A Í \ -áíI^SÜ? ^ e,n C-: 20 fardos algodón, , 4 bultos ferretería. 21 id llantas 1 
Garín García y Cia: 44 cajas barniz. 53 
bultos pintura. 4 id ferretería 
Marina y d a : 121 bultos arandelas, 82 
A. Menchaca: 10 buítosi ferretería. 
J . González: 5 Oíd id 
B. García Capote:, 242 id vidrio. 
Machín y Wall: 34 id estufas y acce 
sunos. 
J . A. Dubreull: 20 cajas camisas 
A. Ferrer: 5 id Jd. 
Sánchez Valle y Co: 1 id medias. 
I - F - Turull y Co: 50 barriles resina. 
\ allejo Steel W. Co: 500. rollos aiam 
ore 
P. TruJIllo Sánchez: 
menos. 
Barrera y Co: 12 huacales •«•fogas 
Gorestiza Barañano y Co: 34 caja» efec-
tos esmaitaüo. 
I I . Abr i l : 19 id id. 
P í i e z y Pella: 2 cajas medias. 
F . Blanco: 2 Id id. 
Otaolarruchl y Co: 255 bultos vidrio 
.T. Pérez: 400 atados duelas. 
E . F . Hleymann: 1,484 bulto» ralles y 
accesorios. 
Internacional Drugs Stores: 15 cajas 
jabón. 
M. García: 2 Id id. 
A. Vi lar: 1 Oid id. 
Cristle S. Yard: 27 bultos estopa y cla-
vazón. • 
Lykes Bros: 78 cerdos, 1 wenos, 500 
barriles vacíos. 
A. Espinach: 1,000 atados mangos 
Habana Fruit Company: 7,260 atados 
duelas, 197 menos. 
Havana Marine Ry Company: 18 barri-
les accesorios para tnoos. 
PARA CARDENAS 
Garriga y Co: 500 sacos maiz. 
S. Echevarría y Co: 25 Oíd id. 
B. Menéndez y Co: 25 Oíd id. 
PARA P U E R T O P A D R E 
Queralt y Co: 5 cajas efecto» d© fe-
rretería. 
PARA NUBVITAS 
R. Sánchez: 264 pares calzado. 
F . Banco: 23 bultos ferretería. 
V. H i l l : 200 cajas aceituna». 
M. J . Cabañas: 10 sillones. 
PARA MANZANILLO 
M. Muñiz: 74 bultos vidrio. 
A. A. González: 464 pares calzado. 
M. Rodríguez: 1 caja ropa. 
C Benítez: 2 cajas; talabartería. 
A. Quesada: 2 id id. 
A. Corzo: 2 id Id. 
F . Marino: 14 id id. 
PARA TUNAS DB ZAZA 
J . Fuentes: 34 pares calzado. 
PARA GUANTANAMO 
J . Camps y Co: 1 caja anuncios, 494 
pares calzado. 
J , Machiran: 8 bultos talabartería 
PARA MATANZAS 
A. Amezaga y Co: 1 caja carne, corea-
Ies, 1 id frutas 1 id legumbres, ó Id 
puerco. 500 «sacos maiz, 21 menos. 
Swift Company: 100 cajas jabón, 250 id, 
400|3 manteca, 100 cajas puerco. ^ 
N. Samá: 5 id id, 30 id manteca. 
T. Pirez Blanco: 70 id id, 250 sacos mair, 
Sílveira Blanco: 70 id id, 250 sacos 
maiz. 
Sílveira Linares y So: 50 Oid Id, 150 
cajas manteca. 
H . Badia y Co: 15 cajas puerco, 250 sa 
eos maiz, 40 menos. 
M. Cueto: 60 pares calzado. 
N. Nin y Valiente: 2 cajas Jabón. 
.T. J . Andrlcain: 2id Id. 
R Alvarez: 1 huacal id. 
Riera y Cambeyre: 25 barriles grasa. 
Casalins Maribona y Co: 60 cajas efec 
tos esmaltado. 
Armour Company: 1 caja correas, no 
vienen. 
Central Australia: 1 huacal baños. 
1 López y Rodíguez: 10|3 manteca, 1 ca-
ja puerco. 
Central Washington: 10 id Id, 30|o man-
teca. 
Sobrinos de Bea y Co: 500 id id. 
P. Pérez Iturralde: 25 Oid id 
3f. F . Menéndez: 25 Oíd id. 
J . M Altunas: 2,283 piezas maderas. 
Matanzas Blau-Gas y Co: 225 piezas 
tanques. 
M. Galdo y Co: 403 cuñetes remaches. 
Rodríguez Vallina v n 
less 6 cajas id y Ben 
Mercadal y Co- m 
Amavlzcal c a ! r eaJa,, U. 
i1uFaca}?srniadnd¿Z * * r t n ^ ' J M 
calzado. • 4 eajas, la ^ 
V. M. Rulloba- « ~— ^ * 
V. Abadin 
idem. 
y Co: 73 cajas. í o 
Poblet y Mundot- A- ^ ^ l o s < 
tien* 
Zetina 
. G . : 10 
Menéndez y' C o / ^ V ^ 0 - ' 





























330 sacos de t M . ^ 
^Benigno Fernández: 100 sacos d6 rt 
A. Oldsteln: 100 cajas huovoa 
Cuban Trading y t o : L W saco, 
Fernández Valdés y Co ' n 
Usala Vinent: 9 cajas '«k 
Rulloba y Co- ( C U & £ s ) h ü % * * ^ 
M. Cumia (deigo de I v i l a ^ 
Vjzoso y Torró tr^l^f ^ ' • 5 IdiJ 
P A P E L E R I A : (CleüÍQegoa): 
E l Mundo: 20 rrolr» 
D I A R I O D E l a A M A X i l K ^ ^ 1 -
E l Día: 67 I d l d ísA: 0 Si«l 14 
L a Lucha: 118 id 'id. 
iA Comercio: 59 Id id 
Martín Kohn: 70 id 1¿ 
tóCompañía Lltográflca: 60 cajas d, 
C. González: 4 cajas sobres. 
H L ^ a ^ a ^ ^ ^ p o r amert I 
l O ^ o l L ^ a i t ^ 1 8 ^ ^ 
duílo8' Fredl,eln: Wcajasq. 23 atado.. 
Wilson y Co: 300 tercerolas . anteca, (2 menos.) M;roias' «*» qj 
González y Suároz 
les. 
S. Oriosol y « a : 300 sacos de tírtA 
L • Roo"»» 013i. 586 ^ d« heno*1 L .600 sacos de maiz. 
J . M W.: 1,000 sacos de frijoles, 
ch? y Vieiteíi: 250 sacos de 
Jf barreras y Cía: 200 Id Id.' 
U y . : 446 sacos de arroz. 
Barraqué Maciá y Cía: 586 sacos de 
íolfs , 400 tercerola» manteca 
ü . C , : oOO sacos de arroz 
San Fan C . : 5 tercerolas Jamonei, 
id manteca. 
J . M. M.: 150 sacos frijoles. 





































30 barras, 10 bultos ferre-
arandelas. 3 Id 
10 cajas cu-
MANLFIESTO ^060—Vapor Japonés 
E C B O P A MARU número 2, capitán Asal, 
procedente de Newport New, consignado 
a la Havana Coal Company. 
Havana Coal Company: 3,797 toneladas 
carbón mineral. 
MANIFIESTO 2,061.—.Ferrv-boat ame-
ricano J . R. P A R R O T T , capitán Phelan. 
procedente de Key West, consignado a 
R. L . Branner. 
16 Id id 54 M I S C E L A N E A S : 
C. E . Hudson: 338 bultos ralles v ac-
cesorios. 
Pel leyá Bros: 706.069 kilos carbón. 
id. 8 Id pin-
bultos ferretería 
Miejomello y Cía: 26 Id 
tura 
J . Alvarez y Sia: 40 cajas barniz. 
Tabeada y Rodríguez: 137 bbs. losetas. 
«-P('?s^y Cia: 105 bultos tanques. 23 Id ferretería. v 
B. Lanzagorta y Cía: 1 lid id. 43 id pin-
tura. , . 1 
J . González: 178 Id Id. 
B. H . C : 21 Id id. 
E . P. y ICa: 17 Id id. 
J A . : 1 Id id. 
M A N I F I E S T O 31,062—Ferfly-boat ame-
ricano H. M. F L A G L E R . capitán White, 
procedente de Key West, consignado a 
R. R. Branner: 
V I V E R E S : 
Armónr Company: 250|3 manteca. 13.440 
piezas carne puerco. 129,946 kilos abono. 
R. Palacios y Co: 413 pacas heno. 
A. E . León: 585 Id id. 
M I S C E L A N E A S : 
B. Sonto y Co: 65 bulto» muebles. 
Cuban Portland Cement Company: 2,880 
atados duelas. 
T. Castillo y Co: L320 id Id. 













Recibidos hasta hoy. 
R E S U M E N : 




Exis tencia 1,265,604 
Gustavo Istorfno, Secretario Contador. 
P r o p i e t a r i o s y C o n t r a l i s t a s r 
C o n p r u e b a s , y n o c o n e n g a ñ o s , p o d e m o s h a c e r l e s v e r q u e 
s o m o s l o s m e j o r e s f a b r i c a n t e s d e l m u n d o . V e n g a n a v e r -
n o s y l e s i n d i c a r e m o s m u c h o s e s t a b l e c i m i e n t o s d e e s t a 
c a p i t a l q u e t i n e n c o l o c a d o s n u e s t r o s m o s a i c o s h a c e a ñ o s 
F A B R I C A D E M O S A I C O S 1 A C U B A N A " , S . A . 
C A L L E SAN FELIPE Y ATARES, HABANA 
TELEFONO 1-1033. Telégrafo " ^ ^ ¡ 0 ^ 
§uiroga: 400 cajas huevos. . S.: 10 tercerolas manteca. 
Calle y Cia: 5 id Jamones. 
Astorqul y Cía: 5 id id. 
V. Turull y Cía: 5 bbs. vinaffn,! 
carboyea ácidos. 
Sobrinos de Quesada: 75 ter 
manteca, (40 menos.) 
C. S. C. P . : 700 sacos de arroz. 
Angel Barros: 40 cajas, 55 tere 
manteca, (90 bultos menos.) 
Pita Hnos: 556 sacos de arroi. 
8. y Cia : 290 id id. 
Frank Bowman: 500 cajas hnem 
Swift y Co: 50 cuñetes, 97 tero 
manteca. 
Frltot y Bacarisse: 326 sacos de in 
C A. y d a : 257 id id. 
A. M6n Hnos: 250 sacos harina í 
faifa. 
C. y C i a : 1,000 sacos de arros, (3 
menos.) 
G. y Cia: 1,348 Id Id. 
A.: 938 id írijolea. 
H. T. C . : 2.201 id Id, (3 menos ) 
M I S C E L A N E A S : 
Alegret Pel leyá y Cia: 990 pleui 
madera. 
Alvarez y Fernández: 2 caja» cufl" 
Santa Cruz Hnos: 4 huacales sIlMl 
id camas. 
Fernández y Cia: 9 cajas espejos. 
Mora Zayas Comm y Co: 400 barru.j 
Havana Fruit y Co: 42 cajas aradffl 
menos.) 
F Fernández: 1 huacal colchones, »| 
sillas, 2 id camas. 
P. Andujar: 138 Id muebles, 1 
vidrio. 
• V, López: 21 cajas, 2 atados caliafl 
P . : 141 cajasi' botellas. 
Punto Amarillo: 406 railes y accesor 
J . Boada: 90 bbs. sebo. 
Key y Cía: 1,185 huacales botelU* 
menos.) 
Viera Hinos: 270 atados de papel 
Suárez Carasa y Cía: 291 Id la. 
N.> Rodríguez: 1 atado, 8 huacal*» 
mas. 
Ortega Fernández: 1,120 atados 
Hermanos Fernández.: 4 caja* moio 
Cuban Telephóne y Co: 23 bultos 
tcriales. 
C. C . : 214 atados cortes. 
Nix Bros: 12 cajas maquijiana. 
A. C. Vlllarreal: 1.190 atados eort« 
V. P. San Bomán: 7 bultos lámp»"' 
accesorios para autos. 
Rubiera Hnos: 1 caja muestra* 
S. S. y Cia: 25 cajas calzado. 
Alvarez y Varslna: 2 cajas tejía0»; 
F . S. y Cia: 18 cajas calzado. l# 
menos.) . . 
Fernández y Cia: 3 c a J " / f i ' , 
F>. Lecours: 350 carboyes ácld^. 
T . : 1.766 atados cortes, i'^.mS?o¡B 
.T. LOpez Rodríguez: 65 caja» OÍ 
3: 1,034 atados cortes _ 
D. A. Boqfuc y Cía: V o ™ * ; *Tt^ 
PARA CARDENAS 
Armour y Co: 5 tercerolas ra&nt^-
S. C . : 500 sacos arroz . <, 
Obregftn y Arenal: 30 huacales ja* 
T. P. V . : 308 sacos de arroz. 
G : 220' tercerolas manteca. 
LÍ. D. V . : 800 sacos de arr<>«. > 
G. y Cia : 629 id id (1 ^ s 1 
CaldweU Cuervo y Cia . " 
riña de alfalfa. ^ •_,.,nPAH 
PARA NI í^ITA» ^ 
Wilson y Cía: 50 t e r s ó l a s ^ 
F . Gorrita: 5 ^ J ^ ^ a r k.. 
PARA MATANZA^ s 
Sobrinos de Bea y Cia: 110 sa*" 
na de alfalfa. mantecí-R. y Cia: 10 tercerolas nian^ No marca: 650 atados «cobas. 
PARA CIEN F ü T O O ^ 
.or v Pon s: -o 145 
De 
U5 
Intrialgog y s; 
teca. 
L . C : 2 Oid Id. 
A . : 23 cajas botellas. I 
F Ortlz: 649 sacos de arrv» 
J. ' M.: 10 cajas carne. 
G. M.: 5 Id id. 
A R . : 25 id id. 
A . R . : 25 Id Id. . m M (d. 
M. Fernández y Cía. w i ' 
M B . : 10 id Id. 
G. E . N.: 15 W Wj , , , . 
C H. O. N.: 15 id id frU^** 
S V l f t y Co: 200 « c * s de 
M. Fojo: 10 cajas <*™9de arr<* 
N Caitaüos: 510 sacos dc^ ^ 
U. A. « ^ - ^ ^ Í b Í r A lefl , *] 
CiaT 67 bultos niu*w 
PARA C A I B A B I E ^ 
M. T . : 50 tex^rola» ^ ^ t e H * . 
A. Pacheco: 6 « j f i ^ o S Í . M O • 25 huacales J*D1.U(, ^ 
( P A S A A W ™ « M A - ' 
Rey 
pejos. 
• m i 
«non 
: • ii 
.:. 
81 n>4d 
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P A G I N A SIETE 




'ado L ^ 
•i.,. 
P A R A L A S D A M A S 
P o r l a C O N D E S A D E C A N T I L L A N A 
fe 
I | C O R R E O D E L A M U J E R 
X A CALIGRAFIA 
^irUo de la caligrafía a fin 
E1.ivifiar el carácter moral de una DE ZUTM cosa muy moderna pero 
^ S t T d e bases científicas. La 
110 J f u S c ó l o g a Sra. Lombroso. hizo 
i!US fite argumento un tratado entero, 
j ^ l c i a l ^ 0 siguientes notas a 
1 1 Sí dárselas a conocer a mis lec-
1 ! después de asegurarles que el 
'"SSü ha sido hecho a conciencia y 
' S f S ¿ k Z * de la caligrafía de 
* r J L r completamente desconoci-
£ rara vez estaba en desacuerdo 
coa su carácter. 
a^í oues, nara analizar la caligra-
«« áe una persona, es necesario po-
i r un escrito suyo en un papel Mu 
rneas donde entren muchas^ ma-
.nia¿ El estudio r-jsultara ma?. 
S o si es hecho de un fragmento 
S a d o de un libro cualquiera. 
, ^«r, l o s individuos afables, compasivos, 
^ ^nriestos,. tienen una escritura re-
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J J S y rica de cur as; los crueles, 
m caprichosos y loa obstinados, la 
ÍD*n angulosa y aguda. Las letra. 
Ciertas superiormente. Indican ca-
rácter expansivo y franco; las cerra-
ns carácter frío y reservado. Las 
nidales grandes adornadas con ras-
vueltos, indican disposiciones 
prtísticas; las mayúsculas, como im-
oresafl, indican Interés por la litera-
tura v las ciencias y denotan tam-
bién una sencHlez enemiga de ar t i f i -
cios y preferencia por la claridad y 
. j.eijrza enemiga de artificios y pre-
ferencia por la claridad y la belleza. 
Opien descuida y desfigura muchas 
letras, suele ser descuidado en el 
vwtir y en su trato social. 
Las ctírvas en espiral y el desa-
.rollo exagerado de algunas partea 
secundarias de las letras, indican 
güsto en adornarse en toda su esca-
desde la pulcritud, hasta la vani-
dad. Los pretenciosos, subrayan 
ameTiudo con la cola de una grande 
inicial el resto de la palabra. El arro-
bante usa generalmente iniciales muy 
faiules; el modesto, las hace bajas, 
mayúsculas o las letras finales, 
con un apéndice hacia a t rás , son sig-
nos de egoísmo, y las líneas finales 
; manera de gancho, indican conetan-
ia y tenacidad en el trabajo. Una 
atga Hnoa al final de la palabra és 
igno de desconfianza, «sí como tam-
>ien en la rúbrica, la línea girada a 
modo de eclipse en torno del nombre 
es señal de carácter poco confiado. 
El que tiene muy desarrollado el 
sentido de los números dá involunta-
riamente a ciertas letras la forma de 
cifras. Lae letras separadas signifi-
can fantasía e intelectunloldad, y las 
unidas, sentido práctico, y naturale-
za prosaica Si el t amaño de las le-
tras crece desdes el principio hasta 
el f in de la palabra o de la línea, es 
prueba de que el que escribe ama 1a 
yerdad y es sencillo e Ingenuo; si 
al contrario, acaba en serpentina, el 
qué escribe es astuto y engañador. 
La escritura caída hacia la dere-
cha, es la de quien obedece al senti-
miento, y la vertical, la del que se su-
jeta a la razón. Cuando en una pá-
no es tan absolutamente personal co-
mo la de otras épocas y bajo las for-
mas de la estética, oculta la verdad 
del instinto y las tendencias del sen-
tamiento. 
E> L A BAHIA. 
Con las manos cruzadas, 
en tus orillas 
miro como se alejan 
las navecillas; 
mientras que solas 
a mis pies murmurando 
mueren las olas. 
; Quién bajo vuestras velas 
el mar surcando 
jum» u. i jx -wuuuuvy Lí uncí y í * . * • • •1 — 
gina lag líneas suben hacia la dere-! fuéra ;oh naves ligeras! ch, es señal de optimismo, y cuando 
descienden, de pesimismo. 
La escritura de moda hoy, se pres-
ta muy poco a la grafología, porque 
Afios base que se fundó la fá-
bri^a selza úé Relojes» marco: 
l ^ o 
" C o b a l t o d e B s t s ü c " 
U n i c o R e c e p t o r 
Marcelino I M ' n e z 
A l m a c é n d e p ó s i t o d e J o y e -
r í a de b r i l l a n t e s , B r i l l a n t e s 
s u e l t o s y R e l o j e s . 
Casa fundada en el año 1890. 
M u r a l l a , 2 7 , a l t o s . 
pensé llorando. 
Mas gime el viento ^ 
y a lo léjos se escucha 
como un lamento. 
Men enjugo las mejillas, 
vuelvo el semblante, 
miro turbada en torno 
y oigo distante, 
qué con voz queda 
los árboles me dicen 
de la alameda: 
¿Con qué surcar intentes 
ondas de platr» 
sin penéar qué nos fi?j:3-
joven ingrata? 
;,lu alma ligera 
no siente despedirse 
de esta ribefa^ 
Llenáronse mis ojos 
de nuevo llanto, 
volví al mar las escaldas 
y dije en tanto: 
¡Oh patria mía. 
yo no quiero alejarme 
de tu bahía. 
Luisa Pérez de Zambrana 
i ! . 
O E 
Aeí-iiAR 116 
E l T e r r i b l e R e u m a 
í Q u e . l o m i s m o a c o m e t e e n l a o f i c i n a 
e n l a s h o r a s d e t r a b a j o , q u e e n e l 
l e c h o d u r a n t e e l d e s c a n s o , y q u e 
p r o d u c e h o r r i b l e s u f r i m i e n t o . 
S E C U R A C O N 
A N T I R R E U M A T I C O 
D e l D n R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a . 
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D E P O S I T O G E N E R A L : 
E D U A R D O A G O S T A 
S a n I g n a c i o 1 0 6 . - H a b a n a , 
C 4L ÍQ. 
COCINA 
• Huevos Mlmosat 
Para ocho personas se ponen a co-
cer diez huevos: cuando ya es tán 
duros se dividen a lo largo en dos 
I artes y se le sacan las yemas para 
molerlas. 
Se pelan 500 gramos de camaro-
nes después de haberlos cocido, y se 
dividen en trocitos, mezclándolos a 
una excelente salsa mayonesa previa-
mente dispuesta, se rellenan las cla-
ras de los huevos con ese conjunto, 
v sé extiende el resto en el fondo 
de la fuente: se colocan Los huevos 
rellenos y se cubréb con las yemas 
molidas, y por último se adorna todo 
rodeándolo de lechuga, o de cual-
quier clase de verdura. 
Salsa mayonesa 
Se ponen én un plato dos yemas 
de huevo y con una cuchara de palo 
so mueve siempre hacia el mismo 
l ido. Sé va echando aceite muy poco 
a poco, para que no so corte, sin de-
jar de mover con la cuchara. Si la 
salsa se pone demasiado espesa, se 
aclara con un poco de leche o agua 
Se sazona con sal y se le añade zu-
mo de limón. Para hacer mayor o 
menor cantidad de salsa no es nece-
sario añadir huevos, basta con echar 
Más cantidad de aceite. 
E l ' • D i a r i o " e n N . Y o r k 
( V I E N E D E L A PUIMERA) 
naciones que inmolan sus vidas en 
holocausto de la libertad, de la jus-
ticia y del derecho. No sucederá así 
con las tierras que levantaron t ro-
nos de alabastro a los sanguinarioa 
Ramsés, a los Césares ambiciosos, 
con el fin de establecer en el mun-
do el imperio cíe la Fuerza. Y es que 
en el momento de las incertidumbres 
CAPAS DE AGUA ~ 
sólo se atreven a erguir la cerviz i negar, fia smbargo, que los Estados 
los que no han manchado su con- ¡ Unidos trabajan con ahinco para ven-
cienria en el fango dé los siglos, los i cer en la contienda. Si triunfan, los 
que se croen inmaculados, los quo I bonos de la Libertad tendrán fui -
so atróverla^i a arrojar la primera ! í íorts gloriosos... 
Con vuelo extra para montar a caballo. 
U S M A 0 1 M S DE m \ m « O U V E B 
y etrts m m s te £ 5 . 8 9 ú m á s 
m m á i í m m T A m m 
d e 
d e l D r . J H 0 N 8 0 N 
PHEPAHABA v . « » 
c o n l a s ESENCIAS 
m á s f i n a s u n » 
EXQUISITA PARA EL BAHO Y EL PAfiUELO. 
te r e í t a , DROGUERIA JOHÜSOJ», ebfcpo, 30, esquina a Agnlar. 
B o u q u e t d e N o v i a , O s i -
t o s , R & m o t , C o r o n a s , C r u -
c e s , o t e . 
R o s a l e s , P l a n t a s <fo S a * 
l é n . A r b o l e s f r u t a l e s y d e 
s o m b r a , e t c . , e t c . 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s y 
f l o r e s 
A r m a n d y H n o . 
O F I C I N A Y JARDÍN i G E N E R A L 
L E E Y S. J U L I O . M A R I A N A O 
T e l é f o n o A u t o m á t i c o : M I S 8 . 
T o l é f e n o U c a l 1-7 y 7 t9Z* 
Para andar a pie, en distintas clases 
y colores. 
Trajes y capas amarillas embreadas, 
para marinos, motoristas y traba-
jadores del campa 
PELETERIA 
"LA MARINA DE LUZ" 
P O R T A L E S D E LUZ 
T E L E F O N O A-1430 
A&uAcio» NACIONAJ^—Box 
piedra contra los que han cometido 
pecado. El espíritu yanki ostá to-
mando dimensiones do sol. Se agí- I 
ganta y crece, pentro de dos años, i 
los Estados Tínidos tendrán .̂ n Eu-
ropa quizás seis millones de hon> 
bres. Y es io que dirán los otros: "Si 
para allá me las guardas"... 
No hay que ser optimlptas. La gue-
rra no terminará tan pronto como 
muchos suponen. Puede asegurarse 
que los Estados Unidos no han en-
trado todavía en la contienda. Y los 
Estados Unidos son una nación r i -
ca, Inmensamente rica, con una po-
blación de -Men millones de habitan-
tes. Además, los Éstados Unidos han 
tomado parte en la guerra para de-
fender a los pueblos débiles. No han 
ido a Europa con miras expansionis-
tas ni con el deseo de defender sus 
intereses. Las gentes de este pais 
creen que Alomania ha atropellado 
el derecho y loa tratados internacio-
nales, y como eso es sagrado, al pa-
recer, se hace necesario pedir cuen-
tas a los que nada respetaron. I n -
dudablemente que la actitud de las 
naciones libres responde a un amplio 
espíritu de justicia. Yo creo que no 
hay quien aventajé en.hidalgos a los 
yankis. Lo digo convencido dé esta 
verdad. Son respetuosos hasta con los 
eñemigo^. Vi teh eh los Estados Uñi-
dos millones de alemanes. El nortea-
merican ) no ios molesta, no los per-
sigue, no les dice palabras que ofen-
dan su honor. Con esto basta para 
juzgar la conducta honrada de este 
gran pueblo, grande por su riqueza, 
grande por su alma caballeresca. En 
circunstancias como las actuales ad-
mito que los alemanes en ninguna 
parte estarían mejor. 
Comprad bonos de la Libertad. He 
aquí un anuncio quo aparece en to-
dos los lugares de la ciudad cosmo-
polita. Comprad bonos de la' Liber-
tad, que es lo mismo que decir, ayu-
dad al país en esta gran lucha que 
ha entablado para restablecer el im-
perio de la democracia, vilmente In-
vadido por los milifarlstas. Comprad 
bonos de la Libertad si queréis que 
nuestra causa triunfe, que es la cau-
sa del derecho y de la justicia. Com-
prad bonos de la Libertad si deseáis 
que fulgure tras los horizontes en-
negrecidos la aurora nueva qué ha 
de inundar de luz bella los ámbitos 
del mundo. El norteamericano y los 
mismos extranjeros responden a esta 
cruzada con su óbolo. Son patriotas 
Coadyuvan al esfuerzo que hace la 
nación. 
LoS bonos de la Libertad han de 
resolver un gran problema. Pero es 
más importante la preparación m i l i -
tar que se está llevando a cabo en 
los Estados Unidos. Se necesitan 
hombres. Y dentro de dos años, esto 
país tendrá en los campos de Eu-
ropa seis millones de combatientes. 
Antes de que llegue ese tiempo no 
sabemos lo que pasará . No se puede 
J . Prado Kodríg-nez. 
Nueva Yofk, Abr i l de 1918. 
De O b r a s P i l c a s 
E L ARZOBISPO DE SANTIAGO DB 
CUBA DA LAS GRACIAS A L CORO-
NEL VILLALON 
Las gestiones realizadas por el 
Iltrno. Sr. Arzobispo de Santiago de 
Cuba, cerca del Secretario de Obras 
Públicas, interesando la reparación 
del camino que conduce al Santuario 
de la Virgen de la Caridad del Co-
bre, han sido atendidas. Con tal mo-
tivo, el señor Arzobispo en atento 
escrito se ha dirigido al señor Vi l l a -
lón dándole las gracias. 
RECEPCION DE OBRAS 
La Jefatura del Distrito de Cama-
güey ha interesado de la Secretaría , 
que és ta dé la orden nara recibir las 
obras ejecutadas en el camino doí 
Troncones. 
Y el Distrito de Pinar del Río a los! 
mismos fines ha dirigido un escrito, 
relacionado con las obras ejecutadas 
en el puente denominado San Pablo, 
de la carretera central de la Haba-
na a Pinar del Río, en el kilómetro1 
154. 
AMPLIACION DE CONTRATO 
El propio Distrito, de acuerdo con 
lo interesado en telegrama de 29 de 
Abr i l próximo pasado, ha informado 
que el 24 de Marzo último dijo a la I 
Secretarla lo que transcribe, sobre 
la ampliación del contrato con el se-
ñor Rivero, para la reparación doi 
ios kilómetros 55 al 58 de la carre- ' 
tera central de la Habana a Pinar del 
Río. 
A LA APROBACION SUPERIOR 
Por el Distrito de Santa Clara fué 
remitido a la aprobación superior 
por quintuplicado el contrato cele-
brado con los señores Guillermo Bo-
r rá s . para la reparación del tramo 
Él carretera que de Sagua se dirige a 
Cifuontes, entre las estaciones núme-
ros 600 al 657, más 15 y 674, 150 al 
766 y el 650. 
El Distrito de la Habana ha de-
vuelto un escrito del señor A. Val -
dés y Compañía, de 23 de Abr i l p ró -
ximo pasado, relativo a solicitar se 
le autorice la reparación de la ca-
rretera que de la Habana se dirige a 
Güines, y cuyo escrito no fué regis-
trado, informando oUe siendo los prn 
cios ofrecidos por los referidos seño-
res ventajosos al Estado, adjunta la 
aprobación por quintuplicado del 
ejemplar del contrato celebrado pa i^ 
la reparación de la carretera que de 
Güines se dirige a la Habana. 
A s u i a r no 
( T 
G e n e r a l d e G e n e r a l e s 
r o b u s t o 
t r i u n f a r 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
Hacen joven a! fiombre entrado en años, le mantienen 
las fuerzas, el vigor y las energías de la edad Juvenil, 
• con sus arrestos y valentías. 11' • 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O ; " E L C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
manoTmuertas 







10»trariaí.la*'.„*le ,f"u tta. reMsiWnciag ya 
iflna. cl>an(lo se émbalsaiíiíirft a 
*• contlniinKraafl0 ron O,ro» «n cofl-
^ <1p lo o en rien<í"elo9 en pre 
'ePP qno hi'ilGnP'" ost,,'rah'1: 1» parecln 
! f'i .tIoi- I\r*,!,,inc'a prolongaba la 
eítália tA?n í"n<lre .• así cuando 
^1*. ,0,1o i'*to para embalsa-
fcVn?^' ^^tn.too y ^trenado por I 
^ [ ^ a n hecho* nirho3 más d6 lo* que j 
L ^ f c - X ^ V 1 ' « t o ! 
r i ? - p ' ^ , l U e 8ea ^ faror completo; 
1 \ ' I ' ^ s ' d e l ' ^ j P * * » ' * 0 mafiana; ha«-
^U*o*.. Rte', Que los médico» no 
^ ^ . l ^ ^ aaisf.: lo «eceslt0 
• W j * yo el en£. , • ^ K ^ a e qii« «ho-I-fe. enfermo y Wclam* su asis 
Ita* í*V'ien-
•lo la mesa como si la silla lo hubiese 
liecbn botar. 
— V h i h o s n nu cuarto un momento 
Doctor.-
—A (loii'lc usted quiera. 
Apenas hnbfan entrado v antes de ce-
rrar It |)iM»rtíi, foino «1 l>el Arbol ne-
cesitase npreinrar la escena, dijo: 
—íCV.mo efee tistod que estará el ca-
dáver de mi mujer? 
rerfpcfsmenfe; como acabado de en 
torrar. 
- Onioro verlo esta noche y no me atre 
vu sm nsi^.l. 
«M citado nerrioso no en el más apro-
pflsifo para tina conmodCm de esa cla-
se : 
—Tenjro valor... material: pero las 
impreMniic.-. será imposible que piense 
en efitatlas. 
No importa : no me hará dafio recibir-
las: 'l^wo qne me sa'-tidan fuertemente: 
estoy idiotizado. 
Adeir.rf? doctor... Debo casarme en 
cuanto vuelva a Buenos Aires t me pa-
rece qn« fpmbif<n debo désredlrmc de la 
ine fui mi angelical compafíera 
—Kítft bien: Disponga lo que guste. 
Apenas habían sonado las nuére salle-
ron de casa Tepe y ol doctor, iban a 
dar un pareo; la noche estaba clara los 
eamiiKia solitarios... No encontrarían nn 
alma qp» Interrumpiese el dolor del buen 
hijo, ni va conrersaolrtn con el mirtilo 
tínico que podía en aquellos momentos 
suarHar en BU Alma los efectos durísimos 
del golpé recibido. 
E n silencio, sin pronunciar palabra, se 
encaminaron al cementerio situado muy 
corea de i:'. K'lésla y por lo tanto, no 
lejos del centro de ia aldea. L a noche 
estaba frffi f >prena: helaba; «ra el frío 
seco: Ihr estrellas apiñadas en el firma 
mentó proyecfnnan bastante claridad pn-
fft no nndar a elecn?: . sperabnn el astro 
de a noche que debía aparecer de doce 
"iJ i"* . . e ^ naodi'ucada y lo esperaban 
«Itlando sobre la llerr» con pirpadeo 
Inquieto, mostrahdo los fulgorns intensos 
de sus pupilas Inconmensurables. 
E n la puerta del cementerio les aguar-
daba el aposentudor de los cadáveres, dan-
do diente con diente, de terror frbUtfl 
más que de frío. Aquel hombre avenado 
a manosear calaveras y huesos, no era 
duefio de sí aproximándose de noche al 
eumposanto. 
Pero Don Pepe, como Martín en otro 
tiempo, le había mandado que le esperase, 
y que le abriese: pagaría con largueza 
como el otro habla pagado y no era cosa 
de poner reparo» 
—¡Que •dlaño" de gentes! todos los qué 
se iban por el mundo y andaban mucho 
tiempo por las araírlcas, volvían así 
herejes y así desvergonzados y a s í . . . 
sin miedo a nadie... ni a los difuntos, 
que antes de enterrarse eran personas co-
mo nosotros, pefo d e s p n é l . . . Después le 
perseguían a uno y le tiraban de la cha-
queta y se convertían en "pantasmas" 
grandísimos que se veían d*» lejos. 
Cnando el enterrador oyft pasos, v com-
prendlft que eran de Pepe, lo parecid que 
el alma se 1« metía de nuevo en el pe-
llejo. 
—¡Gradas a Dios: ¡Ya está aquí D. Pe-
pe! ¡T que "non" viene solo; Mucho me-
jor; así tendremos menoe miedo. 
Bl sepulturero metió la llave en la 
cerradura despnés qno los recién llega-
dos so lo acercaron mucho; antes ni por 
un buen lo hubiese hecho. 
—¡Anda pronto:—dijo del Arbol Con 
tono Imperativo. 
Pasaron el Doctor y Pepe adelantando 
cuatro pasos sin que el enterrador se mo-
viese del sitio. 
—Cierra la puerta y ven—üfladló del 
Arbol. 
obedecirt el pobre hombre eln rechistar, 
pero de mala gana: uQué le querrían? 
Cuando Iba D. Martín no le llamaba 
nunca... Solo una ves lo había llevado 
por si lo necesitaba, le había dicho... 
las demás noches iba solo, le pedía la 
llave... 
E l cementerio de Renduelos era pe-
queño como todos los de las aldeas: con 
1 ocos pasos que se diesen ya se tocaba 
el mausoleo fínico que ostentaba el re-
cinto! en la casa "sin vigas" como so-
lían llamarle los aldeanos. 
Llevaba Pepe Id lluve del panteón; 
abrió; sacó una caja de cerillas, y en-
cendirt nna de las velas que habla en 
los candeleroa y habían servido por la 
mafiana para el entierro de sti madre. 
—Coge í̂ l candelero y alumbra. 
No rechista el enterrador, continuó obe- I 
declendo, pero al obedecer se vela tem- ¡ 
Mar el candelero y por el temblor se • 
podía colegir que estaba asustadísimo. 
E l nicho que encerraba el féretro de 
Serafina no habla sido tapiado: tenía : 
pnerta de bronce cerrada con cerrojo y i 
llave: Pepe la nhrió tjnnblén y dijo fll 
sepulturero: —¡Tira de la c a j a ! . . . 
Apenas podía moverse el pobre de Ma-
nolo: sin embargo tirft: le avndiron t 
poner la caja en el suelo, y después ailn-
dió del Arbol: 
— Sal hasta que te avise. 
¡Salir! ¡esperar entre las sepulturas! 
¡verse de noche rodeado de muertos! Era 
muy grande a,qiiello para un hombre po-
lo, pero habla que obedecer: el que man-
dahá, mandaba, v el que pairaba, papa-
ba. 
Pepe miré el rostro de Serafina p'or el 
cristal: la luz de la vela le daba refle-
jos tan amarillos tan impresionantes, 
que sus fuerzas flaquearon: le pasó 
una nnbé por los ojos y creyft que per-
día pl^. como Si esfiuMeso me'ldo en 
si mar y se escurriese la arena deba 
Jo de sus plantas. Alargó la mano dere-
cha y se agarré fe] doctor. Los dedos de 
Pepe pafecían garfios. 
—qQué es eso, del Arbol? Si se emo-
ciona demasiado, desista: es una tonte-
ría empefiarse en cosas Inótiles. 
—No crea usted que tengo miedo: su 
presencia rtie anima. 
—Puede no ser miedo ;.de qué lo ten-
dría? Pero la einociOn es inevitable 
debió usted presumirla. 
—Estaba preparado y sin embargo fué 
mayor que la preparación. 
— Arreglemos eno de nuevo y ¡váno 
nos! 
—No doctor: quiero cortar un pedaclto 
del hábito; será la reliquia de una san-
ta . . . ya ve: yo no creo en estas co-
sas y no obstante deseo llevar ese amu-
leto; me parece que influirá mucho... 
—;.En su segundo matrimonio? 
—;Qul(én sabr-, doétor! Prevenciones: 
no se Tía de mí : son pequefíeces: ton-
terías que ejercen influencia sobre uno. 
—Eso es: un pedacito de la mortaja 
de su primera espora, pned einflnlr en 
su felicidad con la segunda. ;.No? So-
lamento con la idea tiene usted bas-
tante, é 
—¿Usted cree? 
—Yo no creo nada: recuerdo que soy 
médico, aunque en éste momento me ol-
vido de la profesión para ser solo ami-
go royo y dejarle hacer 16 que quiera, 
mientras ío que quiera resulte tan Ino-
cente como eso. 
Pepe metií» la llave en la cerradura del 
ataúd : el chirrido del pestillo le hizo es 
tremecer y se detuvo antes de levantar 
la tapa: el doctor lo miró Impasible: no 
quería darle ni quitarle valor. 
Aquella escena era de estrtplda Inuti-
lidad, según su manera de sentir: dar o 
quitar valor al que la llevaba .1 cabo, era 
piMtatM a la complicidad: con la pre-
sencia fínicamente, le parecía no tomar 
parto en nada. 
El amipo había reclamado sn Compa-
fiía: de la propia manera se la huMepo 
prestado yendo a desempofíar otrs misión 
y cuanto más penosa más habría puesto 
de su parte: pero aquella era tonta. 
Pocos fnerón los seaundos d" vacila-
ción quo tuvo del rAbol: levantó de re-
pente la tapa y so dejrt caer al lado do 
la caja, apóyándo él bfazo en el bor-
de. 
Sintió impulsos de acariciar el rostro 
de Serafina, pero una fuerza superior lo 
contenía: le pareció sentir el frío de la 
muerte penetrando en sus dedos... reco-
rriendo sus venas; congelando su san-
gre. ^ 
—¿Con qué vamos a cortar el hábito? 
Yo no traigo cortapltimas—dijo el doc-
tor. 
—Tengo tijeras—y Pepe sacó unas pe-
quefíitas del bolsillo del chaleco. 
—Vengan. 
Se disponía el doctor a cortar el es-
capulario, cuando se oyeron dos excla-
maciones simultáneas. Pepe se puso de 
pie rápidamente y el doctor por el con-
trario se lanzó sobre el cadáver tocán-
dolo y retocándolo. 
—'jLe han cortado las manos! 
Para robarle las sortijas, seguramen-
te,—exclamó Pepe tiritando de espanto. 
- - ¡A ver! ¡alumbre usted I 
Apenas podía del Arbol sostener el 
candelero: el doctor se lo arrebató con 
la mano izquierda y con la derecha pre-
tendí' levantar uno de los brazos que 
rígido.* y extendidos déíéaosaBan a 10 
largo del cuerpo. 
—Para robar las sortijas no hacía fal-
ta cortar las manos: y el que las ha cor-
tado no era lego; era cuando menos es-
tudiante de anatomía. 
Pepe no pudo contenerse y lanzó nn 
grito llamando al sepulturero. 
L a reacción en el alma del marido, 
del hombre se insinuó silbttamente: aln-
tió que la Indignación y el dolor lo Sa-
cudían: s:ihló los escalones de dos pa-
sos; llamé de nuevo al sepulturero con 
voz mrts ronca, más violenta y más ame-
nazadora y Se lanzft fuera del pante/Sn 
para rgarrar a Manolo por el cuello y 
conducirlo delante del cadáver profa-
nado. 
—¡Por Dios señor! ¡Por Dios! ¿Qufi 
es? 
—¡Ladrón! ¡Infamé! ¿Quién abfló la 
caja V 
— Í o "non" sé, señor, yo "non" he 
visto nada; yo "non"' se nada. 
—¿Quién abrió la caja cuando estaba 
depositada en la capilla? 
—Suéltele usted; que se tranquilice y 
hable—dijo el doctor.—¡ Vamos! ¡habla! 
E n esta caja anduvo alguien y tu debea 
saberlo. SI confiesas no Irás a presidio, 
pero al no confiesas, no te salva la bula 
de Meco: con quo habla ¡l lgeritol ¡11-
gerlto! 
—Sefiof... Yo •non" só nada. A la ca-
pilla no ha venido nadie que yo sepa, 
más que Don Martín. 
—;.Qué? — gritó Pepe. 
Este nombre fué para é! nna revela-
ción dé Cnanto habla pasado y de sus 
labios salió nn borbotón de Insultos mez-
clados con amenazas espantosas. 
—¿Cree usted que por robar?. . . ¿Quién 
es ese D. Martín? preguntó el doctor. 
—No, doctor... no sé: hablaremos lue-
go... le contaré. Pero no forme usted 
mal concepto de mi pobrecita mujer. 
—¡Dios me Ubre!. . . volvamos a colo-
car el a taúd . . . tome nsted su reliquia 
y salgamos. Hablaremos, en casa: ;A:i 
da tfl! ¡bárbaro! ¡Ayfldame a meter la 
caja! 
E l pobre Manolo estaba más muerto quo 
vivo. 
Señor por Dios! ¡No me don Ift 
colpa! Yo no "fice" nada "nin" vi na-
da! 
Soy nn pobre padre de "cinco fami-
lias" se^or: (1) Se lo diré al señor en-
ra v él responderá por mí. 
—-Te librarás mucho de contárselo a 
nadie h.lata que yo no hable y si no 
hablo yo y tn lo cuentas te entierro 
(1) E n alrunaa regiones de Asturias 
cuentan asi los hijos. 
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FEBIÍ12ÍIM) VH T LA CONSTITU-
CION DEL ASO 12 
A principios de 1814, el gigantesco 
Imperio napoleónico se desmoronaba 
como un edificio de azúcar. 
E l Emperador qne hasta lo último 
no cesó de luchar, grande en Ja ad-
versidad como en la próspera fortu-
na, quiso disminuir el número de sus 
enemigos y puso en libertad al Papa, 
preso en Savone, y a Fernando YII en 
yalencay, en el castillo de Tayderand. 
Eran las dos víctimas más lastimo-
sas de eu tiranía y él, en sua ratos 
de meditación, con la lucidez de su 
razón poderosísima, no podía dejar de 
reconocer que sus apreciaciones acer-
ca del Pontífice y de E&paña habían 
sido completamente erróneas, y que 
de amba» debilidades había piccedido 
la fuerza oculta y molecular que de-
rribó su poderío. (1) 
Femando apenas recobró su liber-
tad se apresuró a penetrar en España, 
ya libre de franceses y el "Deseado" 
no hallaba a su paso desde la fronte-
ra más que palmas y flores. 
Pero decimos mal, también la odio-
sa política salió a esperarlo y antes 
de llegar a Madrid, esa tirana de los 
reyes se imponía al Borbón y le exigía 
brutalmente medidas trascendenta-
les que habían de sembrar en Bspa-
fia'los más vivos fennentoe de discor-
dia. 
¡Qué curioso sería conocer jas con-
versaciones del maleante monavca con 
BU huésped el mundano obispo y agu-
dísimo diplomático y cuanto ha de ha-
ber extrañado Fernando la inalada 
hospitalidad de Valencay en mudio de 
la atmósfera de chismes y de intrigas 
que halló al pasar los pirineos! 
En Valencia, a donde fué rtclbido 
con el regocijo más grande, como que 
aquella noble ciudad se ha'jja dis-
tinguido tanto por su españolismo, 
los PERSAS, tan famosos desde en-
tonces, salieron a su enouentru. 
Estos eran sesenta y nueve diputa-
dos que venían a pedir la derogación 
de la constitución del año de i? y la 
supresión de las famosas coi. tes de 
Cádiz, ya muy tranquilamente arre-
llanadas en Madrid, 
M pueblo español, siempre satír> 
co, había adornado a los reaccionarios 
con aquel curioso apodo, porque la ex-
posición, aunqué muy bien fundada, 
escrita en el tono pedantesco y es-
tudiantil propio de la época, comenza-
ba así: 
"Era costumbre entre los antiguos 
persas pasar cinco días en anarquía 
después del fallectmiento de su rey, 
a fin de que la experiencia de asesi-
natos, robos y otros excesos, i< s obli-
gase a ser más fieles a su sucesión..." 
Fernando no había jurado la consti-
tución, ni reconocido por actos ex-
presos la validez de las Cortes; su mi-
nisterio era absolutista, lo era Espa-
ña en realidad; él, como todo gober-
nante, se sentía más Inclinado a con-
servar que a conceder ¿qué mucho 
que acabase por otorgar lo qve los 
persas pedían, cuya opinión era tanto 
más respetable cuanto la profesaban 
los mismos que por su cargo más de-
bieran ponerse, sin poderosísimas ra-
zones en contra, del lado de la carta 
y del congreso? 
Antes de entrar el DESEADO a Ma-
drid a donde llegó el 15 de mayo, ya 
había publicado un decreto, el de 4 
de mayo de 1814, fecha de esta^ efe-
tnléridea, aboliendo la Constitución, su-
primiendo las Cortes y ofieciendo 
convocar nuevas, con más apego a 
las bases tradicionales del reluo para 
que su gobierno resultara en todo 
adecuado al modo de ser de España y 
a la voluntad del pueblo español. 
Fernando entonces no pecó de tírar-
no, como le llamaron los liberales que 
hasta se alzaron en armas, como el 
valiente Espoz y Mina; pecó le inex-
perto. 
Con una mayoría como la que pudo 
tener en las Cortes, con maña y mo -
deración, tiempo y tal vez dinero, ha-
bría logrado ir refrenando las Intem-
perancias demagógicas de los unos, 
haciendo en la ley las reformas ne-
cesarias y ooncediendo a los tiempos 
lo que indispensablemente hay que 
concederles y que puede ser todo, me-
aos la adoración a los ídolos. 
Frnando VII está muy lejos le me-
recer la veneración de la posteri-
dad y hasta su conducta con su débil 
padre y con el fuerte Napoleón, hu-
bieran deshonrado su corona, si la 
gloria que ganó-España en su epope-
ya sublime no hubiera hecho a la fa-
ma olvidarlo todo, pero en este curio-
so episodio de los Persas, no se le 
puede juzgar con el mismo rigor, sea 
el critico conservador o liberal 
Aquí encaja bien una doctrira mía, 
que me permitirá el lector exponga 
brevemente. 
Yo he dicho en alguna parte. '¿Cuál 
es el mejor político? E l que jn-.ga las 
cosas antes como el historiacjor las 
Juzgará después." 
Creo que he dicho bien, poro ¿en 
dónde está ese político sublinif si no 
es en la historia del Dios-Hombre? 
Alguna vez Napoleón previó, p r̂o en 
casos muy determinados, respecto de 
asuntos muy particulares, y, por lo 
que hace a su historia propia, y a la 
europea, vistas en su conjunto y en 
consecuencias algo remotas, se equl-
f vocó, no sólo como el médico que diag-
I nóstica, sino como el jugador que adl-. 
I vina. 
j E l abogado mejicano cuyo recuerdo 
traía este periódico a colación alguna 
vez, que decía con gracia: "no preveo 
I nunca para más allá de media hora 
y.. .* siempre me equivoco" sentaba 
; con hipérbole retórica, pero en el fon-
do con exactitud ilosófica, una gran 
! verdad. 
Donoso Cortés, un vidente, hizo pro-
1 fecías admirables, pero preguntadle a 
i él mismo cuántas veces se equivocó. 
Hay ahora una crítica histórica 
I muy. exigente que juzga a los perso-
I najes como si hubieran visto toe os loa 
hilos de la trama de los asuntos del 
modo .que la ve el historiador en la 
calma de su gabinete y con el micros-
copio 4el tiempo. Juzgar así, es ser 
mal juez. 
La historia se repite y por eso sir- 1 
ve tanto. Lo que se puede y d0he exi- I 
glr al gobernante es ante todo que 
haga su deber, como por ejemplo que i 
cumpla su palabra; despules, oue si' 
no ve lo mejor, siga el parecer de los i 
mejores, y que tenga en todo caso I 
en cuenta las enseñanzas del pasado. I 
Así un rey prudente, en lugar del 
Fernando, hubiera derogado la Cons-| 
tltución; si hoy, el caso se repite, ha-
bría visto un Alfonso XIII , verbigra-
tla, que era mejor no derogarla. 
M A N I F I E S T O S 
(Viene de la SEIS) 
J . A. C. B. y Cia: 300 sacos de ha 
rlna. 
PARA SAGUA 
Suárez y Díaz: 150 tercerolas manteca 
Wilson y Cía: 50 id Id. 
H . T. C . : 110 sacos de fríjoles. 
R. Salnton (Cienfuegos); 280 sacos de 
arroz. 
S. y Cía: (Ci&atnegoa): 450 Id Id. 
Cárdena y Cía (Cienfuegos); 116 Id Id. 
MANIFIESTO 2,086.—Remolcador Inglés 
A D M I R A L DOfWBY, capdtjiln Maloney, 
procedente de Puerto Padre, coosignado 
a A. J . Martínez* 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 2,067.—Perry-boat ame-
ricano J . R, P A R R O T T , capitán Phelan, 
procedente de Key West, consignado a 
R. L . Branner. 
M I S C E L A N E A S : 
C. R. Hu-dson: 1,688 raíles. 
Central Manatí: 102 bultos barros y 
accesorios. 
Herahey Corporation: 602 tejas. 
Nitrato Agency Company: 300 sacos 
abono. 
Riera y Roche (Matanzas): 300 sacos 
maíz. 
North American Sugar Company (Cal-
bar lén) : 1 locomotora. 
MADERAS: 
F . Benemellfl Co: 1,928 piezas maderas. 
Cuban Central E y Company (Sagua): 
724 polines. 
MANIFIJDSTO 2,08S—Vapor americano 
MIAMI, capitá Myers, procedente de Key 
West, consignado a R. U Branner. 
Bengochea y Fernández: 250 sacos sal. 
Compañía Cubana de Pesca y Nave-
gación. 
J . Menéndez (Cienfuegos): 1 caja l i -
bros. 
Southern Express para los señores s i -
guientes : 
F . P. L a y : 5 cajas goma. 
Machín y Wall: 1 bulto maqnlnaria. 
Cuban Internacional Company: 1 caja 
anuncios, 
H. A. Van Hermán: 1 caja efectos de 
uso. 
NSTITUTO QPOTERAPICO DE LA HABAMA 
[ D E P A R T A M E N T O O E H I D R O T C R A P I , 
I •*0os TUMCOS ••Ros •usos, SANOS OC NAW-I 
••Dos or HHOU*. •«Nos DE eX<OCNO.| 
tAOB 4BOM»nco» •«(IOS HieftOCLCCTftlCOSI 
>Nos or waoon m»Ho» McoicAwcNToao*; 
•«ROS SUirUHOSOS 
ELIMINACION POSITIVA DEL ACIDO URICO CON l&S 
anos *ÍUSCS 
J E l l o s l a v a r á n s u s a n g r e . C u r a r á n s u o b e s i d a d , 
a r t r i t i s m p j g o t a , r e u m a t i s m o y l a s e n f e r m e d a d e s 
c r ó n i c a s . ~ - • 4 
D E P A R T A M E N T O DE E L E C T R O T E R A P I A 
RAYOS X IROENTGENI 
CORRICNTCS oe ALTA rnccweNciA. COMNICNTCSI 
FARADICAS. COR*lCNTCS GALVANICAS. ANArORCSIsI 
CATArOUCSIS. IONIZACION NAOIACIONCS VIOLCTA vj 
ULTRA VIOLCTA 8Afi08 DC LUZ OC ARCO 'riNSEH) 
LUZ MORTON. INVCCCIONCS RAMUM-ACTIVAS. 
Pida nuestro foM gratuito 
Dr. PITA 
r a l i a n o 5 0 T E L E F O N O 
E L H J f l R J E R E Z 
H a s t a a U i n f a n c i a , c o n s u p e r i o r ins t in to , l e a t r a e e l 
i n c o m p a r a b l e J E R E Z D E " S E R A F I N A L V A R E 2 ' 
R e c o n s t i t u y e n t e . D e l e i t a b l e . 
I m p o r t a d o r : 
A n g e l B a r r o s . L a m p a r i l l a N o . 1 
Agencia Internacional L . j Co: 2 cajas 
máquinas. 
Carballo y Martín: 1 caja balboa. 
MANIFIE/STO 8,069.—FoBry-boat ame-
ricano EL M. F L A G L E l l , capitán Wbíte, 
procedente de Key West, consignado a 
K. L . Branner. 
V I V E R E S : 
Armour Company: 25013, 670 cajas man-
teca, 15,0S5 piezas carne puerco, 314,682 
kilos abono. 
Tenjido y Fernández: 100 sacos harina. 
N. Quiroga: 500 cajas huevos. 
Galbán y Co: 21713 manteca. 
M I S C E L A N E A S : 
iLange y Co: 5 autos. 
Barafiano Gorestiaa y Co: 24,776 kUos 
arena, 316 cajas vidrio. 
G6mea Hno: 459 ii dld. 
Cuban Portland Cement Company: 1,200 
atados duelas. 
P. García: 3,865 tubos y accesorios. 
No marca: 65 cajas para caudal del 
viaje anterior. 
P. Manla-edi: 102 piezas mármol. 
J . Alvarez y Co: 1,158 tubos y acce 
sorlos 
¡ ¡ A L Q U E L E V E N G A E L S A Y O ü 




A u n q u e haya ensayado to-
dos los titulados v e r m í f u -
gos que existen bajo el s o l , 
s in lograr expulsar las lom-
brices ni la solitaria» eso no prueba que no 
= puede librarse de los parásitos que le moles-
¡SU tan» Lo que si prueba es que todavía no ha 
probado el 
T I R O S E G U R O 
VERMÍFUGO del Dr . H . F . P E E R Y 
Pruébelo y se convencerá 
U n a S o l a D o s i s B a s t a 








H d d d l m m 
(1) Así lo reconoció efectlvament*» 
en su atlas histórico (especie de li-
bro dem£n^ria££comoj|efíe^ 
1 0 . 0 0 0 p e s e t a s 
C O N T A N T E S Y S O N A N T E S 
Al que proseo£o nn remedfo inej or que las 
C A P S U L A S G A R D A N 0 
para curar nuHcaliaonte er breres días 
. , ^ FLUJOS JUÍTIGÜ OS 0 KECBENTES 
rtu prodndr estrocher, daíar «I rlfióo ni descomponor ol estóma-
yo. »l-00 caja eu todae las farmacias j drognerías. 
ACCIDENTES DEL TRABAJO 
Ismael Brenes, de 19 años de edad 
y vecino de Daoiz letra C, en el Cerro, 
fué asistido ayer de una herida en 
la mano izquierda, lesión que se pro-
dujo trabajando en la Ciénaga 
También sufrió una herida contusa 
en la cabeza Manuel Estrada Gonzá-
lez, vecino do Sitios 116 al caerle un 
pedazo de madera en la casa en cons-
trucción, Obrapía esquina a Aguiar. 
LESIONADO 
En el taller de reparación de auto-
móviles situado en Desagüe 77 sufrió 
ayer la fractura de los huesos radio 
y cübito derechos el menor Miguel 
Menéndez y Rodríguez, de 15 años 
de edad y vecino de Cerro 851. 
Fué asistido en el centro de soco-
rros del segundo distrito por el doc-
tor Olivella. 
Nos hemos visto obligados a denunciar ante 
los Tribunales de Justicia, a una importante casa 
impresora que copiaba nuestros DIBUJOS ESTILO 
LITOGRAFIA REGISTRADOS, y usurpaba los de-
rechos de nuestra Patente. 
Como sabemos que hay otros impresores que 
se atreven a proponerlos al comercio, engañándo-
lo, llamamos la atención de todos los comerciantes, 
a fin de que no se dejen sorprender, puesto que se-
guiremos sosteniendo nuestros derechos con la 
mayor energía. 
D I B U J O S E I M P R E S O S E S T I L O L I T O G R A F I A 
PATENTE T R U J I L L O - S A N C H E Z 
PAPELERIA, LIBROS EN BLANCO, SELLOS 
DE GOMA Y OBJETOS DE ESCRITORIO 
M O N S E R R A T E 123 
ENTRE MURALLA Y TENIENTE REY 
S E S O L I C I T A N D I B U J A N T E S 
D E P A R T A M E N T O POTERAPUj 
•UCMOS. VACUNAS. AUTOVACUN** rCRMCNTO», •*CTChlN*S. KVNAS** CNIVMAS. HOMMONCS. CNOOCKISINML riLTRADOS «ACTCRIANOS OC BCM/krtR. 
• ('••TftMIMTO OC IN«CSTIO<CIONC(, *Nki 
os O«in». murtón, ««MOnc. nput. 
•roñes, AiOO OAvnttce. cxmuo.oo*. TI» 
Moosa. A. 
OTRO LESIONADO 
E l doctor BArcena asistió ayer a 
Julio Marceñana, vecino de San Pablo 
y Domínguez en el Cerro, por presen-
tar la fractura del grueso artejo, iz-
quierdo, lesión grave que se produjo 
trabajando en la fábrica de blocks de 
cemento. 
MAS ROBOS 
Benito Conde, domiciliado en Arro-
yo Apolo 20 participó a la policía que 
de su domicilio le han sustraído un 
I R 0 N B E E R 
5 . C E N T A V O S L A B O T E l l I T A 
E N T O D A S L A S B O D E G A S . 
ANUNCIO ̂ W-T .̂o". 
baúl oon objetos valorados en 200 pe-
sos. 
HERIDO 
Antonio Miranda, de 14 años de 
edad y vecino de la finca "La Guachl-
nanguita", en San Francisco de Pau-
la, sufrió una herida grave en el pie 
derecho al darse con una guataca. 
CAIDAS 
José Acosta Hernández, vecino de 
Vigía 36, sufrió lesiones graves ayer 
al caerse en San Ignacio entre Merced 
y Paula 
Rita Birlain Maestre, de Lamparilla 
62, también se lesionó al caerse de 
una escalera en su domicilio. 
CUAimO COMPRE SÜS JOTAS 
TA DIRECTAMEJíTE A LA p m 
Hallará todo lo qne necegJU j | 
precios de primera mano. 
FABBICANTES JOTEKOS 
Hiranda y Carbailal, 
Hacemos tote «lúe de 
por uifí ellos qne seos. 
Compramos oro viejo, prenda» 
tyraas, platino j plata. 
MURALLA, Cl. TELEFONO 14 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a . 
S E C R E T A R I A 
(CoDtinuación de la Junta General ordinaria administrativa.) 
Por orden del señor Presidente 
se hace público, para conocimiento 
de los señores socios de este Cen-
tro, que el domingo pfoximo, día 
cinco, continuar, en los salones del 
edificio social, la Junta general or-
dinaria administrativa, correspon-
diente al primer trimestre del co-
rriente año. 
La Junta comenzará a la una 
de la tarde, y para poder pene-
trar en el local en que ha de ce-
lebrarse será requisito indispensa-
ble la presentación del recibo del 
último mes de Abril a la Comisión 
correspondiente. 
Habana, lo. de Mayo de 1918, 
—R. Ge Marqués, Secretario. 
A 12-98.—Hay otros estilos en 
L O S R E Y E S M A G O S 
73. Arenlri» de Italia, 7S. 
(ante* O allano.) 
T E L E F O N O A-5278. 
E l mejor surtido en juguetes y ar-
tículos para regalos. 
Clínica die muñecas, (tínica en Cuba.) 
C S086 alt. 4t-17 
Opin ión del señor 
Francisco Móntala 
Señor Enrique Aldabó. 
Presente 
Querido amigo: días pésadoi 
he sentido bastante mal, con fM 
dolores de estómago, sin p< der pn 
ear la causa. 
Me acordé que te he oído 
veces recomendar tu Triple-Sec.! 
roo un gran digestivo; lo tomé i 
días, después de las comid&s, conj 
éxito verdaderamente asombn 
pues me siento completamente 
lo que me hace en Justo re 
ulento a tu maravilloso producto, i 
riglrte la presente para que hagMj 
ella el uso que tengas por conven 
te. 
Tuyo affmo. amigo. 
(Fdo.) Francisco Montáisj 
Habana, 29 de Junio, 1616 
Unico receptor del sin nval v j ] 
mesa Rioja "Manín", se detai 
$7.00 garrafón y 40 centavos w» 
sin embase. Avellanas tostedas. 1 
centavos libra. Fabes de la umjy 
30 centavos libra. Jamones a J | 
limitado. Queso Cabrales, a 
bra; por latas a precio reduce • 
mentón fino, latas de 500 y ^ 
mos, a 70 centavos y ™» 
nes de Málaga, a 45 centavos 
Chorizos extra, a $3.75 lata 
Teléfono A-»7iS7. 
OBlUriA, 90. ^ | 
C3569 
